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EL ARTE DE CONSTRU IR 
EN LOS PAISES ESPlJESTOS A TEMBLORES 
DE TIERRA 
POR F:L 
COND E D E Ji10NTESS US DE j3ALLORE 
(Tra,J uci ,lo de l franee,) 
(e (JI'J lÍnll:n,jo n) 
E II 'J\,ki rl V 'I' m N li n di' (¡hSC I'\' ;¡r': oncs simult;'uH',a s sobre 
l os rh ll ('(IS i 1: , ('ilrl ~ I S dr' LI s ('(¡ Iilras 1:1 p<"rturh:H'i o ll CÍ : mi 
ca p;tl'r>r' (o ,' 1'1' (l W)I ('1' '111<' 1'11 1;1 11;111111':1, 1':, :Isi qw: ,11 1;1 h r. 
hiuwicjl l rlr- J lil lrr', s illl;(d ;l , (.1'1'" I rJ S f! ;lI1 <"o d e IIllil colina, do 
UII:r a l nll'a <1 <" :;1) Irl d l'C, f; 1r1 :IS (l m,"ll ó ,) e l 11 d e !If:II'ZO de 
l H L, 111 1 S,'i ,' III ' ,gl'a[(, 11:1 1',' j iSII'lIr!O 1111;( amplitud mitx ima 
dc' t re 's a ('II; I !I'!) IllililJl C'II ''', S() I:tITI (' II ~(', IIJi('r1ll' rIS q!le: e l pro-
re's,,,' ElI' i ll (!', ('rlll 1' 11 ill , 11'l1l1l <" lll r¡ ,'1' ln r' j;III( f' ,'rrl"(';It!/) 5,)I,l'c e l 
Sll f' l r, rl r' 1" 11¡¡ IJl II';( i ;, 111"1 di ' t;ll lI'i ;1 <1 ' ('/'!,/';I <I r: ulla milla, 
oh"f' I'\' "I¡;1 111 1:1 : llll ld i lll<l rI (' '4 il'I(' Illililrl (' II'f¡f; , () t l'flS El -i sm os 
]r;111 (J:,r!() 1'( ' IJI ¡; lI j " S ;JlI;'¡" ~' (I S. 1 '~s t;l s ('!,Re l'V;¡ ('io llc' esp I'i-
mr; IIUt! r's d il'cct;IS , {J II c ú IT "I' (J I'u,das por c l he ' h o d e que 109 
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[emblores ta n desas t roso de l 11 !le ;\0 \' io!1¡!)J'(' d f" lf"<00 í de 
~imod a de 3 de Dicic lI1 b rc d .. ) l R-)-! f Uf" r o ll I JlUr- ]¡ ,. m(' ll os ~e­
v eros en la s altu ras q ue en los \'oll es i p:U'IO'l lJit j i) Como 
otra demost l'ilciun, ~ lilJl e e ita el hec ho de ' ]1 1" a tre" cuartos 
de m illa de S Il hab it:1 c iOIl e ll Tok io se ell"II f' lltJ'a1J t<'r renos 
bojos q ue t ienen ta ll m ;¡[a repu toe iún r¡ll e ello no encuen " 
tra n comp rado res" 
E n Ha koda te, situado, co mo J ib raltar . pa !'te sobre una ro-
ea eley ada i pm te sobre un ba jo, la pa r te biljn sufrió mas que 
la a lta. 
Esto es a la iIn- e rsa en Yok oham;l o l G mill as de T okio . 
Asi el 22 de F eh re ro de 1 ¡.< 80 las C;l S;I S co ns tl u idas so bre la 
co lin a Il amoela el IlI uff pe rd ie ron c<l s i todas s us chi meneas, 
mi én'ras q ue la s el e In pnrte bn ja el e la c iudad no sufrieron 
sino en las habitfl cioll es inm ed in tas al pi C'o 
Algunos s<.' i múlogos i no de los in fe riorr como ~lall et 
han a dm itido q lle un él des t l'llcc ion ma \-or en la c ima de las 
co linas o de las mOlJtafias a isla das se jus tifica ;\m pl iamente, 
por que su m asa entra ri a en yi braeion o mas b ien en osc i-
lacion de la misma mane ra que los pisos supe ri or es de una 
casa i que ahi , en la pa rte a l ta , e l m oyimiento seria m ulti-
plicado en razo n del rad io seg un el eu.J! osc ila ri a la pa r te 
supe rior a lrededo r de b pa rte in fe r io r co mo un p é dul o in , 
v e rti do, Este seism(,log'o \ ' :1 ha L1 doeir q ue e' ras pa r tes 
superi ores son lwln neeadíls co mo un a pllll ta de m ú til. i 
DoJomi en que e ll :ls son sacud idas <"'(lITIO p('q uC ll ;lS t:l zas de 
aren:l co l {)c acla ~ ob re' mesas en \' ibr il c ion; pero c 't a <.'spl i-
cae ion es sE'ítu rnmonte erróll C' rl. p 11 0S las posici(\ ll eS ele\'a -
das se ri nn si('m prp b s m as pe li g r02a , lo r¡Lle 11\1 es e '\ acto. 
1 p or ot ra pa r te, es t lJ(li os espe rim en tnl e lo mismo q ue teó -
ri cos sob re 1;¡ pl'op,lg"acion de !;¡ s ondas se i::: mi eas enml)J' l! ('-
ban q ue es to no pu rele se r M i; el mo\' imi Cll to . (' cO l1lllll ica 
el e parti eul a on P,ll'IÍClll;l i n o de m;l !" ;1 a 1ll i1 . :1; pe ro ('sto rw 
b;l s ta pn rH elPfiil llt ori z;lI" los ('i1~ (I ~ 1";11' ,)". pr l"l hi e ll ;1 \' c ri7lHl.-
dm~, m~ í p;lrr (' (> ;11 m( 11 0$. rll '1 11" l n ~ t( 'J1 lhlorcs h:ll1 ~ido 
[I,{'nmp;11Jado>l cI (' oud ,, !'> v iRi l¡\ r s (' 11 la - I ¡l}\~rficie del s uC' lo i 
compn rah les, nw cún ÍCfl ll1 c'n L' li nh la nc! o, a la~ p roclu (' id" en 
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la superfic i de un liquido po r 1;1 enida de una p i lira i ¡ue 
se llam an gl'a6¡icas . .t::stas son ond¿l s q ue !I:tc'c I1 oscilar v i o-
l entamcnte' b " cst r cmic[;¡'¡C's Ik 1"" ¡\1' 1 , (lh ' ~ j t;llq'jI r:llIl l ,i e' 11 
l os piSll :3 ilupcril) r s IIC' laq ('a s. I" . SI': I ,!t' (' ~ I,) 1" '1 l ll ' I' II(' I'C', Id 
ex i stenc ia hi('n (' n"tatad, l ti l' 1:1" \' j1 ' I',ll' iu l l ' " 1l1: II 'j i ll:¡[l'S [¡¡I i';-
ta en torio ca" p:l1'i1 c~[ll j l:al' Id d ikl'él lf' i,¡ d, ' dP" tI' l¡CviO Il, 
En algollllas n',i ionl';: d,' 1.1 .\I11('ril' ,1 (' ~[l :lliCda ~ ' <'ill,e r¡ue 
tales o cuales ,list\' i t"t' q l1l'dal1 Si"l1 l l' \'(' i llll l ll lle,; 11 m edio de 
otro;; ordinariamente dl'''; \ ;¡-.¡, Id, s. , ," dil '!' '111 " r llt), [¡ aeell 
puent ~ . Seria fúeil ei ta l' mlldlll'; l'jl'IlI] ,I ,,~, i"'!' '' ('''; [ll'l' c iso 11 0 
,"el' en esto mas q llC UI1 dl'l·t" .[ l' difl' l 'l'llCia dl' sit l l ;l t,;i (lII 
topográfica i <10' la IWIIII';t!PZil , it'[ l('IT1'110 011 UIl se lll idv fa-
" orahle a la i l1Jllll ll id¿1< 1. 
Akunn" 'cee" cstos di strit,,,~ C'l illlill;l dllS o eS('( '[l IIl ;lrlo ' 
oh cI'\' :\n del Otl'tJ 1;ldd d, ' ul1a 111<'l1lail ;[ 1'( ".; i "t(' llt(' i ('0 11 ra i-
ces profanua rC¡;pl'\'tO d' la <l i l'l'('(' j' ,11 q lll' 11';[" el 111 o \- i-
micnto. Sr di('e' elll,'tiIC(''; ' 111' f'[ oh:t;I<:l il o a 1,1 pl'upa¡.:;ac io ll 
ha hecho ,ombra. E'tr l 11 0 r i('lIe nnd <l de pal'l i('u l;ll'. Las ilTc-
gulal'idad('s df' las ('un',¡' ;:-;Oi'(' i ta:' dr' llll 1('Illb lu l' ('IIII 'an en 
la mi ma CIl[C'c(Ol' í:t de f"UUIW' IIC)" 'l ilL' las c:il'l:lI l1 dliwcius to-
pOg'l'úfic'u i j('o l u ,i ie ll ~ lo,'al"s l¡a~t. 111 a '~ Jl l i(' ¡¡ I ' , ,1l 111 'Il,/IIUO 
ella Ijll J;I llW'; :l tll l 'I) I('II[./lla4, 
QIIC'dari; l. p OI' tilL, l a ('II""lillll d,· !a " IIlId" ;,c i:i ll li ci! s l' !1'J-
eiHü¡" ('C¡ntra U1l o[¡"r;[('1l111 ,) ' ¡!lI'll1';I ¡[;IS ,,] 1':IS;11' ,Il' 111/ l1Ji'd iu 
a otro dI' ccl!I(-- i "1I dif('1'l'1110, .\¡¡¡l ld ¡.,( . ha C',¡tr 'lI( li dCJ estr;I OI'-
Uill¡¡riill1l('lIl f> ,.,,1)1'1 ' h,lc' !I'1lla " /1 , ti ~ 1 ¡¡ lI d ,· ul /I'a ~ \ll ,, ' {' f'! 
tC'lTr'mntr) n;'[1(Jlit:III(¡ rI,' ¡Ii tI( , Pi(·i c'I" I),·" ¡[" I ¡"~¡í : !J( 'I 'U So -
br(' (,)dc) ('I)ll f'l PI'(¡I)I,~ i tl) e1(. d"lf" Ill ÍlI ,/r, IHII' ,,1 (',; llld i" C! (' 
lo,> Uf':,tJ'{)Z()M dI' lo- ('difi('ju', lil "jl'("'(' i ("1 i l ' ! :'U /g' 111 1l de 
elTlf'ljf'II('ia ,]c' [.1 (1IId;, >I.j I',j,·;" XI> "al '('('(' / '1" ' 1' 11111 \1 I '¿¡ .il) C'l 
pWltO d f' \ i"ta )Jl'ilr-t i (''', 1'lIIi('/1 (11((: hC' I)u,('./ ,,, ! /¡i , l.'sl( 'llIl('n·( ' 
solll'(' f' ::;t!,S ('I¡llsirIc'rilc, jC)I I('!;. 
L ; IS n /liIIC'J'("" t;11~I'r\;l!'i()nc,; I'f'l,dl/d;¡" i '1111' 111 '1 1(' 1,,1/1 l a 
il1t1ll(' I1 (' in fil\ ' ,r; ,I,[c ' 1) dt·,.,f", (,ra,l¡ lr: rI c' I; ¡[,'s n ('11; ,] (' ¡.;il llil-
C¡ClIIC'S t " pl);:;l'úli(',I >l i Ilill UI ,tI " zas dI' [ "1'1"'/ 1( ', 1'11 '11;11 11( , [J. 
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temer dai'los para las construcciones, manifiestan hasta la 
eyidencia cuanta imprudencia cometeria un constructor si se 
fiara de ana lojiils ll1ilS o ménos lejanas entre los ejemplos 
puestos a su dispos icion i las condiciones propias del terreno 
sobre el cual se propone edificar, La esperieneia local del 
pasado debe en todo caso ser su guía mas seguro, Pero co-
mo los documentos relativos a los temblores de tierra de un 
pili s pueden ser mui in completos, él podrá, sín embargo, 
aproyechar de lo que precede, en ig ualdad de circunstancias 
por otra parte, e \-itando cuidadosamen tc: 
Los suelos blandos, pantanosos i de aluyion; 
Las arcnilS i los casca jos; 
Las arcillas mas o ménos movibles; 
Los terrellos heteroj éneos de elementos mal ligados o adhe-
ridos; 
Los ter renos eua terciarios i tercia.rios, jeneralmen te lije, 
ros i desmenuzab les; 
Los terrenos artificiales) los restos de antiguas construc-
ciones; 
Los productos de descomposicion de otras rocas; 
Los productos de remocion de [as pendientes así como los 
conos de deyeccion volcúnica; 
Las líneas de uníon de terrenos diferentes; 
Las orillas de los rios, de los ca nales, barrancos, escarpes; 
Las \'eeindaLlcs de los peflascos i de las líneas de disloca-
cion en .ienern 1; 
Las pendientes rúpidas; 
Las pendientes mismils aunque moderadas, si ellas son re-
cubi ertas de arcillas i otras materias poco consistentes o 
apegadas a l sub-suelo o en discordancia con '1; 
Los puntos donde la pendiente cambia bruscamente así 
como el pie inmed iato ele las alturas; 
Los trozos aislados de t lTellO, 
Ir mas k'j os se ria espoll crse :1 j", Il('ralizal'iolles que 1011 
ac onto '¡Inientos pod rian 11 0 ratitil'ar, 
R3 
8,-Recollocilllienfo , eís llúco del f erl' eno 
Si nI fi n de cuentas In ohsc l'\': lcion de los c!:ulos su frid os 
nl1tl'l'i ormente en los p:li sró; c~p u cs t ()S il t.cmbl or s de ti,'na 
debe sel' (>[ ~uia d qui clI quiera edil'i cilr, por lo mi 111 0 es 
guiad o lójicnl1lcn te :1 }I <lccr el reco lloc imien to seíslllíco del 
terreno, Es est:) una medida ti todas luces indispellsable 
pero que toda\-ia no ha sidu s0 riam ente tom:ldit en cuen ta 
mas que en la isla rl ro [sch i:1 drspll cs del temblor de C:lsa-
miec iola el e:28 de ,I uli .. dc l ~~ :\ i ell las e ')'('a,lIías de T okio 
Y ok ol1ama de 1 t't'() ,1 1 KS1Q, 
El trabajo ej ecutarlo ,,1 1 [s,'hin b:l jO In direl'e ion dI' la co-
mision nombrada a este erec to pr'I' el .'\lini stc ri o de t r ab:lj os 
públ icos no prescnta 111 :IS <¡U l' un illl (')'I'S l ocn!. ~e It a llegado 
all ,t, i eon justa raznn, llil i ta pruldhir formalm li te qlIC se 
construya (' 11 c icn,)' pllIltOS /11 :IS C:; lwci ;d mell te pcligTosos. 
Elreconoe imienlo se i ~ mi c () de T ok io, r/' Y ok oIt clma i de 
sus alrededore Ita ir/o UIla ohm (Ir' la rg'o :di I1tO po r sC'i~llirla 
dU J'an te dirz itllC)S dr' [ " t<O :t I "~ ¡I I. }'U I :lIIWIII f' ,'spnilJlc'III:!l , 
C'l I'CC- Uf' l'd 0 d(' l os drS;\ ':; I!'I '., ;11 11' ') "i f ,)'!, .; 11 1) Il a SI' I'\' id" IJlaS 
qu para cr)rrObOI\ I!' i 1'('!ll jll ('Ii( !' I,)s !'('sl il ladc,s. l )l) " [J!'()(;C-
dimi nto furl'(,n [¡ Iti C'll lp} l'arl"" , ~f'¡':;t "l ,,1 tIll O r di' 'I1Iinú 
un ci('!'lo 1J1'lIJlf '!'I) 01 " sr 'i " Ill " ' ~ I '; lr ,, ~ " 11 Ir)' IU¡':;: I I'C'S d(II1(If' , e 
q llcri a el)ml'a!'a!' las "" ll' li IUoI ,'s mil x im<l ;; ;HI<¡lIirida, en los 
t rmb lo!'c ' dI' t il·!'!';t rn l) '¡ "!'; td r , ,~ (11)(' ,;(' pl 'IIdIH'i'll (" 1111 tallta 
f!'eetI('lJc;i;¡ ('11 In !'1'j i IJlI, 1'111)'" t:ttIl .. '1'1 1' (''' 11 (,1 ,JI!'II SI' a ~(".~"I I ­
raba nI ('()Tl ('II!,,,Q d(' 1,[,;;1'1'\ :Hl"J'I''; (",1 "",),; i (·" " I' ic' l/.udus, Ila-
bj t :1lttf'~ de If,s di \ 1'1 ' I,~ h;nTi ",; rIf' (' ,.;1:1,' dl,s l'ill(/ :l dl'S () l c 
su ' : d !'Nl! ' !jf)/'I· '¡. E., a-. í 1'(11 111' dl 'sr/ ,' (, 1 [ ." di' N o\' iC' )ltI)J'C c!f' 
¡ " í al 1j de \l:t,\o de [ "XX sr' ]ll ldfl [i( ') ' sl 'sr llla i lllW\' 
se ismos U('n'lÍ\' ()g l;C 'ITlp.¡ r: ,1' !;¡ " r, I' 'lI' )'\· i!I·i l ,lI i ' · d (' i f' llto 
t/'f'ilJt;t i ('U; " "!,I) f,hs(' )'\' :I( I',I'( '" 1,1'1 1(' \" t!" !-l '111 (' f¡(' 11;!I,iall />tl I'S_ 
to a disro. i 'i {) 1J df' I: t SIII'i"rI(lrI 81' i , ,,tll/,iji"r! dpl ./"1""" I';"v,;; 
eswdios klli [>(, l'Illi l id,) ! r' J'I I1 ;t )' 1111 })I;liI , H('~' lltI 1,1 ('tl al SO II ill 
di (;adu el pc li !:;' I'o l11a'! () !II I'III)S;,;Til l¡(k, r) l:t :;('!;I II' id: lrl al 111(' -
nos re;J ¡tti \'u' de t0das las !Ju'I'LCS uel di i::l uitu sUlllet ido ~t 'SLc 
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reconocimi ento seism ico , 1 ¿s estf' un ejcmplo (I UC dcberia 
imita rse en muchos paiee ' 
Los cs tudi os ja poneses ha ll cond LlC:ido a un c ierto núnwro 
de n oti cias út il cs dp cono ce r , en CII:lntO a la compa raeion en · 
tre los s uelo hll\l1 du~ i d uros, nI tos i ba jos, 
De una m ,lI1e ra jenerallo tembla re moderadamellte se· 
'l"eros qu e nt rfl \' iesan todo Tok io so n igun lmente a l rceiables 
sob re e l ' ue lo b lnll do que en el s le lo du ro i eco, in embar-
go, p,lra Ins mui peqltefl<l S aC lldida~ se encuentra alg unas 
yeces que la relac ion en tr E' la alllp li Clld máxima i la acelera, 
cion cs m a debil en uelo blanu(), co mo s i él absorbiera una 
ciena cant id,1d de mo \'imicnto , Peque C! os temblores podrian, 
puc , no sentirse mas qu e en licI o du ro, 
Las obser \";,lcione~ han demostra do que, en una estaeion 
dada, hai ahi una rcli1c io!l Pi ltrO. el pe l'i ouo i la amplirud, 
flqu 1 aumen tando mili rúpidamcntc con e:'ita ha w que la 
am plitlHl toma ndo un L' i rto valor, el pcriodo cesa de aumen-
ta r o aumcn ta exce~ i\' ament poco, Esta relacion ,aria 8e-
gun lo d ife ren tcs suc Io' en Cllil n to a este cvalol' crit ico . i 
parecc que este ú lti mo ca aprec iab le ma ' f¡lp idn mente 
e n sue lo duro i e Il ca nse 'uenC'ia f' 1 period corre~poncliente 
e l'<1 a hi Illas débil tnmhic l1_ I ';Ul'cJC' in C' mbarg que e'tos 
efectos contrad ic tori os n s u('[o d lll'o i blando se compen-
san de tnl s uertc qu e si la inten icin d <1lll11e\1til la \'entnja 
qll eda fillillm n te a l sue lo dllro, mil'mms qne-eontrad ieeion 
so l[ll11 nt ap,H'ente-Io pequelios e hoqllc p ue en no ser 
apreciab lrs 1ll;I S qu e en sue lt, dU l'O, 
E stas C'o li s id r'lc ion L' . e ran importante para ~eI1alnrla' , 
porque las oh e lTne iones, aun in s trumentales. pod r ian indu-
c ir g ra\'ernente en erro r a los cons tl' llctv r cs cn uan to a 1:1 
e lecc ion de l iti pilra ed ific;1I', s i a ten ié ndose a la simple 
CO Il tEltaci on dc q ll e ulla sncud i'¡ :1 d ' 1 ilno Il a sielo ~e n tida en 
1\n pun t,) , Il c.?:al'i.l n a la cO IIC'lusitln de q ll f' ah i rH. dOllde con-
venia ed ifi car. E l [Jol'\'c lli r l'lS U ,'C IIg-uI1ur ia el masiado 
tard , 
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9.-Tl·a$lacion de ciudades a pu,lIt OS lilas { avol'ables 
Seria preciso agu:l\'clnr que la repet icio n de los clesa t I' s 
seismieos en los mi SIlll1S l ll~'il rcs induzca a la.s poblaciol1 cs 
o a su gobiernos a t ra slildal' :1 O(l',1 1 :1r( e las eiml< des de-
ma~iado espuestas, l'c l\1, ~ i n e 111 \) ,1 1' ;:: 0, este med io her oico no 
ha ciado jam '1 l o' hucnos efectos quc se buscaban. porque el 
hombre se adhicrc de tal manera a l os lug-n l'es que lo IHl n 
, i to nace\' que sielllp!'c hn ee, poco elespucs, in efieaces e ras 
m edidas. Los ej emplos al efecto snll por tl'[1 pa rt e ll1ui 
raros. 
En Chi le, Penco, con truiLlo po r l os p l'il1leru cO I1 L¡u i t,lclo-
r es espaf¡ o l c~, fué eldinit:i\'anH' ll l e ;llmndonado deC l'lle el el 
t emblo r de "2r. de Odubre de 1 Hj':? , 
En 1b"2 ' o l ó:!0 'a ll '¡¡ h ado !' (.\.mél'ica Cel ltral l, arruina-
da por numer o a s ac ud ida, fu e; trasladad :1 el e la Bermud a 
donde ella hab ia sirio cü ll st l'u ida CI1 ¡:J:! lj , sc cr ee, a la posi-
ci on actua l, tan espue :a por ot ra p;l l'tC sino ma~ , por l lu e 
despues de potas si¡:los C!ltún:c l' :II:'¡ t r ufes la Ilall slIcl'si\'a-
mente tra .. to l'll arlo. ])espu p ' del dl":lst I'C de ¡¡¡ de .\ 1) I'il de 
de Hif>-!, un d'el'cto deH de ' . \. S;'rJ!'i rl) ; i",'lli 'Ill u ' l :LI¡I C'c iú l:¡ (: a -
pita l el l la al ta 11:lIlul':L de :-':tI1I:¡ T c(' la s<lb/'( , [l f>l le l'<.)s: ¡S i só-
lidas lila as de.' la va" :t I I,i ~' ,kl ('(JIIO d e: 12u 'ty.a ll l '¡'("IUC o 
\"úlcan d . 'an ::>a l\-a<lol', i ¡¡ llit Ir'i d ~ dI' 1"rJ II'Cl'O de ¡ Hb ~) lo 
confirma, pl'C f' l'ib iell du 1" cJ i titac irJl 1 de J:¡ IIU ' \ ' a 'iuLlad . 
Pero poco a )Jr)(:r l, [o:; habitalitl' :-\ ~(' y, ,J \' ian 1L S;:¡,n Sa l\'adul', 
i el pais sol " J¡ ;l tr llicJ0 I'J ;¡,~)'ad" rlc' (' flII I ILI' 111 1<1 (' illd rICJ Ill:t" , 
a lit im 'er 'H df' la (',lpiLd, d I ' \ ('ll la j ,l,; :I pn.:( ' id l,J es, rl e:lLar 
al abr ig(, rjf- 10:-\ tC I' I'('!TIf¡tos i tlf' la lir 'J ,1' ' ama I'i Jl a. 
Es trJd a\'Ía. In A ml ' l'ic-a ( 'r 'lIl l':d 'illi f' 11 lIl ui l li st l';t I C'j I n -
plo sig-lJir-lll r : :\0 t-f ' ¡';;I t) (' jl¡ '1:1111<'11((' <1 ,'>1 11[ (> 1",' f ' p:u)lJ lp Ila-
bian flln dado ('11 I H;!-¡ I:t ¡,lilll ('I':1 (':I j>i l,t1 d, ' (:U:II /' ln:¡J :l, JI 1'0 
b icll que sIJI ¡r m f' lItr' di', PIl/' ::! <I d lPI" bl fJI' d(' ¡ ~);! ,j la J¡ :l biall 
trasladado el 21 de ,- /JI i "lnJ, ,'r' d( ' ]:)1711 1:1 Vi/'j:1 (;II:II('III<L-
la, E:-tu ciudad fu '; 1'11 In Ilr,('lte d ,1 l O al 11 de ~ 'li r lld¡I" el ' 
1541 des truida púr una ul-alu lldw, ¡Je agua i CiUllO i dc CCll.i-
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za.s del \'o lcan apa;:;'nrl o, I\;II1Wrl O V olcall de A ;:; lI :l, Sobre el 
c:,rúctcl' \' olcúnico c! e aquC'l [elll ',I11CII O 11 0 ha Ilabid o Rcuerdo 
aunque las :',pnl'iellcias de \' enlad esbn po r la negati\'D, A sí 
el 16 de Marzo de ] i)-!:) la CiLld:tu fu é de Ilue\'o trasladada a 
lo que se llam a al pre 'on te la A ntig lla Guate mala, que des-
pues de numer osos saeud imien tos g rcL\e,; fu é finalm en te de-
I'l'ibada 0\ 20 dn Juli o de 17 7:'\, U II decreto real dc fin de 
1174 ordena por último la edific:l cion de la c iudad erl'ante 
en un cuarto punto, ae lual1l1l'nte la N ue\'a Guate/lwla, cuyo 
silio par ece lialler sid o m as feli zmenlc elejirlo porque ella no 
'la sopor t:Jflo hasl:1 a!l ora lIin;:;l llI a c; IL'¡str ofe, 
A I'aiz de[ tell1hlt\)' de Kl a,n;¡ dol :!7 ,11 2!'i dc F ehrer o de 
l ti í O se pensú Oll buse: l l' U Il mcj or sitio pam e' ta pequeña 
ciudad , Debíl) 1'0111 JJ1 (' i:l rse por nI) h ;1 hel' o pod ido en con tmr 
sllb l'e la pl:tlli ce KÚ I'Sl ic;l, de 1" ,; al l'" r! ('dol'C's lI illgllll siti o Sll-
fi cicll v' lIlellll ' ;1! :lhl 'igu riel l ('IT ihl(' \' iC'lIlo ci d lIorte, apellida-
do aqui la flo ¡,a i trlll biell pro\' isto dc campos fér til es, 
CAPITULO II 
MALOS ~1.\Tlm I A LE:-; 1 CO~"TltUCC I O,,¡;;S Dr.:FECT UOSAS 
Se ha "islo prccec!e ll tenH' lltf' Illl e, nI m('nos por lllln mlri 
lI"t;lhlf' propon :ion, los d" ",; lsrl'. ·s se ismic0s SOIl gT<1 nclemente 
allm ell tados ::t e¡IIISa de que I¡¡ s il ;1,hít:1.c iolles, i:l.s \ ' illas i las 
eill clarl es 11:111 sido con fl'('f' II C' I}(' ia, (' 11 [os paises es puestos a 
telllblor cs de l iel'l'n, CO ll sL l'lli'¡ ;¡,s CII po icioll es emillente , 
lIl C' n te pelig'!'os; IS po r si lIli Slll:lS i sobre sllclos de il1 ~ u fic i (, l1t e 
r es istencia, i qu e os C0 1l f'I 'ccll clle i:1 posihl " si 11 0 f;'ICil , de 
encon LI'¡1.l' 11 0 k.i ns (1<' [I)S di ~ ll 'i lll ~ tl:ll-¡;\¡[IIS "ili"s Illucho mé-
J'Ins f'S pIIOSt,lS i (':lJl:Il'I'S .1<- ;!lil 'll\;! l' 1l11:1 vi ('I'I;1 se,~'llrid;¡Li 
¡."I:n; I;¡ ~ n 'l'C;; :11 11I"'II I)~ '1111' III ~ Sl'iSlll\lS li t' ;¡!ean z:'ln el úl, 
timo gr:tc\ ... de \iolcl, ci[}, lo 'lile lllui rcli zlUell tc es, en suma, 
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bastan te !'aro, mas de lo que se cr ee j encrnlmcll te, Si esta 
prcea ucion hubiera sido tomada, rcspee to dc 1\11 :1 r üjion de 
mala r eputacion seismicn, no Iw]¡rin ella jig-lIl';¡d c) en In lista 
de aquellas des\'astaciollcs m:l s (1 111 ('1105 pcri údic;l S, i li1 iJI -
tellsidad de l os seism os no alcanz<trin el p: r:ldo de" t l'uetor (le- , 
bido a mala clecc ion del siti l) i a const ru cc iones poco cui -
dadas, 
El modo defec tuoso de const ruccioll i Ull ["recuente empleo 
de mater iales de m,li a calidad, com o tnm bien ull a PO C' ,1 jui, 
ciosa eleccion del sitio ha sido la causa de d;titos spI' l'imcn-
tados, E n las aglomer aciones esp1l est,ls, es te 1I11e\-0 pelig rn 
ata i'le sobre todo a, Lt p; lrl e pohl'e de ln s po\¡L\ (' ioll cs como 
e fác il de concebir a p r io ¡'i. Q 1I e estas dos C:LII S:I S dc J)("r d i , 
das en vidas i en bienes se ellcuentran simlll t;i neamcn te 
r eunidas por l o que con frecuencia se produce que temblo-
r es simplemente r egula. res lIeg"¡(1l a ser j'úcilmente destructo-
r es, g racias a la illdol encia COIl que el hOIllI )l'c se coloca 
baj o su miseri cordia, 
A ri esgo de r epetici ones qUiÚ1S f, tsti diosns se harú mencion 
de numerosos casos en q ll c estas nuevas callsas dc pér diuas 
ent ran n j IICg-O, pues no sel'i a dem:tsi,ldo ]lI'Ol' t1l' i l l' l k p ll' a 
{!:olpear a 1;1, imajinacion el e las po l)l i lt:Í ol\ ('s quc' [;111[11 t (' lllt 'l\ 
a los temblorc par a CO II\' r ll<"rl a ~ d 'JlI I' ('sL"L (lel' l'vc: ri l nlClI te 
en su podor e capal' de (' ll os al lfH"1I0, (' 11 gTiLlI par te, Ellas 
pl)drán tomar po r sí m i ma i¡[ ;';- Ll ll il S m edida , , i ue puc' de 
otr;1 s adver tellcias mas ;1Ulori zild:ts es to j' uc>r a. lo m ismo que 
p redicm- en el desiutu, a crJll, ecuel1 (' in, de ull n ill (;OIT 'ji blc 
rutina i dc una '1I 11,ahlr il! '1I l'Ía dr' la s ;tu lll ill ist r i!e i IIlIC'" 11IU ' 
niC'i palr,s O gubcl' lI anw lIl:t! e's i lltl 'r " , ,Idas, S rg'llirú l udada 
el mismo método que' ltar :'1 I'c(;lil 'd:tl' Irluc hos dc 1" 11'1111,[ 0-
r e!'! de l ll s cual es S(~ Ila tr iil at!I, :1 IJi'np')si tr, ¡J I' I Si l ili, 
L a Helacirm de la ;\ lisi ' lIl di ' Ii! A I'; It!Cllli, L dr· (' it'llt'ia:i 1' 11 
A nda l ucia dice (jU r, 1;1 11 1< ti él t' li l l.' II'II I' (' iC'11 d,' Ii! " 11:liJil ;\t'itlll es 
i la estrechez de l as (' ; d l c ' ~ 11i!11 "nl II l'i lilli d" " 11 1III\I'I I,,:tI dl'-
sastr e, mi én tnt'l q ll e: las ":l Sil"! (,() l1 fitr uirl ,tf; 1'1'I,; It! ;II'n l(' III(' 11 0 
han ten ido m udlO 'jlle I'l' r,:t l'fl l', T al'i l lll l'! l ii " l r' \, (,i t!li Ililll so-
rLalado tambien la cOllstr uccion oxccsi vaUlcn te ctcl0<.; Luos\l. 
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de la s h:1hit:lriolII'S, gO \¡ l'r t,)f lo rll rl r;1 111])O, Sr pmpll' [L, qu í 
c:J I mu í d,' I;;';Hh i :1 !11,'ll ur!" [t l'cilla sol a o !J.'lps Cl'uelo, SOII , 
pu ('~ , \" 'I'd:ldpril s ca<;: I<; dC' p ird r:ts !>I'C:1S C¡l le habl'Ían de -
plomad!) tcm l¡ lol'l';:; 1l1 l ' 1l0S \' i " li'n t!)s ,¡ue (.'1 d(>1 2-i de D ici cll1 -
h l'0, de l KI-I-t EII Jl I ;¡[ag';I, los erliti ci " s modc['Jlos i hi en cong-
t l' lIiclos, :l Il l'gpcP !1o de l ~T;l11 n lll1li' l'O I[r pi o o (le su m ucha 
al tura hnn gll l'l' ido dN(' I'i lJ l'lI::; dI' 1'1)(' ;¡ imp01'l:11l I 'i ;l , (' omo el 
hotd A I:ll11 I'C1a i la C:\trd l':d, L os 1l1ll1'0S del ~ [ e rcado no han 
p resentado n inp;lIn:1 r;¡;:;!..;'ilclll r :l, 
Lil (' ill dad dc' :\Irtl'lin 1' 11 '" (,1 pllIl [O 1'11 (¡Ilf' C'l temh lor del 
ti el e ' I ilrzo de I S( í' l':lI'l'(' i ,', a FOl1<¡lI <' 11 ;11) l' úbl'arlo con mas 
\' iolencia ;11 1l1 r¡1I1' 1" d"" tl'lll'('iu n ha\ a sido al1 i m éno consi -
derabl e i'lur C' 11 las ;1Id,':\s, :-; i l1 an i'll lec!ado en e;;:ta ciudad 
con :a de tl' c~c i r lt:l S C;I~ :t S ;1 1111 ltahitab lf's .., to es debido a 
su huclla COII SU'Uc('ioll, l T n 111'"11,, mil i notorio es quc C'nip:lla 
les CO ll di(' i"l1 e:'< las ci ll , lad,'" p",' l1hi\ ;1nwnto habi tarlas por 
los turtos hall sufrid" 'il1 eO lll p,II 'alJ!f'I I1 C'1ItC' m ns que las ocu-
p:-tdas [lo!' 1" gT i\';;'os , i ('n I;JS ciudades mi tas la m i sma di-
l'el'C'n('ia SI' ha (' o11l1'1 'obado S0,!.!'l111 la raza de los habi tantes 
de los (li \'eI'80,:; il1 EllIe l>! es, e sto depen de de que l a ca as 
de los tu rcos eran el1 j ("l1c rn l mas \ iej a, , 111 .1' mal consen'a -
das i méll os bil'1\ ("Illst r uidn " quc l a<; de l os cr ist ianos, Se 
m (' j antc ol)s('l'\';\ t i<lIlP:3 h:111 [lndid\, h;l( 'crse (' 11 la i la de 
Cilio C' I ,1 dl ' ,\ lll 'il dC' l~~ l i "(l b['(, I<lg ('ostas dd _\.sia :\ [ nor 
01 I ~) de (),'I ul,r(' ,1<" l H;-;; \' El (' ,)lld C' \: i ll:1 lJ:1 nlanirestauo 
en otra oeasiol1 , n 11i'''púsir'1 r! 1 tcmhl N el Zalltc dc :?:? de 
()C'tnhl'e dI' 1 j ~ J 1, '11 if' 11" (' ,," n1l'll r strr at 1'Íh ll ir todos l os da-
Ú(' ':: C'a\l 'ln cl llg P"I ' d :1 ;:<u \-i"kll('in sin" 111<1 8 bi ,'1l a CJ. li e 110 
SP hn~':l tC' lIi d" 1,1 IJI'~\ i " ion de r r ¡: nr :1 r aun ('unnLlo [ ller a a 
1:; l ij"I'; ' los c!L- 1:: i l -i d(' Fr ll l'NO de 1. -l:? i 2-i ue ,Julio ele 
17/;7, r Ins ll1i".Jll:k; C:l ll":lS 1"',,,lllj l' l"' ll 1"5 mismos cfC'l'tos ell 
l ~ ! ¡;) , Ln s (':1 ;; :1 " di' 1;1 11:1111 11':1 ,IP Z'\11[ ,' , en ~Ta ll l', l rtC' po , 
111'C'<; i \ ' il',i ll S 11,,\¡i t'H'illlll''', Sl ' 11:111 ('(l ll .:;t ruido sin rl !1H' 11 0 1' 
1'1''' 1' ('10 n. LI S l'I'.~' I:l S d('1 :1 1'1", 1)(, (l l'd ill :lI 'i \1 ¡(\ ~ nlll l'(lS , l'lI UIl 
1<ill ,! >!" ¡ l ,~TII[l:lIl1i( ' II I(1 di' I'i,'dr:l~ 1' l' lIL IS lit' [, }I'I11;1S i rreglll;:¡,-
]'(, ~ /'I 'lI l1i<l: I-; [1111 ' :lr(' illl ::; i ('lI hi CI'L IS por 11 11 I'C!JOi'lllc' qu C' en, 
tlI,'ts 'ti ra, 11 ,'I,;u l l a I :L 1' 1';lji l i<l a<l <l rl 'onj ll llto, TU 1 esado techo 
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enbierro de ladrill os so~ tcnido~ p0r tI 'il\' CS,Ulos i en bl'i 0S en r -
com idos, ¡:::a ' t:lelOS 1'01' l ti emp(l i a menud,) mui cort os , Las 
mas de las \"(~ec" n,) se g uarda la pr"por cioll r ntrc el peso 
del techo i la r ¿: i stcllc ia dr l. , m uro" ~i \¡;ti Ull piso, " ti ta-
hlazon prcsen tn los n i. Jn ')S drfe'C'lo" (Iur un hl¡¡n qur[¡-
dü o una euhi na de pLt1\C' II ;lS d i" iltlUl.l ¡)ti !' C'l Indo el 
afuera, En C<lm hi 0 1;1::: e a~n, ('fonfn rtah lcnH'llte reliHcn d:l s km 
resi:: t i(\0 hien eH l ~ 'j :~ i l os dClnio!'os se han limirarlo a las 
ea ida, de t rozllS de y eso o ",miSil ' de pUNU1 S f¡¡l sas, i [u '. 
por la d('plor . ble COII " t l'll<'c ioll de «[ 1';( , Cil as I)I IC s prorluj e-
ron 1 s deteri oro' iHU I c un lld ,~ tI \' ioll 'll l 'ia dd 8e i8111 " 1'11'" ill-
comparah lelll l>ntr m (' !l r '[ lI l' 1;1 " dr los '111r ])¡" l dllj"!'OIl los 
temhlores de :20 el Di iemlJl 'c <Ir> t rl:!l) i :111 de Oetuhre de 
l~-W , ll amados l'< "prC' ti\' :Ullf'lllr de ~ all 1 ,U\' :IS i de ~¡¡II Oenis, 
Se pucde c itar. C' ll t rr IIt r n" C'tliti ci,)s il1 (\( '111 I1 CS, las oficinas tele-
grútic:l ;; i la h,tl,iLH: i,'ll de [<" or :-tr r r1 nllr! (' , in r lllhnl'go sc en-
contraba en el p rimer pi 'o UI I gran sa lon de (;:2 pic por 20, 
Pel'o e til S dos const !'ucc iollc's eran IJi n cnn cluidas, lijera , 
l e\-an tadas egun todas Ins r ('g las dd nne 1110d (' 1'11 0 i sr hnbia 
hecho uso de un excr lr nte m ortero , TJ O mi smo oCl ll'l'i i , C' 11 el 
trmbl o!' de 11 de FeIJ !'ero de l i'<6 ' en 1;1 i, la \"cc ill a e1 C' cfn, 
loni a d'JIHlc 110 sr pJ'Orlll j l' r<1 1I 1ll ;'lS ' [1 1 ;li gl lllas ";l irl,\. (](> 
tr"zo~ rl p 1ll1l1'JS rll !:L " ( ' :l S ;,B L il ' l l ('OII RI I'lli d;l '" di' ,\I 'g'/) , t(>li 
sah-o rl1 Í!'!'flj ,' caso" c! "lld, ' i l l tl'l 'v Ín Í"I 'OIl d" ~;..\'I' ;' l(' Ía c.bmrntc 
gTa \' I'~ \-j(' j,,>, (J¡- (;IJ II" II 'II<,,' i ' li >. IllÍ" ' ll t l';¡ " 'j lle lus aJ'rahal 's i 
los eamr)I/s fUC \'(,11 l,k, \'astar! (,s, 
L o,' df't(' l' j'J ro:> el!'! te'm l ,I ,) !' df' 1" ( ';ILllilÍ;1 dd ]f; dl' X o-
YÍl'ml¡ rc de: 1 "'~I-! fU "!'''11 d,.J, id,,'l Il" RlI lo ;1 Si l \ jlJ l01l (' i,l sill (' 
en P'li t!' Il I) rl r'sIJrl 'l' j:t¡' I" :1 I. l 111 :11; , l 'Il IISI I'II('('i" ll d(' I() ~ edil'i-
('i " s, :' [ Il ,.lro~ lt¡lI rO" ('sta¡':>11 "IIlI sI l'll i<lllfj rIl ' g llijal'l'()::; t! r ri o i 
otras p i ('dn l ~ 111' 1', (' :I " d l',)lld ", II IJi ,);¡S ('1' 11 Illa l 111 01 '1(' 1'0 11:1111;1 -
el (; {f/ rll!r/ ,; labrir'ad ., rl0 I ir' I'I;' ;1 J'( ' i 11 O,,;¡ 1" '1 Ji jil';" I" , ( ' 11 11 ;¡ ,~I ¡;I i 
il! (' al. Los r'i mi l' ll l ' , ~ (' I':liI 01 " 1 t,,¡j l , i ll'- lllif'il 'll lr'S, En fi l> , I;I O! 
1):11'1';1(':1 '; Nl itil'.¡ da ,¡ dr' '' I>Il' ''; rI(' 1:> (' ; I I "l ~ II'"rl' tI(' 17,n h:lhi;¡11 
sid ,) C(, l l ~t l'l ¡ i d,¡ ,¡ ' :IJ II IlI al:1 ,tl h:> l lil ('1 ¡;l , , \ ~ i ,I !",'d ill 1111 1' 1" (':1-
sa d¡>1 ah"~lld o ( '01 1'1'11 ' e) 1'11 1' ¡¡ lm Í 11 1) SIIi'I'i ,', 111 ;1' 'JII I' ;1 1:';'ll !>()S 
a :;l'ie tulllÍf' llt,, :; sil! illll ,'}I'l Ll.u (;iu, u. lJo,;;,.1' ek ;iU b'nl UU u.l(l,u'¡¡, 
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para el pa is, tres pisos i 1111 ' lIarto C' n ('rll1. tl'l J('(, ir 11. Hab ia i-
do comenzada en 17 X:~, ;"lIlt C'~ df'1 tC ' IllI"" r, i c1i r'z illllC\'e :dba-
¡¡iles hal¡ i::m C'ncont rauo ahí la Ill uc'rtf'_ Fuc"' I"a \:ü l' r(,ida por 
el cuidado que se puso en su ec ,n::;tl' L1 U'iO II mic"nt r<l que la 
del diputado Col:J1'u ssa , de ma la const ruce ioll i 11 eha mui 1'.:1-
pidamente_ aunque moderna , rU t, C'o mplC'tamcn te el stru ida, 
mui cerca de aquella, i Ll Il1U I'O estC' ri ol' Sume-te cayó so-
bre U11 a ca a \'cei na lll; l'> I)aja l't1mpie'lclo e l t('c'ho , 
En 1\"iza el :2:3 de Feb re ro de 1 ¡.: X¡ los r1 etnioros aleanzn-
ron cn ;:; Í C' (' lu ' i\'ill11011te al 1¡'IITio nll ('\'O , ('"Ils t l'll ido, a parti r 
de l X60. Í compl lesto e1r ca as de ,'IT ic ll ,lo e<l ineada con 
la ma~'o r economÍ;1 i CO II 1I 1l 1I 11 1lle I'CJ exajer<l do de a bertu ras, 
lo que agrega uo a un:l ma l<l s illl acion [l1" )c\II .in pl' rc\id a scn -
sibles_ 
En el temhlor de (Jrc i:lI1o dr 140 d,' Agr,sto de 1 ~4o() 110 se 
hundieron ma q ue las (';1;:; ;1 5 11I. d C'Illls t l' uid;¡ s, 
La relacioIl de 1:1 Cl)mi "itl ll de bchia tC l111,lor de :2 t:: de 
Julio de 1/:'01';3 ) puso netamellte cn c\"itlen <.:Ía la con ecuen-
cías de la s ma las construcciones 111 ~;a rCllas i cspcc ia lmente 
su fa lta completa dc cimi entos \' c rd;¡dc ros, Est doc lIlUento 
cita, ent.re muc ll os otros ejemplos, e l mu i l'ono(' ido de la 
Villa Belliazzi en C,lsamicc iola , (¡Uf':1 l)('~a l' de' su ;tl tma, 
inusitada i dc CSt.;l l' cd iti "ac!:1 " I,r,' 1111 le l'!', 'll r) va ' i n p ico, 
resistió pel'rcc tamenrc, g' r;lc ias, CH p;II 'I C :1 un sú li do muro de 
sos tenimiento, 
Las ciudades tan dos \':1srad~l s el 11; dc llic: icm\)r ele l t::5 . 
en las pl'o\' in 'i a elr la IC;l li ;¡ J[ ('1'idi onal sum il li ,:: trnro l1 a "j[a-
lle t la o('flsio11 par<1 condell,ll' sn -cr:t1l1Clllc l' l u' o del g ui ja " 
)'1'0 i arcill a en la con tl'u l'c: ioll d l,os muros , ~ o dCJ ó ele 
se¡1a luJ' q ue Pertosa delJ iú cn p:lrte su illl11 unid acl a un me-
jor i nw modern o istema de eOllstrllee iol , En _"- te nas la s 
casa mejor conduid ;lS no opNta l'OIl Ilin,"llll da ll o i el cam-
pnnario de Sil ('<I('c(\ral. to\'J'r ('11 :l dnd.1 dI' :~ I) l11e tros de alto 
por 7 de h;1. f' , 110 (" 11c'rimCIII", lli ll,"Il11;¡ 1 ' :I "!.!' ;lcllIl'~ , 'l'r. ll1Ill -
tola no \ ' j¡', ¡'lIlId ir (' 1H;1 ~ \jll(' SII t< \-¡" jn , h:11'l'i n5, ,lltn<¡l\ l' to-
d:1 s s u ~ ('¡¡~as ('1'1 I lI' il''::e'1 1 ('1 1 Silll;l l' j,\11 ig'ual lll c llte pcli f,:TOS,IS, 
pOlJl 'C' püncli lites ue un calcú l' 'o quebradizo ¡'lontelll lll'l' o 
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don do ru r ou srp l¡[[;ld;ls [;lu L]s vi..rimas, era una c iu c\:1,c! 
mui ;1uti~lIa , IUlli ilI;tl colll stmida, Illkutras r¡ue Rapolla le-
\ -:1l1ta la de liS I'Iliuas dcsp ucs del tC lllhinr dc 1-1 do Ap;osto 
de 18;) 1 habia siuu r cc,.u strllida ('(lU {'uida(l" i cscapó ~I IIn 
llUe\'O desastre, 
Eu Rieti , el :!8 de ,1 uu io de 1 1'~)I', a C¡¡,IISa ele la deplorable 
eonstm cc ion de la ' (' ;lS;l S, se sul'rieroll d ' trozos considera-
bles en un t mblor d\Ó \' :o!cnci " no ox cesi va, 
E n Roma, so l.rc todo a part ir do 1800 ha roina.d0 IIna fio-
bre de espc\Óu lacion <¡lIC In [¡ ecllo ele\'<!r Ulla g-ra.n cantidad 
de casas de numor osos pi so', eOIl m;ILc l'ialc Inrdiocr s, i 
i por la cllalos se a.\);tndoll ;1 illcúnsid rad;llllCllt 01 ;¡ntiguo 
uso del fa1l10 ' O COlll ' lltO de Puuzzo!anc, ILLlfl ;Ldo ccmento 
R mano, C Ll~-as prnpiedade" de al iac ion bien conocidas son 
tan gra.nde" que ell Italia el Plleb lo [;l S contempla como mi-
l acTosas, i a la cuales s d bc la cOllserv acioll durante eerea 
de \'oin te sig'los de mllc[¡ os de los monumentos de la an tigüe-
dad romana, Es do temer qne en el pon'enir es tas casas 
sufr an mucho por semejante imprudencia i que a graves 
ruinas seismica sigan meliS tardo las ruinas financieras a 
la3 cuales han dado ocas ioll. De Ross i tan enérji ca eomo inú-
ti lmente ha dudo el g ri to do alarma, Es, cn efoc to, un error el 
ere r LJue Roma se hallc al ;dJ l'i ~"o do t0mblorcs de ti erra 
desast ro "o '; los de -142 i d0 2~ ) o de :31) de Ahril do 801 es-
t<'LI1 ah i p;ll'a atl:st ig-uarlo, aUIl<¡u0 su recuordo s haya, per -
d ido en la pobbleion i 0gUll el jlliciv do mu hos historiado -
r es de n tlr¡r .'lI os ll an Il echo mas c! ,1l1 0 en los 1ll 011 1HIli'lIlo s 
r vm:t llos (I lle los m islll'J, kll'l lill '(h' , 
Es Sill C' Il¡l':lrg-n, l. ilJII '¡i ~I I ( ' d f' ;lI l'II('ion qU f' lns t xtos eon -
scr vad03 d(' Vitl' ll\' i d" F I"JIl I i ll :C;III ;Ibsnlll t:un lit mlldos 
sobre l:t C1l 0Sl ioll d e; \;, ~ 1. I'("';[llf'i' )ll r -; 'lIl e ," IJl II (>s tor tomar 
pa r a, co loC'ilr l a!; N>1 I ~ tl'll(' o i{)II ('~ al ;¡\JI'ign u e: los t mhlol'es. 
Es porq uc los !t:'d,i k s i C'l li rLlr! rpl<)S :LI"lllit0" tos ' ¡II r) I('n ian los 
r om¡ 1103 , (, fiab'lI l (-l) llIplf'talllll llt,) ('1 1 la (~ x " ,e l('II (; i ;l Ur- :m sis-
t 'In:l de (;r)n ~ tl'l¡r;C'Í"1 1 i (' 11 la sl¡ lil[r-z (' cf'pC' ioll ul d(' su (' ,-
mento, En \'(' I'r!arl, IF" ot I'O"; \ " IIlOS lod:l\"ia :d I'r-dedo r dd 
Meditcrránco muchos de sus 1lI0ll Umontos tútalrueuLc intac-
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tos en ciertas de sus pa r tes, a l ménos despues de qui nce o 
di eziocho sig los, i r¡ue han resistido vic ~o riosamente, a pesar 
del tiempo a muchos seismos violentos, Parece tambien suce 
del' lo mismo a unque quiz¡'ts en menor g rado respecto de los 
monumcntos dc la Grcc ia clá sica, 
El temblor de Blidah, de 2 de Enero de l R6i, atacó sobre 
todo las pobres const l"ll cc iones indij enas Cll~' OS muros son 
formados de g uijarl'ill os reunid os con tie r ra amasada el on de 
no se encuentra huella de ca l, en tre tanto, que los ed ificios 
públicos de pj edrn i sobre toelo de ladr ill os re- i3 ti e ron baso 
tante bien, no sufrieron mas que un t1gri e tamiento fácil men-
te repa rabl e, Lo mismo ocu rri ó en e l temblor de la Kabilie 
de 9 de F ebrero de 1850, 
Enlazando numerosos ree ue relos, 103 desast res ~' a citaelos 
de Chemakh::a ha n sido sum:1mente <1g ra vados porq ue los in-
dijenas se conten ta n par;!' ed iM('a l" los muros con agl utina r 
los g Ui,j:llTOS con loclo q1 1e r ecojen en It1s c:l!les tan pronto 
que lluo\"c , Estas mnl a.s cond iciones producen tambi en t odo 
su efecto en el Tlll'kesta n, Dur:lnte la estac ion seca, e l viento 
basta a desecar este lodo i lle ,' :ind ose un a canti dad n otable, 
A la mell or llu \'ja el resto se desagrega i el e aparece , no q II -
da ndo, por decirlo asi, mas (lil e un mu ro CO:l pied ras seca s, 
fúc il presa para las s:w lldi das m:ls modcr:1 dns, Entre wnto 
que las casas rU S:lS CO It I;) d rill o, i sobre tocio, las habitnc io-
nes indij enas ma con !'nj" tahl s con maele ra , les of l'C'een una 
r esistenc ia ma s ' l1l isfac t ri n , 
E l te mblOr de 1\) d Dic'i e mb re dc 1800 en l;:h nll;:al aki 
11 0 exc dc la illte ll ' id,lc! IX ,k l:1 ('scal:) RO:'is i Fozc l. Si la s i-
tuacion el CSt: 1 c illdad sob re una l:1I'g":) i est recha ari sta, en" 
tre do profun eb s (l'ICiJ¡' ,ld: IS 1:)n Llvorah lc a la ace ion mili-
tar de la, fort a lcza como lll:ll c;i!cl ilad;¡ h;ljO c l punto de \'ista 
se islllico,lla n t r;ld o pOI' n'lllc ll(l cn [;¡, iillpOl'ta ll l,i:¡ de 1,, ;) el es-
trozos, es prec iso no ol\'id ,lr 'lIlC 1:1 defcc tl l o~a ('oll ;; trIlCC,i (> ll 
do las ('i) a s ;[1'111 C' lli:II1 ;IS .i11!'.~;1 t:1Inhi ,' n II n 1'(>1 ,'o!lsi cl,'l'<lb le , 
pll s q ll C' '1 h:IITi v E\'I'\'i ~ I ;: , <1"11<1" (' ~ t ;¡ " 1;1' lilll ,'S; 13 casa ' prc, 
el()llIill:llI, 1'11'·' 1'''11 IIll1 l,J¡1I t'\ 111:1-; d:1I1:ld", Lo lIlllros ' on ahi 
fu rmados COll trozos ele lava, no e ' c Ll:ld r<1dos i con m ucha 
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ma" frecuencia ag-ltninru los e01l l odo o \)tllTO que con m or-
toro. 1 a"i fil e l o mismo p:ll'a 1:1 m:1,\'01' pn rte de Ins aldoas de 
la r ej ion epicenrral :L l<t cual _\khalkaL1J,::i no pertencce por 
otm part , 
Si el ei ~mo de KaJ11l1ir de :10 clC' :\[n~'o d(\ 18S!) ru' 1.:'111 de 
astroso, ::e dehió. " e,~'ll n d test imoni o de .f ones, a que las 
casas indi jenas, :¡ UIl las 1I111 S ri cas, consistian en piedras. ma-
deras i harro en lugar do morte ro. El techo es ahi pesado i 
frecueJ1 tell1 enre CO I11 pl\esto ele ha 1'1'0 s 'co SlI pcrpu0sto sohrc 
cabl'iale cuyas c t rem idades r epoS:1n, sin cnsa rnblaelur.1 S\l-
ficient . sobr c Ull P (\r¡1ll' 110 número de pilotes ele madcra eH 
el inter ior ele la' 1ll1birncione . En ca o elo f<a curlidflS estas 
casa' on incapaces de opor tar el I,eso del techo en m ovi-
miento. que cae en el interivr a plastando a los habitan tes, 
entr tanto que otra' \' eee , al con t rari o, son l os muros solos 
l os que se desplom:1T1 queelahdo la techumbre suspendida. so-
bre los pilares. 
E l temb lor del 17 al 18 ele Julio do 1880 es probablemente 
el fila "iolento que -"ranila h:1\'a. espel'imen tado. pues él ha 
destru ido muchas mui antig-un s CO lI stl'llC'CÍones ta les como la 
ig lesia i el pl'c ' bitor io del armbal de Sompn loc, el e 1l\'C'l1 tO 
i l a cap illa de (~ und:11 up C' i r¡lle ha l¡ian hasta ent 611 ce , c!rs le 
l a conquista "p:l i lo!:l, rC' ~ i ~ 1 id0 :l lIum ol'OSOS clwq ues vio-
lentos, i quC' " e IPi; ,' i tahn ;1, ¡lfll'f i :1 rO !J1 (' !lI0delos el e so lid0z, 
'al vo c tas ~C« I (; i O tl (',~, 1:1 Cr,mi sioll do x:únell de pe\', 
juicios con tato qu de una l11 :ln0l',l j ener:'t l ];¡ s CO Il st l'tl ec io-
nes clc\' adus 'on c lli¡J:ld" i C'g' LlI1 las l' g'la" pl'(,pia :l c:-¡(In 
cspeci de l11 atí'rid¡0~ , IiIl¡IÍ:l,11 1¡II 0,¡J:Hlo i l1 tnctas C0n p o(' OI'\ de 
teriOl'09. L os d/l l1os m iSlflos dí' I¡Js odi fic ios púhli cOR (¡lIe los 
e perimellt:1rr,1I mil';t1 ld ' , :t (',; tos f' ~ II ' ("'( '11 1' (' ('1/11')1'\'1' ddr' 'tns 
de eonatl' l¡u' i r,¡, r, m;¡ l 11('1'111 11';' , ( '11 l 1' ( ' 1;1 11 ((, 'J \I<' :1I1 \leIII15 '111" 
Ii ILbi:HI (¡Il ('d:]' l l ' ex r 'lIt¡,g (''' 111 (' (,1 1'l iC 'lll (' ,l(. [':!' I'<lI'l:I . 01 ltllS 
pital dr; , 'al l .lual l rI(' l>i l,s, l :t 1I 11(' \ :L ( 'al ed l';¡[ , 1:1 lll lTe dl: 
Silli ta CI'IIZ i (' 1 Il1 i radrJ[' de h U ll i \('n;i r!; ld II:d,i :11I 1'0s i, lid., 
en medio de la crLlúst rofr' j r'IIf' I':lI , a l ('o llll'ari o ([l' 1r :r1,il;l ('in, 
!les particular es ' U,\ ' OS lJ\"o rJ iNil l'i os 0 (,(JlIsLrul'lO!'('S 11/1 11: l-
oian apr ovechado par a si de l a lc 'cion, aunque mu i dura 
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del temblor de 3 de .Junio de 18(¡3. Es a continuacion de este 
último seismo que el Lt. Coronel Corté 'omenzó sus estudios 
sobre un modo de construcion susceptible ele resis tir a las 
sacudid;IS elel suelo i sobre toelo ;-¡plicaLle en las coloni as es-
paflol as de los paises tropicales, cont rariando lo ménos pos i-
ble sus hábitos. 
Segun B olden las casas \-e rdaderamente bien cons truidas 
de San Francisco r es istie l'on a l tembl or de 2 1 de Octubre 
de 1868. 
En el temblor de 20 de Febrero de 1839 Vermoulin atesti-
gua quc en Talcaliuan o bs casas ele aclohe" (l adrill o coc idos 
al sol) fu eron como aplastadas, entre tanto que aquellas de 
ladrillos cocidos en hol'l1 o sufricron mucho ménos, quedando 
sin embargo inhabita.bles . 
Segun el testimoni o de Martin el ~ ruzzi C'l 20 de Marzo de 
186 1 no qll edó de pié en ~l e nd ()1.il, dOll de pc reció el viajero 
B¡'(lcard, mas que el tea tro de con 1l'llC(' ioll moderna prolija , 
cuyo techo m ui sólidamente ligado a las murallas parece ha-
ber impedido la :lbel'tura i la ca ida . 
En Wellingto n la. sacudida ele :!(I de Octuhre de 18-18 bo tó 
muchas murallas de ladrillo en l!l;d estad o dcspucs dc In dcl 
16. Este es por otra parte un he ho del c ll:l 1 se pod ria cita r 
muchos ejemplos que los cll oq ll e consec llti\'os rematan los 
daflos del temblor prillcipal de Ulla se ri e. 
Se ve CUllll jus tificadas est;'tn [as ace rsiones del prin cipio 
de estc capitulo. Es ele temor desgTn cÍ;Hlallle!He que la rutina, 
la indolencia i la illC'L1ria. contint'l en por I;l rt! o ti L' lllJlO hacien-
do numerosa s yidilll;l S e ll los p;li ' cs e, p lles tos ;1 tcm hlores 
por no apro\'e 'Ilarse de las esperienci;¡s dOlorosas del pa, ado. 
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DF. 1 •. \ 5 \ lr'R \ 1. r. \ "': , ~ ' .\r F. H"L Eg I PRE PA R Tr\' ( )~ 
:\rur:d l.l s de a) h :-tfl il ~' rí . • - 'l . P rep:Lr.I(' 11l1l de ¡" .. mun'\s C(Jll :1.ibaiiilc ría. -
~ . á.~ r i etalll i f' nt , \ dt.' Inl1r!l :-' ( '011 ;t!h:l1iil l' !'í:l.- -L ~fllro :-; du lud cil:o .-
f¡. Prep:u:1v i.'on ,tt..' In , 1ll 1l rp8 ("( l l1 hdril ln. - 11, Ag-rie tarni ento (le 10$ mu-
r, ls con b.{,·1i ln - -: . ni me ll ~ Hi rJ f'~ d. ln~ mllro~.-.li, 1\{uros con perfil 
para boli cd 11 , i~ p rt ,\· e ~ · I H,.-~ l. ~hll ()s di,'el!"n:; , dt..~ adobe , cemeuto, ce-
m elltn an l1 ,l,I" .- l P. IIlAucllri a d l~ la direccion de l o~ mur Qfot con ¡'ela-
cioll a la ,Iel te '" hlor , 
1, - ll[ll )"([11 as de alba ii i1 erla 
Refiri éndo e ;¡1 ('ilpill¡]O preeedente 11110 se da fileil cuenta 
de cóm o los mlll"ns :lgl utíllaelos por m edio ele barro, arcilla 
() tierra el ebell sc r rorlllilllllCllte IF0scritos ell los paises ele 
temblore , Es por lo d Cll1n ~, un moelo de eonstrll ceion reser-
y ado a las lrabita c- ioncs pohrcs i que co n stitu~' e un peligro 
permall onte aun para las s;l cudidas mns moderadas i no ofre-
ce mas r C's istcnci:t Cju C' los muros en piedra seca, 
Por l o que rcs IH'cta :t los fYlllrOS de nlhaflileria do peCjller'1O 
aparato o r l1 mo r l' i l lu ha lit c i t;lr las rcg las de ~l a!lila que pres-
cri ben mui jIAi cio, ;llrll' lI le C\' il,lr In s malas pn',cticas que si-
rruen: 
Alha(lill'l'i r) CO ll 111') 1'1 1'0 d,' 111:11:1 {'"didad. apli cado liquido 
ent ro la un i<,nr ,,; 
Coloca r ent re Ins 1'¡ <'I II"i\ , tnll;¡ c];ls formando parapetos 
trozo de mor r illrr i c :1I li,¡uid;l. tI(·, Ulla n1;lller:l irreg'ular o 'ual-
quicra ot1'a ('r¡s:,; 
D cj ¡u' <I r, mr¡j:,r los 111111'('8 h;¡ sl:r la ("0111,,1('(:\ compre ion 
del mor ter o, 
Por ot r ll prll"tr, Irl. PI'('('('p l oS r¡u c dr \)en seguirse en la. 
construc('iOIl ,' i rlirl" <Ir' 108 111111'''5 dI' alJ"l ll il l' rin son demasia_ 
do conr,c- irl r) s l¡n !';1 (111 (' S (- ;¡ lIr'('I', ari o ill sist ir ell 'll os; toelo 
con. t rue!e) !' ¡Ir' f' 1"f, fr'si l ¡1I ~ : d ll" nllli \¡i r n a qtlf' ,Ltencrse, La 
r esi l (' I, ('i a i la ¡J llI':,(, ioll ('ahí ill!l(' lillírla el e los lIIuros de lije-
r os preparati vos i cr) II ('I' IlI C' II to r omana suministran lin exce-
lente modelo q ue convieue seguir cada vez que se pueda. 
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Las mUI';illas r{ C'I¡C' 1I SN 1: r. lllI"> j l"II C'a!i, C'S r!r'cil' !'Ol'lll nr!a rIel 
mi smo materi¡!l en tor!n u l 's lem, i"ll. ji'r.ll< IIII' l lit \' i ::;tu ell }[c 
telill, despuC's del tC'lll hl <l l' de (j de' ~ L ln~o de l ~ (j 'i ! las I' llillas 
de l os muros c II~'a cl eS II'I \I'c i'l\l lialJi¡1 ~ ido \'i siLI C' mente cau-
sada por una clC' ,' ig-llill d" 1l i¡[¡ld rle los l1Iat el'ialC' empleados, 
de manera rlu e ell o,; 11 ;1 1)i; 11 1, ha jn la acc ilill del cIIN¡lII", so 
p ort iido p '>I' in f'l'ci" camhi os d es i ,~u ; :l ' , Se }¡¡¡bi;1 ell Ba i liea, 
por ej emplo, elllple¡ldo l'ul'a \'ol f' iulÍens mui rlifc'rente • i un 
muro que permal1 ec :o ('11 I'¡ ", dc' j'-' ," el' ell SUI'COS de \' ;lIios 
eelltil1letl'Us los trozos de 1;1 mils dell s;I, afl le ra en la par te 
esteri or el la 111111':111<1, i 1I 1,t¡ll) le )l (, r Sll Clllo l'. 
Las r eg la de' ')1 ;lIlil" d ice ll t; lmoien, i es pl 'cci ' o tenerl o 
en cuenta, que los Ill ll J'OS q uC' tiell e' 1I II Ia ,iullLul'a i ulla mil-
yo\' h01l1o j ellE'idnd Ro n Ins qUé' I'e" ist II lllC'jo r a l os temb l ol'ei>, 
No es indifel'ente 5C' I'\' iI'8(' dC' raIPs 1) (,lI¡ il(' ~ mat ri ale petro-
sos, L os g- llijaIT(ls l'C'Clollt!us ,{(-!lell ' ('1' e\ el'nm ente pl'o::;cl'i -
t os, Sus SllIH·rt iC' ics li sa 11 0 l'enll itcn ulln Ufi.CiCll tc adheren-
cia al m ortero , 
Si llni que clcjil' Cllt l'C' 1'0C'il difer entes debf' dal'se b p re-
f ercncia a aq UC' lla s q Ll C tCllga 11 III a,\- or tl' n;"i(; idad, du reza i 
cl ensidad i qu c puer! illl e" tl'arsc dc l¡¡ ~ canteril S en ti OZ08 \-0-
luminoso , E ll efecto li! ra~,~aduri l s , Ll II;l, \'CZ !1rudllc id;¡s cn 
los ll1uro ' por cf'ect<' dI' Illlil pl'imel';1 sal'lllli d;l , l i l' ll dcn ulte. 
l'iOnll l' l1te ¡l {Jrulllll).!';l l '';C¡ sea pOI' el C' eto dl' sac udid as ~ lIb ~ i ­
g uielltes qlle de ol'din;tl 'io ¡1 ('I ,IllP;l l l;111 ¡d tell l b lol' p\' i llcip;ll 
dllrillll'e cd ~'U ll tiempo, S0a e" pd nt;tll l'iUlICl1 te e'11ll0 ' (l ll ~Cl'U C I1 ' 
cin de lit deso l'g-a niz;lciüll \1li ~ lll<l rkl lllll \' ,' , ][;Ii pll C;; ill( C\'CS 
Cll qu e es tas l'a S,~';¡ dUI' ¡ I S C' ll t' lI Cllt rC' n J,l o!;: I'CSisl ent s <jtte e 
oponga n a su <lg r ' l ndilllliell (' 11 i q Li t: la ' dt:tell~'a n 11 abso-
luto, 
Los ma terial es el e g- n\J1 c! ensicl;ld deben se ¡- b llSC;Ic!os i esta 
cIli1lidad se cnCltClltril pcrl'C'c tamcl1 te ell las rocas de orijcl\ 
\'olcú,llico o ígnco, pl'esc' ntallt!o gll pel'lici ;; 1'1l r;'l)S¡1 ca,'¡ ,~/lI ' es, 
1I las cualcs las ;¡spcrezrJ s (' llgl'; ll lal l I;t IIl I;l g COll LI S l1t 1' ;1~, 
p0¡- d 'cirlu :l si, d" l':ld:1 ladn tI\- 1:1 jtJ ltt tJ ¡-;1 i ell ro lo caso 
pCl'lni LCll allll ul'l C' l'u :1 t! {¡('I'i r ><(' 111;1 :'; l'u CI'lI'Ill C'll l e, .\ si, aun ell 
lu,; eho'-1lles cll(; l'j it:us los c.uubius do lug'a ¡- i l o!; deslizallliCIl-
t O" de l o, bl,' k d c h('l'~in ~('l' 111;1 ;:\ d i l'ic i 1('", L as I'n (' [l ~ s(' tlilllell-
tarias rn r r\ \ ' CZ Jl I'C:;;(' II(; 11I estos c<lI' ;II,té l"l..'>' ell U Il p: 1';ldn t;11l 
aIro aun 1;1 ~ nll't aI 1l orfl )~ ;l d, I", E II [ill, las 1'11 'a,..: C' l' upt i v;l » ,'l lll 
Hili to I1lcj l1rC';; por ('I I:llltl l h;l i 111;1" [JI' 'u,'l nil l i \1 ti' 1;1 [la s !; 1 
sobre la pant' eri" tnli lla, pu (':." [;1 tl'I I,l c itl;l d l''' tú 1' 11 I'ela c ion 
con In pnst;l, el ti ~ nl' rollll de' [;1 (' l'i~tnliza l: i(J11 disminuye 
e ta cun lidad lIlIC 1';:\ pl'cc iso bU"C,IL 
E" cn 'sta c lIe",t inn de IIIS m ;H"I'i ;l! i'':; uon¡J(, ~ puode es-
plicar pOl'l[le rl tl' l'I'ell1oto de \1 d., _ -,) \ ' i ' lIlul'e do l t'80, 'Il 
Agram, prvdu j o d:ilII IS tl ifl' l' ('II I I'" "Il l:ls ir-Ie"i; l "; d ' ~;¡jllt M i-
chel i 'nint PlIili¡ l[l i, c,,;ta u lti lll :l IllIi ll< lS malLl'atad ;1 aUllquo 
construida mucho ;'IIIl('S, 1'lI trl' 11 :)1 i 11 :) -, 
La ' tobll:1 \' oleú ll ic;¡: i 1;1:; [; 1\ n 'l l'uru ';¡,.; d \: uell '\' ital' 
con todo cuidado pOl'que ;1\)::;0 1'1 1('11 , n'lpid:lIl1 (' llt o el :lg'un del 
m ortero i de l.t C: ;l l , de ll1 :111 C' I';t ' tll e I'l'sulLI por ('sto una si -
tuaeion semejante :l l a de UII <11L1I 'O de pkdm s secaR que la ;; 
sacud id;, l11o¡[r'ratla::; [lUI·dl 'll d('r r ull lh ~l }'. Este illcull \'cltÍellle 
e ha presc'mndo rOIl tn Llchn f r ccuenl'i;1 cn la l uilia 1l1 f' l'idiu-
naL en la fi li pin as i en c l .f [l pon. 
~o r ¡-aul 'Í:l i ll~i ~ t i r dem asindo ' obrl' [;t CXC-l'lCllt(' bOllclau 
q ue e m('Il<,-.;tC l' p, ijir r<'~[lcc-tll de 1, (' al i ('1 !H1, rt CI'U L'1l los 
pa is\: ue teml¡ lorei', ~(, 11:1 "i " l v l'n'eerl l " 'IVIlll' ll t(' " Wlll to 
ban ili!"a\'auo lo' d C'>'a "' tr('~ >'('Í:.;II , i ('l)s el (11\ id" d l'H rn prc, 
c:aucion ell la huya <1 .. 1 JII'dit(' II ';'IIII'() i .Iv 1 ';I('[¡ ('lI lir;I, ,'1' pu-
d r ia ei l/lr lilUc-lHk (¡Ir()~ ('jl ' llll'lfJ ' 1:111 (" (<lI l'I II,\'Plltl ·!-\ ('(¡ III O 
estof;, l.' lIa cn, r'lla rl Z;1 all;II I1 ('lIrl' ill ~ tl'l l ('l i\' ;1 ;1 (' ." L(' l'('s l)('("I) 
IJllf'de cledu<.: ire dc' l t(' l illt l, ,¡ ' dd ::1 <1" ,\ ;':'I)SLO rlr' I r<i'l i ('11 
Clwrlcston , r.Ol:! irlr" n lldl ll t'; de lo>; d:l lldS ('I)II SIIII ;II'(ln qlie 
j Cllerall/l cJlt<.: 10h I n lJJ'(,~ illtl i;.:' lI" "; l"tI) iall r f'"i" tid" il1 I'j"r qllo 
IOb nlOd(')'n os, i (1'1" 1,,, t;1 rlif")," ll,'i" ~I ' 1 1I:I1,if" ~ llIh l l () IIJ't , I"do 
en las <.:or l .¡t l'IH'( ,i' ¡IlC'S !JIJ::l! I ' ri r¡ I"(' ::l ;1 I K: j r< , 1I, \, I'Hl ip;illl do la 
('ausa pl",ntr) .-e (' nC- (, IlIr<~ que d(' ~d(' ( ' 'lit l'r'(' II ,1 ~(\ I, ;[hi il ;¡llHl1-
donado In f ;t f¡riC- ;I('ir,11 di' (';tl r',; ": I('il .!;¡ " d,' I ( , ~ r''' I'('H(I''; depi ,-
sitos UC Cu ll ' [¡i1 S rr , ,' i l 'lI t(' ~ <I<' II I'III1;,II:lh " 11 I:n:! dl'¡';I 'n¡[I(,I'ilrJ'l -
r; IS dc' Ill llOCr O"I)':! río" i b ra zo.; d" IIlar ([11 1' l'odc':1I1 I : ~I ('osl 1 
"ceil"!. r.<i \'arla,> i IIdl' l g ilz ,¡(1.1H f ' lI 11 gTI I('SO [J0r la i!lTi c' ll 
de las c:on icnte::; :lulItil ,h;tnll1 llll i1 matc ri a U(.) ¡Jl' iIUel' ordl'U 
l' I \ ,IJ '\ "{ 
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a ulla illllll S lJ'i ,~ 11" 1' (' ' i(:l1l", 1"'''\ 1':, "lid" " tlll [¡ ' f'l¡Jili" uC' ulla 
cal rCllom1.Jl'<lda, mi l"ll tra~ qt!!', a p"I,t ir Lid , ' !ilJ 11-<:\1"(, " c' ill ' 
tl'Od llj Cl'0 1l L1S en l,' - (["1 X"rtf' , Illa~ ba J'atas IWJ'() d c' (',d idad 
inre ri o r, E l cf('ctn se [¡iz" ,(,li tir ],a,;I,ud p " ¿j I'" en 1 "i"lj , 1:>t<1 
s u 'l itllc io ll l!;tl,i a tClli d v jllC"¡ll' ¡Jr"l'll!';i d c UlI t C' ITild,' i!l e 'n _ 
di o qu e dest r l!~" ') en Clw r k';ll/Il Ull llÚIII\:ro tan ('on,.;id Cl'ablc 
d e ca sas d r lllil tli'1'iL 1(11" se d"hi" proJ¡illiJ' la 1"'Il:,t I 1l('(' i0 n n 
e l in te rior d \ó IIIS lilid tv". d(' 1 s{'¡'('¡,'¡" ,JI' {IIt 'U" i ' ¡il<' rll("!J!T-
r iso ,d mi s lll" t ie lllPU " /JIl"ll'llir ( ' 1I1l tilda nljJid(,;t; Illlc\'as 
casil s, i hacer p,l r ('SI II lI l! Il a lll al nil'll[ O <l lo,' (,I,re'r,, '" i (, (, 11 5-
tl'LH,:to r es dd :\\lrtc, <¡l ll' <1l" )rtar"ll .iU lit¡l Ill t'l1tl' ::o U::i ma las 
pl'úctica e lt C'l U,.;() dc IIl <lti.'r i;¡[ (',.; i ('n la ... cOIl--t ru cciolles 
mi s m ns, co m o (' \' e rú lll a " kj",..: 1)('1'0 qt l(' I('s ('sc' u""ba e n 
parte la sct;'uridad se i, m ie;1 dI' '1llf' ;..:"zahan (' Il su tierra , 
Las p iedras tall a das de il pn ('s ta r p pr[pera lll cllte il clhc ri cla 
entre sí, pues qu c::oe \-e a 111 1'1111(111, a (' .. n i"ce\wneia de u n 
t0111blor, un a s !'i (' de r¡¡s,,:adur¡¡s atra\'('sa l' \'(lmpktam m e 
los muros sig-ui n d o Ull:1 c> \ ' ;ll' i;b C; ll' ;l"', 
Los muros dI" pi l'dra t, III ,1 d, I son a n lc lllld .. tallto mil ~ pe-
lig rosos U ¡;lll l fl S il ('lI ll ::<lrll l ',"illll " .., lI\Ol"; (' lIidada , E n efedo 
lo [);lraldil'i pf'd ll;3 r c(' t;ll l,C!"I ¡J n::< ,,- tú n Sll! '('l'jIlH'SI')' de !l1 ~, n e­
ra qu c fOl'lnali hibd:t 'i J¡oriz('I Il.I i<-" "11\ d~ IlllifllH'S s,~ n con-
trnriHd;I ', EI I ,' 1 ,':1 ";0 dI' Illla ~;1<'I\l [id ;) 1I\' !'pendit' u ln r a la. 
dirccci oll dd 1l111I 'O s" \'(' ,¡[,"- UI l'\-- \ l ' l'!'''; t"d,l !lila hi ld '!a I'a, 
,orce idal'lIr 1" ¡'('~Il I :lrid ,l\ l ,[" 1;1 t ;¡[1;¡ de"lizar:,e ~' Il t r(' uo' 
hiladas qllC la cumpri nl<'II , 1>11' 1"'Il:'ll1l'!\(> s(' 1ll,lllil'e"tú en 
gran escala Vil el \\.'1111l [0 [' ,k 11 di' Fehrcro de I:-- ()7, en 
Lixuri, i lllui l, ri ll('i[J;J\nwl ,t" 1.'11 1;1 ['arlr ;¡JLl dc In::; m llr ~1 -
¡¡[l S, ~c hn ll C~:Hlu a :1 ('''ll s('jar l '" 1" " p;li ',,'" ill(',;[;¡ I¡] ",; d no 
-mplco d,' 1" p i('dl',1 (a\l:I"" "' I,.;lil l l\ ,"]]¡]"I,I I'"r 111 .. 1, i l'l '('g'u-
I,Hl'S ('III'('r];¡d .. ,.; l' llt)'" " i "PIl " llÍd;li lll, I :sl<' ,'S I'l (' aso dl' 1;1 8 
cOll s l)'u CTi OII ('''; 1I: 111l ;1Il;¡ " , ' il'l:'lH':I", dI' la ,.; ('II;dc'" m ucha: h ;l11 
ex istid .. J¡a sLI l'i \,r(':'(' lIk, Ill (' j .. r :11111 '111( ' 1"" cdi tkins ele In 
época l'lúsiL'<L, CII ( ;I 'L'l'i:. [Jor cjc lllpl .. , pais IllUi '''pucsto a l os 
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t cmblores . i vs ro ;) ¡"\l' ~i ll ' dv la lai ca dc UUCll1l1 0r ter o i de una 
nntig'üed:1cl ill ·OlllP;I!,;l l>\ elll, ·t!tC' 1;1 \11 :1S r em ot:1 . 
L ns con trll (:L; i ollC'S C' 1l 1l1 01'l'i !l os de p i C'dra de m olino r es-
ponden b icn ;¡ las II \.Tcs id;¡ dc. (!c' C's l;I S I'r ji l') ll rf:, ;lpro\'C'(' húll-
closc el m or te r o de las \,·;\ \' idil<lC:3 dI' 1;1 pic'dra para " el\¡ rÍr ' 
sól idam cnte a ell as, 
::, - , IYl'i etufl/ i l' lIt" di' / I /(I) 'OS di' al(¡a ¡, ilcría 
La mnnera como un muro se ag ri eta pOI' [os temhl or es, 
ujicre :tI (:onst l'lIc tOI' u ll a scr iC' dI' VhSC' IT;I(' inl1 rs inl r l'r,,: II\ -
trs, DI' de 1 u e:.;'o , 1:1 d ir("'l'i "lI (\ " las r ;l sg-i ldul';l S i ;1f.'Ti r t ' l(lul':l s 
dep"nclr (,; I ~ i escl lI"i 1' ;1 111 (' 11 te <I d ú ll.~lIl o de ('nl"rj (' ll c' i ;1 el 
li1 ' vndas se i_lIli cas, h; l.i o el edilk io q u,' sc oh~(' I'\'a , l';sto C'5 
un t(, lll il <¡IlC } fallrl ha I r ;H;l do dC' un a I11nne m (' :\l'C" i\'amcn te 
deta llad:1 i C'olllpl t ;l, cn Sil ,!.;T:l n (¡ J¡I'<l so!>t·" el i Cll lhllJ 1' 1I :lpO-
li tall(¡ dI' lfj dI' D il 'i rmhrc d (' l ¡;:) ~: pr ro prill eip;ilmen l C' para 
]¿l snluciOll del p rol) lc t1l a in l' c r so, a si1h(' r: la dctcl' rn ina cion 
dd úng-u lo de rIDe l'.i r ll c' i ' l VO l' l a (,I 'S(' I'\' ;ICiol1 dc las gri elil s i 
lIbs i .~ u i rl1 tcmentc la d i l'CC'ci "ll . "gll ll 1:, cllal el se i !'; lll o ha 
:1 facado 01 ('uifk in. l h i ahi lIll ('Ollj llll tO rI c' cO llsidc r i l l' i c, II('S 
' lll (' 110 in te l'rSi1 11 d irN·talllC' l lt0 ;¡ l l 'OII' I I'I IC't0J', 
Bajo la ac'cion <!r l i cm ],lrJ I', Il n m uro sc' '(¡m pOl'tn m as o 
mi'ne¡s 'nn](J lo ltil ri a 1111 fli'lItl l¡\ (¡ ill l ' r'J't idn i ~ i lil nn cl ;l s eís-
miCH. Ir, ,t! ¡0 1'.!;t 1l f'JlJI' Sil ('<\ 1'1(', Sil ,·I :ISl i(' icl:il l ill lIli c i l' II IC ' l o 
har" : l,~T i ct¡¡r~( " Estil s rn ~gil dLl l' iI ~ !\rhr' J'; L11 !Wl' rr ¡,,'iui'i lllil o; 
ancha ('11 la p:lr tc' . UIJ(' I'i (I! ', (; diell (' de' <1 11':1 II"U I(, I';I , ,·"n1<· 1I 
z:lrll a a lJl i r i"r JiI ,1' In ,, 11 11 , :tI , j d,,"<\, ' I'S 11 1:1 '; ;"; 1"1 li d,' 1" " 111 -
pl i t ud dd IJl 0\' inl j( 'II I c¡ r¡ ";(' i l ' II " I'jo , ' 11 j(' ~c ' 11!' '' ''iI ,c;' il r ;l h:ú'i :¡ 
nl ,ajo, ;¡d (' I ~;¡z:"Tll[ r , ,,, !'r(¡!.!,'J'I · ... i l ·il ll l"ll !r' . 1' .:1 " "' !"'I 'i"llf'i" ""11 
fi n ll " :I¡'sr.\lI f 'ITfll' ll l ' · l 'sr:1 '; "j'(·I' i"i"I I{',' . 
Sr~ I, lt "Ollf'/ l lid' , :1 11l (' ll lld" a riliz d,· ('sl ;¡s ('! 'S('J'I': le i" II" R, 
\\T;dllW I' Cf l ],:' r t i(' I¡\ill', '¡ (> ~ I' lll' s dr'l (' X;1 1t 1l' 1I dr' In,.; dill'I.,,, dI' , 
hidr),; al l ('m ldrJ r dI' .\ ;': 1';1111 , el, · '.1 dr' \ ,,\ i"llI l ,¡ '" dr' I )O<~ I J , '1 11i' 
el 1I1('j ' ,r m,'dio ,,"l'" "POI I(' I'", al :I!.;Tir· tHl lIi r'll l ll , !4r'l' i" 1'1'1' )1':1." r 
la" par·te .. LI]! ( ' r i (¡j'( '~ d C' IIJ '" 11 1111' '' ''1, "r'l' Ill c'cl i " d, · 1:lz"" (¡ 
amarras de fieno, EIl r c¡tl id¡¡d, Gü lJlr) RI' vel'ú , e 'Le istom a 
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¡¿'jos dr Sr l' UII p:!1:iI' i\' n, ~(' h:l 11I:llli fO;l w¡( r) '''1110 UI1 pdigro 
ni ;"! " p:1\'a la !:wlid e7. d,'1 nHII'" , 
e ha . onwl ir!o :d ,1 [\ 11 " 111;1 l 'l1 ('. l iOl L c\ (, ~; " ) (' r si I!abri a. un 
inl c l'cs /'C'al (' 11 ' ep'II':1I' , Ol! pl'C'\' isi r>l1 do ,,¡!( 'lld ida ultel' iol'es, 
1I11 lllllr0 :::1, a~Ti ( ' I' :l,, 1) pul' 1I1 1 l' 'inwl' el! f'(IUr , La c lI e t ion 
puc'¡ r so rp l'('nde l', pr l'o la i ,I" a It:t Il e ,~'ild ", fi li e la. ag l'ict:l' 
duras 11r\' 1111 n Irl C'11I SI I'IWci'-'1 1 i p:lril. LI s sac'lld idas dcl por-
, r nir, 1111 ('1('111 nl'n d(' tk,i hil idad qllc le f:Jltaha I!n sta entón, 
ce" Es jll <;[O, sin ('ll1hnl' !:.;'( ', a!::, I'l'Q'n l' L¡I IO no sc ha ido tnn lej os 
hn;; tn la (,0 11 clll ;; ion ('st l'rl1lil de 'lllC f llCI'fl, [J 1' r:'c i ' o con ' truir 
con n~Ti (' I:1rlL1r,I S j1I'C'I II f'di l il,1.1<;, 
Espi'r illl (,1l1 0S h:1I1 sido h ,,(,j¡f)':; (' JI r:; t , r n t ic\o para uee: idi l' 
si los mul'O;:; (\(' un ('rli lkio ¡¡ ~Tictildo c"ntinll<lI'i ,1ll ced iendo 
h;ljn 1:1 a('C, io!J dI' sn l: lIr1id ' l , "i~lI i "nte;: , Pnra ('sto 2e ha mar-
C,H!O enn 1:'lpi7. l,l S eS rJ' (' ll l id:"lp" di' 1111 nÚlll ero cl l l1 . iJcl'ablo 
di' 1',l s~nd ul' ,l S ell 1" pnrr(' :\(,]'('"u' (\P I I11Il ;,eo lid ('oiri io d 
TJlj 'n iprn<; ('n Tnki o, SI' ha ('()II~t;It;lrl o '1" 0 ('11 mu chos ('asas 
la s 1',1 !!:,1dll \':\ ' hnhian allmel1 t; ldo dc ('Stcn' i0n : per o pudo 
ohsr J'\' ; II ' ~(' :l lllli ~mu ti empo quc 1:1 p re<;cncia de las tri sadu-
ra s h: lhi ;¡ cie !' tam('llte di~ll1 ill ll i uo (' I! UII ,I (' iena medidn la 
gl'flncleza del cs fucl'7.o al ClI,ti l os muros habian si do some' 
tidos. 
E!Üos \'C'SlI lt'ldo>: eon muehos Ile ~:\t i\-os n ('unnto a la idea 
cl irr ctri7. de In" espCl'ir ll c ia .. dr.i:1 11 \ 'a lidcro que el 111 11 1'0 sea 
dc pÍl,r]r'l (' hien o el e Inr\l'i llo, 
(,os mil 1'0, se :tgTiN:ll1 , , ('11 !tI ri zo lltalmenl c baj) ' 1 es fucr-
zr. <Ir 1,1 cnm¡JfI11r'JlII' \'(, I' t ic:n ! sri ' ll lÍ c :1 cli !'ij id:l de nhil j o :1 I' rib:1, 
srn \'c !' ti c:n lmell te u 111:15 o m l' Il,)S l,b licl l¡¡ IIICIlI ,', ba jo la 
acc ion pI' dominallt e <1 r las Cn l1l l11 'll ell( ('" hM izn ll talcs, En 
Ulln i 011'0 e:lSO, l:t s p:l l'fr' $('j1:II " l/l<l;3 clC'! muro se r Cllnen 
despurs del (rmb lo!':I \' ('('e com plel:tllh'lIte Ila ::: l¡l no c!r j,ll' 
n 1:1 \' ist :1 sin o la I'ilell:l en el bl: lI1'1 l1e:l elo, (J :lp'"'I:lmiellw 
!llOmell t" 1I1 CO (\ f' l os \),' I'(I('s ti" 1;1 ~T i"I :I 1'1I\' dé ,¡[ (' :1n z:\r un 
\"t!"r d('1Il :1S i:J do ~T:l II, k 1"11':1 lWl'llIili!' (' 1I l' i, 'l'wS C, ISOS C;):30S 
l" 'IT i l'¡I' In;; nl,j r'I " " 111 :1" ,dl ,'l d,' l 111 11 I'() ; :tl IlH' 1I 0, dU!':llltC UII 
ti (, llljlfl IllIli 1':lpielo, lJ p¡1 " ¡' ''(' I' \' :Jc'i'l!ll'S de este j 0ncro i CU,\' ;\ 
r elncion es baslallte eil'cuIIsW llci:da para inspira r con tian-
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za hnn sirio III IICioll auas por 'Yit llll\'l'. ,'O l! O(" ~l ' ioll del ICIII ' 
blol' dc Agr~lIl (k n dI' X c1 \ i cm l II'l' lk 1 t\t-U, EII el LlllU, Ulla 
gricta \'c r ticn l p rmil i \> a un 1iI ,,J i l1,'r u n 'l' dd ('SI 'l 'i " I' lu 
quc pnsnb:l cn Sll 11lolill,~ de l ) i" ' I,c;, i VII vi "t l'O , 1I 11¡1 [! V l ' '" lla 
que sc cll ('onll ';,I)ill' l1 el 1'¡l l i" d ... ' 1; 1 l 'a"a d,' (\¡lTCCciu ll dc 
Mujcl'c:; dc ,\ gTUIl. 1 lId o¡ \ "1 rÚ I,id,lI l1t:ll ll' 1I1 1 l'~¡ lll jJ" de I l' l;-
bol " i tll.lllo al 0tl'l' l ado Id 1111 11'" l '(l l' UlIH ¡':'Ti ct ,¡ l lUl'i zu llt<ll 
inmcdi;lt;¡\l1Cll tc cClTll ,ln, 
J,- -,1/",.", d, ¡odril/ lIs 
<\1Il1" toC e1,,1 i, \ ('''1'' ' 1''/ 1' , 1;1 " ,tlid,ld ,k 1,) ' 1¡ ld r ill " " li"II (' 
importan 'ia consid,'r,l l )j (' l'al'll .'U r (' ~ i " !l eia, E" ""j 'l Ile l' ll 
Chal'le. ton lo' ('OllcU'UctOI\''; lJl1\' \ ' ilJi " l'o l! de! ~ urtl' . e! a¡'1(l 
31:'1, Iwn intl' ducidu ,ti IlIi ~lil () t id l l jJlI (tU i' b Illal a ," ll idad de 
la cal. lo, Iclllrillu'> 1I ;) lnild , , ~ dI' l a l '¡¡r ¡¡ li nil, Ill a~ 11I, tI I r al; ;l -
jado ' i c'Je id" que loE'- 'l Ile' "1' CIIlIII(',¡[¡'lll úntc cn d I'ai:;, 
E're 1l1l€'\'O l'lpmC'lI to úc dc l¡il iud d "e I1lHl lj J'e" tu tlll lll, j,'1 1 "n 
en forma mu i ' C' ,l sibll" ('11 (,1 tr'm l,I,) ' (k ;;1 dr..: A¡.!'II ~ I (J d,' I r: 'U, 
De Llll<l 111aIlCI'[1 j (, l lcl'a l i ('Il i ,~II<¡Jthd JI ' l'lIl l d i (' j l ' l1r'~ l u~ 
mul'O~ de ladr il lr , ,,011 jlrl"'l"'I'iJ.¡"" <l !u 111111 u::. rll' jJi vrl l';1 d' 
COll5truccioll l ij l"'I <l, PU I'S ,~'c'Z;¡I ¡ ¡](' l1I;¡ ti ,' I¡tst i('ilJ.u l. ~llll ItI, l ~ 
hOlllojén o i Ilai m "n us rliJ" ' I'\' Ill'i,1 (' l l lt '( ' 1;1 , 'L I" lit ' id .. rl dd 
mortcl'() i el L.td ri llo '1 ll t' "I I IJ'( ' (,1 IIIIJ ll\'l'u i Lt I ,i(' dl 'a, _\ ¡.. í CII 
l u mul'os de al l¡;lfl i l l' l'Í<t c,l~i [[¡d" ..¡ l":l J'UI.!l'ZU d,' ('"u' ll siulI 
i de eomprensioll dc' bi d" ;¡J lit ,\ il 'l i ... ' l l l " "t i l \li l' !:jI.' I r <l ti lll iLC 
illt( '~l'alm (> llte' ;¡J It l," '(' I'" "t,t", ;¡ r'<1 II"\;1 d l ' \; , I'iji d, 'z el ' lu 
piC'drn, el(' :;1I01't(' t¡llt ' 1" " "jl'\r," ' ill ll el df'''d,~ I' ('¡'; '' ' i ' '11 lit' l os 
dos ekll l r' l lt'J~ COII ' ¡jlUl i\ ()~, pi,',II ';1 i 1l1,'I 'I I 'l' lI, ,'~ 111" ti CIJ Il, ' 
pida dlt i 'l 1lC' "l l trp 1 .. " (' I " I 'fI'lIl{J~ dr' 1111 " '1 1'" d r..: \; ld l'iII 'J i 
m,¡J'l('I'O, r:~r <; ,',llilll ll P,II'l i" : I';) '; 11 1 11,11'''' ',11,1 II lt' III'I ' d,' d i c J¡ u~ 
esf'll(;rZri ' a l l'l' \'(' (Ir! 1,,:; !.¡ .Jril l'J I(ll I ' 1" ,1 1, "I IJ" II l'L1 <1 i Lud", 
EJ:lta CO l1 tl('CI IC'll c ia ,..(' 1'(" t1IZ; 1 1¡;lj,) I, ll'.l l " r lll ;l , l'l l;l\I d" Ult 
muro rl,-. l adri llo , e; H(,IJ!'('I,rl\l (' ,1 11 11" lit; (',l l i rl lit l ll lvl'io r , rli,,-
po. iciúll dr'l1 la" i¡rrll, I'rr;l'l ll ' ll l r' ,'1 1 I"ti i ;.; I(' ~ i , l ::; d i' J., l la l ía 111" 
ridiO ll ' l 1. ,'(,! 1\. ( ,,'i -tri , plll'" "11 1 ''-JI (',Il' I' lrnZ"" d .. l ' l d l' il lu 
eu una 801.< UU¡:>", (l uerlau l \.:" i i lllUCll lJI (;, r..:V IJ Ur..: " ]JI 'CIIUl-
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miellto IlMnific's to en 1;1 li n(';( dr; ~ (' pn ra (' i o n dr' l;t. dos e, pc-
eics el e miltc riill cs, mii'lI t ras (111r , la pnrLe illrr' ri or de pi('elra 
c¡u elbba m;¡[trec- Iw_ :-.\i ;¡[ eont l'<lI'i ro , "n os 1 or otra IJarte 
raro, cl muro uc lad rill o est.J ha al¡ ;ljo ni c: li a ni ~e ag- ri e taiJa, 
mi én tras que Lt part(' supe ri nr de a lbnl-,il c l'Ía e l'<1 lo mas ,1 
menudo de, truida i tumbad ;l . e t:lS obselTa eione:; no e rea-
lizall en eS le sentido ~ ill o cII.1nc1 0 las do -' panes eran eon-
L mporúncas, i e ll CO llS0C Ll CII Ci;l, Il<Ildan sido trabajauas con 
la llIi sma cal. 
~_-l>rep{/¡'(ll'ion d~ "l/un" de lad rillo 
La preparacioll Aa menca ro fl',lII c('~a dr' picrlras a izonadas 
i parpiall os de!)(' se r csc111 <; inLll1 ente (' 111 pi Hla i e' prr'ci o 
a lcmas a lt (, J'Ilar (' lIirl ;Hlo" ill1(,llt'· 1" - junturas el(' las hiladas 
sucesi\-as. El oh-iel o dl' ('sta ma li Na clI ilbLlosa ele c1e \-ar los 
murllS ele l,l urillo se \¡n milllif'esl:Hlo p:lI'ti cularmen te ele ' as -
t e o en ('kirie ton, en las eonstl'lI ce ione' poste ri ores a 1 ~ 8. 
En lo escombros ele la casas dr'.;tl'u i' 1¡IS se Iicl pod ido cons-
ta tar por meel io e1el estu rlio de ellos que ser i,' de diehinue\-e 
i vein te hiladas prese ntaban sus uni oll ;; prolol1!2'úndose Ull as 
a continuaeion de otra:;, E l ('alll ino estaha abie r to pJra el 
a~Tietamie nto, Tamhi (' lI rll C' r"1l ('~ t os muro' eo mpleta mcnte 
desploll1;lc1os i ,1 morlel 'O l';l-- i [JII I \'(~ ri ;w lo, In <¡uc no con tri-
buyó poco a <1 umen !;II' e l II UITOI' de la ('ntit tl'ok po r la 
el1 urllle nube L1(' [loh -o qll" sc k\'¿IIIU\ despuC'i; Lid temblor. 
011\'o l\'i c ltdo la dudad en eS i' e~¿ l s tini e iJl¿l s 'lI IC l ';lll SÚ el es 
pelnlo el e los sullrc \' i\' ic lt[cf' , Es alle m.'ln elo LI ~ llll iu ll es cn los 
muros de ladrillo como se 1 <l~Ta ]¡tell Cl' la 11 0lUojellr'idad de 
quc son susccpt ihles i el la c lIal c! C' hen pI' eis;llUcnlc su elas-
t icidad propia, n e otra rnanera i;) eonseC: ll cne i¿1 ¿1UIl de la 
uni[ol'midad ele sus e lemellto ' eon~ titLlti\' os . Ins lndl 'i.ll os il e-
gal! 11 se r [;ú: illnclI te mell O' l' SiSI'·llte,.; <¡u e 1,, ' e n mOl'rillos, 
Es pl'eci. ;1Il1 C' lI tc lo flll C' I!:l pn s:tdo en C' h:lr! rs ron, 
Lo CO Il >1ll'l lf' tOl'CS j:lpoi\ r;;c It :l ll c rcido ob te ner para los 
muros dI' I".trillo 111l ;, ;;T;lIl 1'("i Lr' Il l' i:I, d:lnrl 'l ;1 lro!'; b d rill os 
una forma redondeada que Ics pO 1'111 ita encdj:lI'Se los unos en 
1') 11; rI' I ll' 1 ''''\s'I'I:\' I 1: II I~ 
1<1 '" nu'"". l :~tl ' j,r"" I'.] lillil'll(\ "..; ,' \ ill"I II"II]('I I I,' n lll i 1' :1(" i"II:11 
S,\ 11 1"1' 1, )( [ ,\ ,; i " " t i" I \!' l'll i d :l 1" tÍ ,' ; ,d , ' IC:'; I Z;11 1,,,:; ;\n,g'lIl " s di c· 
dl"(\"; ,'l\t l" <\ I\ (C, d, ' 1,1,],,"1';1 '11 11' Si l "; :l l"i ,; t: IS 11 (1 S(' ;III I;¡ ~ lill(';I S 
tit' 1111'11111' 1"<'" i "I"I1("i;l ,[(\11'],0 1-1 1' ll p tlll";1 " " 1' I" j(1 u(' il ' j;1 iltl';1 
l ihj,'!l1I'lIlf' ,1Il1!: ,lIld" ('j 1!lIf ll d"I'(o ' llJI' "t ' 0"' 1)(' 1';( d('1 "11 
~!T<lI1,].i" d,' ¡""; 1;1,1rill .. ". 1".., 111111" "11 1" " , oIl'n .:; . 1-:" 1'1'('(' i so 
:]C:II:lrt!;I! di' l a ""P"l'if'IW:; 1 1.1 , ' ''l tl i !'l I I.' \I ' ;'' 11 d,' 1:1 "; ¡OSIW I':IIIZ ;I S 
I' lIl\d ,\fI,I::- ", d l[ '" (''''1'' ~i"'(" I II; I , ' III! ' 11 " 1>: 11 \'('" I VII" I' allll !t c l' II:I S 
su.:: ¡ d'lll'h,l" ,'olltrd 1 .. " ( , '1ll1 '¡ 1l1'I'", 
1.:1 f'lJ1pl,'" d,' l a drillo"", allll"C',\l111 '; l:llnl>i (' 1I I ¡;¡ s i d " ]1 l" c (,o · 
IÜZ;,C !.1 ('11 l'~[(' \lai " [>1'(''';1'11(;1 1:1 n ' lI tc l¡ d ,1" (' on l i lu ir 1I1Ul'OS 
mil i li jtoro i m ili <'iú"'li(' lI -. ;11 m is l l ll l ti l' ml"" ~ (' d,'I,,'. "11 
('f('1 ¡ ' l , (,Il In" pai.:;('..; ,1.- 1('1 11 1>1 ,,1" ''';' t r ;I I:II ' :k ,) 111" "11<'1' (,1 111;I ,\i 
Inlllll di' ]'t" I "t(,l1 ,'i. l ( '11 ('1 mi llilll l ll l1 di' J1" " Il, ('S ],,' ('i:¡JIII ( 'll t 
p arn 1,1 :-1I1" 'I,; tl'll"I II I':l. a li ll ,1" (' PIII I';¡h ;d ;Il H"';1!' 1'2 11 ('ir l' to 
I1l nd" l"s !'f('('I'h d" ~; I "tr""I ':: ,[ " 1;1 [1 1" I,, 'i ,1 quc o l' ijill;l la sc 
par:l<'i"11 c!p los c ¡"m(' lI t ll:, ,;"g-1 1I1 t¡U f' c ll u::> olJcd ZC;1I1 111:1 S o 
I1lCIl0:; 1'~'lp i dil nl('nte , 
L ¡¡ ¡orlifi"ol('i"lI di' 111111' .. ' d,' l:tdl' il l .. , 1,, 1 1 .. 111 : 1,[11 <1(' <: I'II ('S 
dr' ; d~I I II(t .... :1 11 " .... [Illd ¡·";! ¡ '1i ... i,"t ( '1111 id"I' dd(' l ' ll {·I ,1 ;IP(l I1: 
1"'1' 1 h;¡ ,'" el" 111 ~ ,11' ,1 c.I', 1 \ 1" (' IT" I't ' , ,,1,.;(' l ' \ ;" 1".." ,'11 1' ,11' I i (' 1 ti : 1 1', 
(,I }, ... d,' I J,'lltll!" ''¡'' ) '~III'IIIi1" 111"1 il tl' i o1 ' (" ' lIfl'; l Jc>s d,'l ~ Iill () 
i rld (),\','ri, i f'! },I/ d' ,IlIl¡i" d .. 1 ! I I "11 ' I'.>I, i", .\ .., í, 11,,,, s('i ~­
Inl 'd ,,~. ,.., d,' I '~t" VIÍ" I "'!' 1',i" IIIJ ,I", ' I';I! ",I " .. ,' 1' 1, :111 '!< 'd i":ld" 
;, ,' .;tl l' 1 ¡,tI' d (' (" )'1'" i " 11I'1' í 111' '11 1,,11 11' '11 t,', 1' 11 ' ' !'; 1 el, ' I ! ,d" 1( ' 111 ' 
1'["1',1" 1'(' ¡ 11'lIl' id dI'!'" 11 1111", '; ti " 1:l d d ! l " 1' : I.i u J:¡ ;1(' ('i" ll dr 
f'lIfHIIIí' d,' ;II '"II'r;¡¡ i"lI \ ;1!'i¡ld", ;-'1 ' 1,,1 " I ,s(, I'\' ;¡ d " d (' :l Jl IICS 
di' );,I'g'rJ ti (' ln!,,, 'JlIf ' ¡.; i 1111 111111'1) , 1" I :pll' il l " ";P a~ l' i(>1;1 1''' 1' 
('[ .. n" d i' ,'dl'lld ili , ,... I'Í l1Ii ,'"s, 1;1 ' Il' i z; I '! II I':l S l';I ' ;¡1l I" JI' I , IS 
uni011( 'S Y(' l'ti" al r '-l 1I 1' { ' l'i z(JIII:'¡P,;, ¡.; i ¡::l li"II r1 fl I " s 'unill o s 
111 ;! (' ;¡ l iI' i "III)'iI)S ;¡II'¡¡ \('" I" r1 t¡ I,II! I' i l [ " " i 1",, 1'1 " 1'11 ';. 1,:10, (' s l'0-
1'; ('11(' ; '1'1 d j ¡'I 'I' ta s w :JlI i li,'. I¡¡I I '1 111' [ ;1 d" "; II 'II " "l' i"l l <1 ( ' 1 111111'0 
pued,> lJI ",]'II'I I'" d' flt,· I !I,.III'I<I' d lr" I' \::l lt P::>, ' P ,~ lIl1 I tI 11;; [ " 
lO..! ME~f(JJ(I.\~ c lI ::-iT iFJ (',\S 1 U n : I: .\ H1 A 
eion de lll i l¡.!ll i t lld d C' 11'1'<; fll l TI. ,I'l rC'..,i"u'n tl·" : (-u}IC'"i on o 
solidl' z del l i l<ll 'ill", dl' l l11 (¡ I'I CI'I) i adll( '1'011I'i:1 d'" llInl'tc l'O , 
1, ~i \;1 fl1 (,l'z:1 di' ; d e ~J('io ll (kl CCn1l'II Io () d r l mn!'t 1'0 C' 
m~l ;:: ~T;¡nd(' quC' lil ,;"Iid,'z (Iél 1:ldl'illo 1''; 1" ' r0 C'\ q ue se r om-
pI' i 1;1 '; rr iz:lrlll l'; IS lo 't t r;, \ ' i .. ,, :U1 t'!ll", 
2, :::;i 1:1 I'lIc rZ:I el e :¡\ c; w ir, 11 dl'l (' ''rl lC' ll to i In ,ol idez de l 
l:idl'il lo son mil s gTillldc" ¡¡lI" la " ,oIide;!' del Cl' lncllto cs e:'le 
el que, e rnltl [JC, ql 10da ll d() ;[lllIcl'el l [(' :l Ins d"" lad rill o de 
cn rl:1 jlll ltlll':1 i Iil s rl'iz;¡dul':ls s ip; lIf~ n l :l , jlll l ttll',I3, 
3, ::; i la sol irl ,'z <l r l I¡¡dl 'ill o i (!C'\ CI'IlH'll to , on m :l,; grandes 
ql10 \;\ I'lIel'z:1 de :\1"ill'i,,11 dI ' ('SIC' , 1" " ladr iil (), i 1 CClT\rnto o 
o ¡ 111"1'1 (' I'n ,,(' d0:;IH'é\';Il\ i I:t!' t ri Zil d ll ra s si ;; llell ¡em pre las 
jllllllll':I ~, 
~i sr clI1pl(' :I, í c ::; [o '" 1" q l]f~ I '~ i lldísp ll , nlllc !lacer) la-
drillo i m on ero o celll cntn de 1' :\l'CIClllr c: ¡]id"cI, l:t con truc-
c iol l pl'rScntill'Ú 01 1l1 ;'l x i lll LlIll dI' l'\;" i~tc lléÍa; p('ro si no 
m0jnri.111 los t 1'(" 1':H'tor cs al llI i" lI l" ti cmpo, soli dc'z i ndhc-
f ell('ia del "lpl) lc l\to de alcaci l 'lI i sol idcz del l ad r ill o, ~e ha-
br" l Il r,'Il " UII gW' I " del to dn i luso l'Í ' ) e inútil. ~ L1 c:cde rú l o 
mi ~ I!l 1) si 11 ' (.! cmplcil el llICj 'J I' pl'e p~lr:llÍ\°O , La ig ua ldad de 
)'cs i ~ l e l1 (' i:l de es tu,:; tl'(, ~ C I C 1l1 e ll l() ~ l'u l'Ill :l rú un lllu ro hom o-
je-il CO , el1 ('1J 1 1 ~ec ll c l1('i,1. IllUí s,'d i" " , '1111' no 'e l' Ill perú 11 
cn 11 8,1 di' su CS[ I'Clllil , (¡ li d(,z, i 110 cu m o se lw insiuuado a 
\Oeccs cc¡ ui\' ()(':I":lIIlf'lll", Sill r:I ZOII P,l1':1 IIUl' sc qUl 'urc illaS 
bi en por los I" lid ll,):; '1I1 C pOI ' ,' 1 111< )I' t('I'O o :l la in\'e l'3ao 
En 01 C X ~'¡¡lll'll dl' d:l l l' ,:; 1'I '" d ll l 'irl ():; 01 :2 -< 1'" Oé'tuhrc de 
l)oi~11 ('11 pi oJill'"ll ('('l1l ral, l'ul l<ll' l' 11;1 "h:,' 1'\ ad" tl tl e :l. ,) ('l!-
ri" ¡::,, 111) 1'1"<'\0¡,,[(> ('Il la " (O " I"'I ' i"lld : l ~ 1' 1')'('0 11'11 1('5 i ,kbicl,) el la 
¡11 ('I'I,i;1 d ikn'l llc' d\'I Ill('1'l,'r" i d\' 1"" I:tdri llus, '\'I lld h:lbia 
sid o (:0 1111' \,1'l 1 ~' eCl :ld () \¡;'I l' i" "l'lll'r:l i \¡¡¡bi :1 L¡1I1'd:lcl o COIllO 
sa li do sobre 1:1 l'ac lla t! :1 dd 1l1UI',) , 
E l agl'ietall1i cllr" de Ins Il1UI'O:; a l lI ':I\"CS elel I:1dl'ill o es 
j IICl'allllcnte la I'CM-\:¡ ell Tul;:i", de dondc :\lillle ' :Ie:l 'sra 
conclu, iOIl qur e~ 1I1l :! in"i l':Il: iüll snfic-i en I0, <jl!e hai IlIg ar 
. hi pnl'n !n 0,in/"l1' f.!' l:llld ('I11I'IIIf' 1;1 C'll ;di<l¡1 I 1'" lo,; \:) dr i lh, , i 
ql 10 pI ' 11lp l II <lit , ' ';l' \¡" \'l ' :d l l ,lL- hl l,' 11 é m, 'l l t () cO ll st ituye 
UI o'aSI() ih ""('Í ,, l; Jl ~"nl iL' l'J\! l's :,H;lUalc:i. 
EL AltTE In: (' t\ST lll ' !11 I() f> 
E stas consi i CI':,:cioltes 'on e\' idcntl' ll¡ I1 ! C ,¡pli e;, !'I!' n -'u 
eOll jl1 ll!o ,) los 11lur08 de nwrrill"s, 
La' r e;la :; dc ¡'L:!ni la pr ,' sCt' il ,('n quc In,il mllr0S dCUCII Se l' 
lim itados por 1" ;ll[ ULl tl d I,i ;;,) h;1.j " 1';11',1 IOf; edificios p l'i \'é1-
dos, i S('~lll1 Si l dc;: t illU p, lra los cdilici0S púhli ('ns , r1i st inci on 
que no pueele c!r lcndersc Jll, IS qllC SI1[1011i cll c!0 o 1)I'i () ri qu e 
estos últimos 801';111 iClll]'I'C de 111lCl C0 11 slruccioll l11as c'uiel ,¡, 
da, ~ in emhal'~' () , 1,1'-' ll él'!, ,' id,ldc's m"df'I'II¡¡ S de I , I ~ J¡;II,il:¡ 
ciones en pa iscs tem plad h;ll l i ndllC' id" ;1 1;l s ('''llli si''II f'S do 
X orc ia i ele l 'chia ;, p('l'I11i t il' cl( '\'ar 1Ll, 111111';111;1 '; h;l . 1 a 8 ,~1(¡ 111, 
i 10 m, I'CSpcct i\'an ll'n [C' , últim" limit e r¡1Il' /10 p:1I'c(' poeler 
ser obl'cpasa elo sin pcli;':To C' \' idente, 
E Il el re" lamento (k :\[an ila ;:(' \' C' ,l l lll qu e el Llrg-o 110 
debe pasar de[ d"ble de [a n[ ll1 l'i1 , si el cditi io no e t;'¡ sú li-
dalllente estal)lcc: id .. por muro de cl i\' isio!1 bicn li g:,I c1os a l 
r esto de la onstl'UcC' i lll l o l'cfUI'Zil¡] r¡ p" r contl':l1'ur!'l'rs int -
riOl'es i ,, ¡er io¡-e,,: que el c=-pe'o !' cl clwr,Í, el';1 l (¡ méno de 
un (¡ujllto de la <ll t ll l'<1. 8a l\'o [lal';[ In' muros de di\' isic'l1 f'11 
que ella pod l'ú ( jro ~celllk !' ;>1 ,"C' tn i ;[1 111 al (¡(' In\ " s('g' lIll ];-¡ 
in clirwcio ll dC' la" p ]; lIll'lias '1 1il' (,11 <1 '1 snpl 'l'l rl l. l'::llc ' speSI,r 
dcl ljll illto no ( ' o m [JI ' II, k 1"11';' 1»:; 111111'",; ' ,;L "l'i or ('s, la ' pi e-
dra d" a<l(>lI1 I), si 11:1 i , ,[ ~' I II j¡j, li ~ ll,) " i ('iol ' (1('1'0-('111(' 0.; :1 , puesto 
q le rompe la [1I '1ll ', j " llc id,1d ti' };I ('ull -; t i[I!{'i '))l del 111111' , E -
tn ~ I' r' ,~la -; mu i j l li( 'i n~:h ¡[" [¡ ¡,n ;¡ ]1 I'"I J.'l I' ~ " si" r1i o.; I' II" j()lI, 
T" <JI 'i .. al1l1'l¡! ('];1 :!l ll lr,1 X '¡I !" ,.,,' ]iu< ,d(' d :I\' ;1 III! IIIU I'O pnr;1 
que ~(':l C; '1"IZ dr' n 'sj~t i l' iI [it :1<'('["I':II 'i "l l ",[(' 1111 ["1111.1 .. 1' 
detC' lIni ll Lldo ('sti t d"r1a ell [;¡ j" , 1'I11 I¡J ;1 I I: III¡;I'!.I dI ' 'sl;,],j[id,ld : 
I F JI 'J 
, ,-: [ '¡ ' 
donrlC' tu 05 cl pesCo <1(- [a II' lirln rl d,' \ ''¡Ú IIIl'II rl r' a[h:1l1i[,'lü: 
F La fll cn o 'le- ... (;11 'o i()l l IJo l' un idad ¡l<! sUP!' I'((l' i c v la 
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fu erza. que gr rtdualnl C' lde aJlli l: ~I J a ~,)(, J'i :1 , 11(j,' icnLC' pil }' ::'! d('s-
truir lfl adherencia dC' cso,: d (' !IlC'Ii! OS; 
A E l áreil del muru (' 11 la (' ('('i !) ll de l'u pl llr;l: 
B Su espesor ('Il lil mislll<l ,¡Jlur,,; i 
9 La ::'! celer il cion de la pes;lll l CZ. 
L as esperi encias j [lpo ll e ~ a s rcl' C' l' idn s mil s <l l'I'i hil Iicl ll dud o 
r esultados nunH'! rieos mui tolcJ'il h lelll cll le c:o ll cordal1l(',; con 
l os de esta fórlllula fundmn nl; ¡J, 
Se estudi a r~L mas J('j os los mnc!i oncs de puente i se Ye J'it 
que el mej or medio 1 ,11'a Opoll c l"e :l S il c1 C' I 'I'lIm b~ l Jl1i e ll to l'iljO 
la aeei oll de lo tC!ll hl i) l'c" cs ( [;)l'I r~ 1111 I c J' fil paJ'ilh,',Ji co . de 
eone[l\' idad I'cdoll dea¡[a IIÚ('iil d (,,:tC' J'i llJ' i li nO ,:,' in (' li llil ¡¡ 
esta forllla si cst:L inlé' I'C';;l<lo "11 I 'J'<JCIIJ';II'I C' Il lla ('st;l hili clild 
eonstantc 1" 11 todas l as nl l Ll I';b , ] '1 ', 'tn i" ;lI11 C'l l l ¡> 5e puC'clf'. a 
pesar del aumen to del ;:;';l sto dc 1l1 ;1tC I'i;¡J c . . I'Ce J1l1 ,lazar el 
arco de la pnl'ábola por su cuerda lo r¡l le da UIl m ur o de 
provecho. Estas eonsidel'ncionc' SO l l ilpli ca l ,J s a 10_ muros 
de las habi taciones, per o el re ultado no es ap li cable casi en 
l a práctica, en el esteri or por razon de esr ·· t i ca :l r (tuitcet ll-
r al i en el in teri nr a C:l usa elel lül)i to i dc 1;1 ('¡Isi ll cccsid;l d 
de co loc;l r muehle i d0 SUslWlll lc r di st intos "l lj ,' !"s . • \ .\0111;)8 
el gnsto de mil rcrial es r C' lilli'-:II1l C' llr t' ('ol1sidcr,l hlc, I ::'t( , 11 0 
ha impedido al profC'sor ']';¡tII SUl1\ n cr ij i r t1l' (',.; l<l SII0l'tl' \' 11 la 
U l1i\'crs ielad ele T okio 1111 pcqlle(¡ o oh,:; 1'\,; 1 1" I'i ) q Ul' 11 (\ ,0 
pucde consielenl r sino COIIIII ol ,j el o de (' u!' i"" id ;ld o de m ues-
tra. Es cier to qu e el sistel\1;, el1 ('uC's l i,' 11 no pll C'dC' , ú dC'spe-
cho de sus \' en t;l:i;ls de es tahi l idad, se r rC('('I lll clldadv p;l r,l 
l os sen'icios pú blicos or el inari o o pa ra l as 11;1 hi raci(\ ll e'; el 
público seguramente no lo accp l-;Iri ;\. 
9.-Mu ros dioe¡'8(¡s: nrlnbcs, ceill f nf,), i C('I/ I "l d ,) w ' /i w d" 
ITai otr os rn; l,tNia[('s ;1<1 01\1;1 5 dI'! l;¡ dl' i l l .. i la p iedra que se 
pI' sLan par;1 la \'U II Sll'II CJ.; iu lI de IIIS 1I 1111 'U' , 
E l. ARTE D E C0\'''TI:nH 10, 
El I'cglalll cntn de ~('(' lii,1 cO lIsidcrn los lllUI'OS de adobes, o 
a l a 1'1';1 I1C('S;1 , l 11 Ui COI11l1nos ell Itali;1 a (' l1 SeC ll el1cia de nnti · 
g'uas i1l1' ; I ~ i ol l (, fr;lll l' (,S il ~ . como mui Y(' l1t:¡j' lSO para las cons· 
il'u c c io l1c~ ele poca ill1[)llrt ;lll ci;1 " i ];¡ ;ln,il];1 "lIlpload;1 est~l 
Jícrfee ta lllentf' p reparada e' n tr e pl;111('11;1 " o arlICl'O. 
Los 11111I'OS de cemell[o Ilrdinari" o Iiidr;'llilieo o mejor aun 
de' r Il\Cntl) armad,) parece qu e Pll r clen r ('cl) lll cndarse en los 
pa i ' dolld ri el1luLi , i "e ' ·erú. a ['rop o.> it a de las habita · 
ci nes nlonoliric,ls de ~;lnto lin eU,1ll re isrelltes son l os pri · 
m er os. 
A f o)·tiol'i el cemento arm;1Clo t ien e y en taja por r eq uerir 
m énos materia l es. 
L o mur os do.! adollf's cl r In Aml'ri ea 5p;l i lolO1 se estudia 
r ún a pr o!),', ita clr LI S kt\oi w cion(' el e " las l'eji ol1 es en 'uan-
10 a h oponunidad de no usarlo;; ell los pai ses seismieamen-
te i ne-rable;: . 
l ' I.-Influencia de la di recórl/! ele lo,,' III nros con relacion a la 
del sei,'IiI (¡ 
La m aner a como una perturbacion s(' i mica ataca ,In mu -
r o no es sin duda indifer r l lt(' a su 'ompr,rwmiento all te 1 
C' fUI' rzo c1 ei\trllc tol' . . 'c' tra(;I , 1'11 ('" ele \ ' (, 1' ('11 'lil e' dil'f' '('i OIl 
\¡;lb rú \en l ;lj :1 ('1 1 "l'i"lllar 1" ,.; ('() ll cl IJ'lI ('('i (!l1 ' H de ulla lo('ali-
dad en r elac- iol. '011 1:1 rlil'('( 'c ioll (;(JI1oeida ('Clmo mas fre 
cu!'nro en los tend,I ()J'(' " ma [Jc li ;.;ro.'os. 
Es lU" ll e ter 1¡¿ln( I' -; t, ) ]ll" '(' i: ar I,L dil" ' ("'i'lIl cid movi-
m ien to d m ícc). 
A l ler'r la i ll l llllllf'l'al¡[ 0s r(·Ia('i CJ IH'S e1 (' l cmld ol'es i tO lT1 nn -
do en cucnt;, la illlprr 'sj(lil '[11 (' lino n li ~ III O l' '(' illc pa l'(' ·cría. 
mui fil(·il lijar 1:1 <Jil' c" '('i (¡11 de,l mov illli"II Lfl , Eli !'(';¡lidacl no 
huí nada cn (. ' trJ . Se \ (, ('11 (·rcel(, 'JIIO (¡ I¡scn 'ador cs igual -
l nonte ded icado el,lIt :t[!l'c'f'i nr- i ro l' 's (' lt t ralJ10nte diversas en 
un::t misma ci udad, i II ;l. hl dir!' '('j olle diam t r :¡[monte opues-
ta , que el m'w imieTtt o :t!! erl1.1 1i \'o d!' 1:1. Oli da seí: mic:L cs -
plir;a perfeetit mCll lc. Es (pIe !'I ['('T1úmr)JI () 11 0 ,;0 'omponc do 
LUla simple seri e de oscila ·icJll es del j l:nel'o de aquellas qu e 
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se pl'OelUCCll cn 1:1 supl' di r' ie de UII ¡¡ (¡llicIo, SillO de Ulla Rel'i c 
ele Ulld;l ::i ('olllplit'adns flIIC se 0Iltrt'CI'U¡¡;:t1l ('1 1 l odo ('nUdo, 
e .,d;'! obsc l'\'adol' I'cc ihl' un a iltlprl'siOIl p rop ia , \'u]'iah le dl' l 
uno al otro, i qUE' (' 1 10111:1 po]' la clir('('cin!1 e1 c' ! l r rnh! ol'. T odo 
el l1Iundo COII OCE' E'stE' curi oso CSqllCllliL (111 e 11:1 figurad/) E' 1l 
la Esposicioll [lIi\, cr s;¡ [ dc P;II'is dc' l1'ít'0, i [) 11' mcdio dpl 
cLlal Sckylla rE'co lnponi C' ndo a cada ill tante 1,1 8 tre;:; com-
ponentes el el mO\'Íllli cnto dp 1I11;1 purti ' lI!iI terrrstrc ((lIP ha-
bian r eji :;trnrlo Sr;!'1111 dos cj c,; J¡ ol'izon tal es i 11110 \' (,I't i cal , 
tl'es s i ~ I11 Ó,!!,TaI' O d I' 1;1 llli :j l1l,l I';¡rf's:;o l in , J¡ a p"dido rE'C'OIl , ' 
tituir r l IIW\' illlif'III'O I'(';¡] dn l¡¡ parti clila ell el eií}JiI('i o, La 
complicac ion pn sa mil " n!!:\ rI '¡ "d,' 1(> qlle uno lluhiNa po-
elido im¡l jill :lr, U E'Spu" ":, r l1 mll (' !ws ollscn'atOi' i (,s se i 11101ó-
jicos se !"1 rcji ~ l, "d o cl II ';IZ;I( I\I el > l. , plll1tL1 r! f' un p (~ n cl ulo 
seiSlllO¡¡:r;'tfi l 'O sobr,' 1111 \' idri r¡ ahllllla rln , pOI' I'j (, lI1pl o, i (' la 
pI' O ~- (' cc i ¡) 11 Il ol'izoll t;11 (i r ! mo\' illlÍ eJ1to !,(·a! IIiI pl'E' cntado 
SÍC' IllI)l '(' 1"" llI i ~ lll n ~ (':II ';l O "'l'r ;;, 
S ' Jlued(' Si ll clllhal'go r cconof' l' lo m u;:: ¡¡ mcnudo , ti pri-
mc r~l \'i sl:l, qllC cs t:l S r!h'ag'¡¡ciollCS de la partÍC'lIla en todo 
sCl lticlo mll l'~ tran 1I11 :1 el irpr'\'in n pl'rc!omin:1Ilt r , de I1W J1(' r [l que 
¡a CIIl'\'a ell\'ueh '¡; 811 S posicioll E'5; si C1\;1 110 es clipricll u o\' al 
presr"ta. S;II emu;ll'go una rnl'llla ll etalll CIlte :llnrgacl a C'n una 
cicrta direeci on, quc scrú 11 :ll1l:lCla la c!d rCllulor en Hn luga r 
el c [('rl1l i 11 a d", 
f> ¡a c!irecC' iOIl 80 1"1 aqudl:l que ]1I'cdomine ohre U11 objeto 
cualquier;l, UIl IlIUI'O por cj f' I1lII (" 
Etita cO lllplic,lci ol1 elf'1 1l10\' ill1i ellto ~C i S Illi co ¡Jr IIIlH parri-
cl ila r rs lIlta cn ,~'I' : 11l p:l l'I C (Ir (¡U f' 1:1 ('Ol1 l11 oc ion perturba -
dora p l'imiti \' a Il n r lllallil (k UIl jJIIlltO, como se cr eia ¡unes, 
el'! J¡('pi C'(, IIII'" "11 L111:1 pn !,lhl';l , " iuo l11 :1~ bicIl el e ulla pon'ion 
de elili1ewioll cs 'OII :i idcl'al¡!e el la ('o rtCZ ;1 lCt'l'cstrc, 1 E'H-
tÓII CC;, l os cli\'C'rs0f: puntos dc la Z0 11:1 limita dn lju con ~ tit1I\ 'e 
el rocn sc isllli c:o ell \' iall a lIll plllllO e, [crin!' (';HIa Illl n onl!:I ' 
pOI' su C'lIcnt;t; de a.' llIi ! ~1 co m[l!i C' ;l eion rl cl n 'snltnd fin :, 1 
dr l 1ll 0\' illli"III ." 
ESla ," [I 'CI II :1 (,.l ll1p ! ,'i i ( I ~ I ( ! dd Il1 'Wi llli 011 1') <;ci'lni 0u r cal 
qU0dil (;(lrI'OUOrilUa COIl mui IlUIllCl'osas ousc l'\'aeio11cs, i C' la 
E L .\ H'1'P' n i': C' (I~ ~' l'Hum l O!) 
(¡il (\ 111\ 1[(",,11<) illl ..;() ¡-i;t 1;1 hll ~I ';1 11 ('" hll ;;(';1 de la dire('c inn quc 
11;1 l en itl l) ,'1 1 l'llI 1>1, l' p"¡- el psnrrlin de lo. dr l eri or' lS (1('; ISi o-
n'ldo,; en lIn, l villd ;ld , (1 1:1 l';l i da d c tli n'('sn" o ll.i !'tos, l ':" ,I ~ i , 
par;, no c i r<Jr 111 ,1" '111\'. UlI .. ·.j elll p !' ) i Ill lli "; lI.i csL i,' o i (' ;lr;J('I('· 
rizndn, corno (' 11 ." ' I' it 'l n I Jl 'l' l !l' 1 ~¡-'( 1 ll ll lllt'I 'U,;:lS "':; I¡'¡tllil;; dr-t 
~[u"et1 "\ r ,\ IH'i\I"ji l'Ü <1" .\ !-'·I ¡IIJl fU(' I'''1l !lrt'('ipililda en l ol!;IS 
1,, ' dir('l'l'inlll'. irn; l j ill ;lhks si n r!'~ l:l ;lprel' i ¡Jl ¡J p, 
~IH'cdp , sin l' llIU;I I'g" , ;l l ~' lJ II : I ' I' rl'es tlll P el <,p i cl' lltro l r ll 
p:n diml'l l ~ i o l \(lS ti C' ral lll ¡IIl('l':l l 'cstrinjid:l s 'lI le LI S Olida s :>c ls-
m icas <¡ llt' pnLlll;tll de n ld Il llC¡1.1 1l ;;(' 1' c() ll ::; idr r:IILl S clJ m o (\s · 
Féri ens i I [UP (,llt" 'I \('e~ la d i n'cl' iúll dl' l ::lr i 111 l 'n d Illg ;J! ' (',m· 
siderad" C;1 " iJll pIPl l1 l 'nt0 ,' 1 d0 I:t l iJl!' ;1 <¡ LII ' 1I11" t' l l' pi ('P Il ' 
tro cl'n el lug-ilr ell l'!l0~t ill I 1. ~i ".;la 1 i llf'l1 , 1I m :l "; l¡i011, t;i l:L 
'\C'rt ical ~ i"-mica dl'lI IJ!.!';U ', 0, ¡J" c ir , " i ('1 plallü I ' (w li (: ;¡[ <¡lI e 
la eont i t' n c ('" perpr lJ rli cular a lIlI Illllru t"s t0 tL'lldl';1 (Iue osc i -
lar de un a pa n e :1, ú[!'Il de 1I ha~ (' como un p éllrlltlO inl' I'ri-
do, ~e d ice C' ntull er ' '1lI C d t l'a"'i..i a al I'(, I'('S, Si ;JI cO llu'a l'i o, 
el muro estú ell la \'C'rt i ca l ei" mi c'a , cs dec: il', si el t emblor l o 
ataca por su conC' , l.cn cl el'ú 11 n.~ ri 0t;l rs pam r¡IlC sus d i v er-
S;1' pa rtf's , pucc];m "i)rc!c('C' r a lit illllJlIbi un ,Id mOl'imi C' lt'to 
o 'c ilatoriu cU l1l un icado , 1 ~" IC C[CC I O >:\1' I'I 'údlWII'¡'t 1¡lntn 1I111S 
fácilm n l (: CU~lllLu L1e m: l ~' ( 'I ' liJ¡(,:rUld ~O(' 11 I ~I pOl'I'i o l1 ~ cs · 
trema' di' l m uro p:JI 'a 11101' 1" tI\' Ill la l ¡a rl e i ,k Olril di' su 
po ' icion . i I JlIC dC' Ol l"¡ ladu l'udI'ill I d i \' ('l'sn" P;ll 't·S (' 11 lllJ IIlO' 
mC'lJto dado , P I' som 'lidas a Il lúl im i '1Il os dc 1':1,!'S Opl10Stil S 
que la 1111('('lJ lCl ld '!' a . pp;lI' i1 r tlC , si el ('" fll l' !,,,I) ::;u IJI'(' pu.i" 1:1 
(:,,!tc,;i(¡1l d' l"s II1H L(:ri; t! rs t'u llSlilll ti\"(J !=;, 
Ls por e~ro (111 (: S0 1 (, COI iI m(' IJ Lldu I tI ~ IIJlIJ'()b d 'scu l,C'za-
dos ('11 SIIS d UM ('"t i ('m " ., liI¡ !'( '~ , SI' dit '[ ' "" (.) Ij(' ( · ~ '111 0 c l mili'" 
tnt!¡;'ja a la, (",ln l ) I ,,' ~i(¡ lJ i ;1 ];¡ 0.' tr' " " i(Jl J. ~ i ('1 mu!'o lJ (I I'Sl;t 
(' 11 !;L \'c'rtical ,.,c i ~ I IJ i( ' a Ili 11' ('S 1;11111"1('( ' ! lf'l'pl' l¡dir-;t! Il'al\;l.i ¡lr:L 
r\ id( 'n tl' IJI('I¡lf' d t, dos 1(¡;LIJ('I'il'l, a I;t l:u lJlI" '( " i 'Jl I i a la ('stCll 
SiUll rjr- 111J;1 P;LJ'l " id , utl',L d:,nol '",e 1'1[(,11 ;1 pOI' oI t·" ,",¡up,)" i -
e irllt <1 (' 11)5 111 ()I' illli l' l l t" ,; ~()I¡J ' ( ' HU di J'(' (' l'i' "1 i HIJ I'¡ 'I' Ii!. 11111'111:11. 
.' j se prü('Ll J'i1 dr'tll ,ir J:, d il '(' I 't'j" ll ([(,1 "1"lillli"III O Sl'i ~ Jl lil'lJ 
C::l fúc il 1'["'0 11 (, (' (: 1' (llIC (, lJ I"d(" l, ¡" "<J H('!-l HI" I I '1 IIIIIJ'O 1':1J' :J ld u 
o perpeud ieul"r ,~ e::lt <J direceion, lJ'<J. V:Jj:Lr ;L rJ.' t.udos IlJQdo' 
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pu esto q ue no quecl, ll'il plll' eso lI1" ' 11 0S ";O lll d ido a la s ot ras 
ondas. S in embarg o, '1 e rec to de la d irecC' irJn al ud id a q u c-
darú, predomi nan do sobre e l de lo o tros. 
Es m as pe li,QToso en un a eO ll s trllcc ion q ue UIl muro traba:ie 
al reves qu e a In compresion o a la E's te ns ion . H a i, p ues, in-
te res en qu e los temblores ataqu e n p;ll 'a le la lll e nte a lo la rgo 
dc los muros de la s faclw el a s por q uc e ll os apro \'ec h a l'<ln e1el 
n.poyo qu e les da n los muros de di\' i' io ll es inte rnas i ele los 
prine ipale:-; q l\ r tend er;úl a de rriba rse' pucsto qu e sc rún a ta , 
cados p or su plan, a unqu e te ll cl r(tn tn.m b ie n mas espectatiyas 
de resis tir, g rac ias. a l e ll ca de ll<lmi en to de sus dos cs tre mida -
des en los muros de [;¡ s rachadn" . 
Es trts cons ide ra c io ll es teó ri cas estáll IJ Prfec ta m en te confir-
m a da s por la es pe l'l e nc: ia, i la s rJb:iC'l'\'ac ione com p ru e han 
que en un a c iu clit c! ;IUI HluC 1:1 d ('s t l'll ecioll a kance un alto 
gra do, los da fl os no son il'l \' g'u la n',.; i a I(' jnd os de toela re,z la, 
como lo dem uestra n á mlli a me n (r ' I" s ('j e m plos qu c ' ig nen . 
Los el eter iuros de los llluros SO l! dc tal m nne ra co nfor m es 
a las indie il e ioll es precede lltes qll e s i e l foco se ismi eo es un 
punto o un a zon a ele el inH'ns ion es rcs t l'in.ii das su exúmen 
puede conducir a la cl ctcrmina c ion el e In \'c l'li e;ll sc isll1i c;1 del 
lugar i por consec uen cia a la J e l ('p ir c ll t l'o. s i est(' c x,11llen 
pudiese se r hecho dI' la llli ' m a 11l ;l lll'l' rl e n , ' ;1ri a s c iudades 
dife rentes de la r r .ii on de \' ;l s tn Ll a , I'e ro, es tos: es tlldi os i e ' tns 
investigac iones q ll e Mnllet h ;1 d" ;:<;IIToll ndo t;llt c lli drldos;l-
m ente on Sll obra so bl' (' e l tClnhl o r na po li t;ln n de Il i rl<' ~ i­
ci om b re el 1001, !1;1Il p I' el id o de l lodo :< ll illt l' l' l'S dcsde '[lit' 
so sa be que e l foco s('Ís mi co es e ll n: ;t1i d; ld l'reCl1r lltc me ttrc 
un a porc ion no ta hl e dI' la C()¡' t07o,1 !e ITcs tn'. Illl ;l n 'i cle n tc .ion-
lóji co de g rnn es tens ion . 
Desde l K:-\ F> el fam oso Da l'l\ill 11:1h ,;t, ohsen- a do. a pn r te de l 
vi a je d e Bi¡,;'l c . en Concepe ioll. l' Oll st l'lIida. como rodn s Ins 
eiuda.des hi s p:tno -am eri ca n; ls i a ci"IIII\ ln el e I;t" el,"' 1,~ ; t;ld o ' 
U lli dos, Sig'lli 01lclo 11l1:L dohlr r , · , II'(·"\;IIl ~" l il ;lI'. '1 111' 1,)3 lllllros 
S Ur(l est0 \' ) 1' (,1 1 )('S I(' el :\ '11'(,,, 1( ' 11t\ 1' (,1 l':,, !,' h;lhi.lll sufrido 
ma q Uf' los (>11'(1", 
En DianlJ Marinil ('1 :!:i de F e bre ro de 1t'i1'I, J[c'I'l';¡lli sCl1ala. 
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que la i gkS i ~1 p ~ ll'J'uq ll iil l. l'l éalll[Janal'iu, la caS,L de CCLridad 
i el Palat: io ,\ rduino sufrieron mui poco, a pe al' de su g'l'an 
ele\' acion i en mcd iel de cellt ellarcs el e Cil sa dadas vucltas, 
a causa dc la dil' l' C' cio!1 Ll \' ürilhl e de sus Illuros ('O ll r elacion 
a la del tem lll ,, !'. c, tan do !¡¡s C ~l S ilS col ocad:ls ell sentido in, 
\'er so i «¡acauas pOI' SU" L¡ cll:¡clas. 
EIl Jk l lune el :!~) dC' .flllli o de ¡:'';j";1, Vittner observa que 
las l asa ' Sitllatl: lS d" UII ~ 1 mallera ilIlÚI0,!.!;;) habiall sufrido do 
manera simi lar Vil lo, rnul'OS cOITe3polldielltes, una misma 
espeeic de dPICl'i ol'os se 1'0pi t0 pO I' rodas part es formando 
un si ' tema pal't i('u lar <\ 0 IICIl(\ it!llr:i S en lo úng-u lo SlIJ'oeste 
i \' oreste ue las cailas, 
Jl il1 10 ba 0' t lll l ia(lo 01l c! C' ta l les los ('[0CtO , del temblor del 
3 de Jl ar w el ¡ :-' j" fi , ob re los diferentc 1I1Ul'O' del palacio 
AJ.;:a ' ~l J.;: a r n rc'. nces 1'11 C'o ll Srl'll éC ion en T okio i llegó a las 
m isma conclusiOlle , 
El f!Tan t0mlllor de As am de 1:? de .r lIli o ele 1897, v enia 
del \"or('s te jJ<l r <l (',¡I cuta 'U ,\'as caSDS son j en '! ralmente 
or ientadas r. ~ t r ()0 ' l(' , para apro\'(;c !Jar lo mas posible la 
b ri ~ a marit il1JiI dl '[ SU!'. (¡lit:' Ile\' ;} (' iNlO frescol'. \ si fueron 
lo ~ m l\rO ~ d(' 1" f¡¡<-I!<Hla Xortc i ::; 111' [os que sufrier on mas, 
En PI tl'mhlor dc' ;~ ¡ <1(' , \ 8:0 to d,' ¡ ,"¡-¡(i , a ])uttOl! no le 
costl; m lld Jo tra lmj,) d (>~(' III'l'ir 'l il e ('] II Úli]( 'I" ) de los muros 
dC' rt'lIl1lh¡l dr¡ ,; '1 ll1' PI'I "' l 'l lwl l:ln 1;1 r'ar;1 :tI X nl'lC i al Sur, eran 
muc,ho l ilas Il ll Il1(' r u ~" ,; ¡¡ lI(' Ir), que lllil'ahan ;d E tt:' i [ll Oes' 
tp, Sr' n l,t(¡ lilllll ¡jr'll ' IU f' l o, dr't0l'i nros o IL¡líoS (' l! h s l'ons, 
tl'll ('(' iOll ('q tr' l1i ¡lIl ('i ,'rl a }'f ' j;w i'JIl ('''JI la dil'f'4'l'i oll de las ';1 , 
I lr's, , '(, p UH !r' 1I" j ú ,'i"II" P'lllt rl rlf' v i 't:r di\' irlil' Li (; ill,]: ('11 
drJ lJill'I C'S ¡) (J I 1" I, :¡JI I' d,' Ikil 'll"il' , d(' ('ad" ];LUO de I 1 , ual 
la r;¡ l! p ' f()1'lJI ' t!1 di) ,., r , 'd" .' d(' \ i il~ dt, ;'lll;.iulo r ' 'trI, p ' ,1 de 
di fr'l'( 'l l l P'; ¡li, 'r,,'¡ ' jr) II " "', 
El pr r do 'll il l ir) dr,l lIúlYwro <l C' 111111'05 dr'l'I'iha<l o " (bndo 
I'r" "t" al \'ortr · " ;¡J SIII', I'S l,i " 1I Ifll i l' C' :Ir!O (' 11 I;¡ di,'i sion m e 
r i rl i(ll l;¡J -- d"ll r] " la rl il( '('r ' j" ll ¡lf' I;,s (' :111 1'S 1('lIjjtudillal 's es 
li j0 rall ¡('lIt r' i l¡, li lJ; ,, !;1 :,] _ ' C, I ('SIC' i , (' 11 ('(, n. ('(' II ('II('ia, las tr as, 
\'('r"al(" un [,OC 'I) ,, 1 :-; lI roc's li, - j ,-.¡ r . ; 11111 mas ;tI'ellluado el! 
la elj\- i ~ ioJ ¡ se tcJl tri oll .d [siempr e CO l! rolacioll a la calle Beau-
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f'n in)- cl <lnd r' la d irl'ccill ll rI (' I;¡g ca ll e8 I Ollj i t, ,'¡i n : d r'~ i t ras-
\'(' 1' 5:1 IC5 C'S. r(';;pc(' lÍl' ,111F' lIt e 1)(' t r' :\1)" );"0 1'1 (' i EMr' :l()" SlI r . 
E l I1t"¡rn c ro dc Ins ctlsas ;¡i s l;¡d;¡ g (' ru m ui cons idn; '¡ J! e en 
Illue ll os ha lT iog ek la ciurlud i In ¡¡ ¡¡tit ud P;1I' ;I c-l d" 'Tl.llnba -
!ni ell to dcpend ía úlli c:1 lll r'!, tc de l p\.1 11 0 de' la c¡¡ sa i dc la 
d irecc ioll q ll(, tr: li" In fuc l Z;1 ]leJ'll lrhaclo l'n, E l t('I111>lo r de 
Ch:lI'kston Pl' '' ''f' ll tn ('~t; 1 Cil 'C lllls t;1 11l" i:l de l tori o e' cepl'i ona l, 
hahe l' tcni do d" ('piC'e'n ll'O>l~¡'ll ll lr:'¡¡lcof;. lo <l " C no im pid ió 
il los i!l\' cs ti g'ado l'f's d i st i ll ~"l i l' J;¡ ill ti uCn('i: 1 riel 11 11 1) i dC'! otro 
sob re las CO Il s tl'lI C'c iollCS m , ~ p l', ',x im;I;; . lo (lile hncc a un mas 
ins tl'lI cr. i\' o 1:1 eO llfi l' lllilC' iOll. e l1 este C':lSO Ill ui comp li cado de 
la inllue ll c i:1 clf' 1;1 d il'Ci '(' in ll dc los nllll'05 prin c ip:l lcs sohre 
los d¿1l10S esper ill1 ent: ldoR ['nr e l de' lT ulllha llti e!l[o o In ilgric-
-ta dllra, 
Pn m tin a loenli dad dc tC' l' millil,]n C!(' 1111 pai tI(' tC' nl hlo res 
se snhC' o l'd ill ;l r i:IllI CI¡( C de dOII ¡]P \ iC'lle l1 los c i ~ ll1 oS desils-
tr07.0S, );"0 hall iclld0 lil a q uc lIn n s(, I"-1 d ircccion pd igTOS<1, 
ser.1 nC('I' s<1 l'io s iem pre (Iu (' SI' pucd 'l da r IlIlil ori enta ,ion a 
los muros de 1:1 fn chrl c1n , dI' m;¡n e ra quc e ll os trnbaj ell a la 
co rn p,'esioll i ;¡ In cs tcns ioll. entre ¡nllt o que los mu ros de cl i-
\' is ion in tc riol i los p ifl ,') ll e~ trn!1;¡j:1l'Úll .d I'C \' eS, E l conj un to 
de dMlÜs s(' ri n ¡l s i nornblC' rn e lltl' cl i¡: l1linl lido , 
~e kl pl Op ll l' , [O tnlll hiC'll Ol'i C' lll [l l' I(\s ed ilic ios , dc ni ma-
llera (Iu l' la s di;'g" ll al('s ~e (' 11 (' II ('n l le ll ('1 ' L1 \-cr ti<: ;¡[ ~ci;; rn i· 
ea !1e li gTosil. En V:-; Ie (';1S') lodo;; los 1!lll rOS t r il l)"jar'ln igun l-
men t\.' . ta nl, (hn d o~ (' \'llcl(;¡ C0 ll1 0 :1 la (,oll1 p l'~~i (' n i i1 la 
f' te ll s io ll. :-;(' OIJtCllllr;1 ;I"j , i (' ;;1 :1 ('S la \' ('1''',1 01, una ('i er ta s i-
llH'trÍ<' ell los dC' lf'l'i oros, I'I 'SI '¡¡; ldo q ue 110 pan:c,' '1 IJso I1l[ il-
111 Cllt C' desc ClIJ lc Cll s i, i I'rUl¡; lb :elll ('¡ll c 1I11~ 11 0S \' c ll t;l ,i oso que 
el 'Ilt e cu nsit e ell de,i:ll' lo. m uros dc di\i ~ i o ll. sopo l't nr so los 
('1 esfll c l'Z o cleI tril s torll O, En el fOll do se tl':lln nl d di' ltll ;'t 
, Ii s(' us ioll I1m s I,i e ll tC'o l'i c;I, pues se,z'u ll lo qUf' 11l'I:,ccdl', I,i di, 
recT i(, n de la \' C'l' ti C'1 ! Sl' i ~ ll'l i (' a riel IU i-!n l', ddil lC' " i '111 \1(' 111 1'111 II 
lIl ' ;) d il'c'("c ii' ll >l ig'lIi (' lI d" 1;1 1' l' I ' l'(,ll d i l'l" ~ II ' 1"\1' 1:1 1'1I;¡] !'l cs, 
flli ' I'!." rl l ' t 1' ¡¡ :; lil l'lI il pl'l' dll lll ill: l ¡¡ i'l I' C¡,; tl'i llj il'l (. l\"l'lll~h '1 -
lil C' 1l 1 (', 
~C(l, dI' r.·to lo I.¡W.' t:l ' fu(' I'C', $CI'I'L t'llnbien p reciso, siguicn-
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do In Ye l't it'nl s(' i ~ llli l.' a de l Ill ~ ;11". ,' l'il'lI t:ll'];¡ 1':1 11 es lunjilu-
din nlcs CIl las ti udacle que se ('[c \-an e ' p" nt;'u leamclIl e' . ]lo!' 
deeirlo a , i, s igu iendo una r e,! reeta n ~' ular eo mn e l1 ESlados 
Unidos: in embargo. ha i poca cspernnza dI' 'tU l' lo, (·on>:.-
true tores se e iila ll a e tn p reefl ll c ioll . tanto l11ag, l' U;lI1 to qll C 
en e l Fa/" Wl!st las r ej ione , e ism icas so n aUlI impcrfect:l -
ll1cn te eonoe idas. Esto su: 1 )ndl'i:l In i II \-est ig-ac ion pr('\-i a d 
la r o,a eism ica el e l l ugar, es decir la cu n ' a oh teni da (': ln, i' 
nando a l rededor de un punto ccntro i tO lI wnc! o. CJl los clin' l'-
o azimute lonj itude proporc ion a lc a lo 1II'lll1 C!'OS i ;¡ 1.1 .-
inten'idade' de los (' is mo'. Yiniendo de' eS los di\ ('I'soS a z i-
mutes i onsic!e l'ar co mo clirecc iun pc li~Tosa la el"l 5,'C (" 1' 
múximo i e n tani tics rn en d uno a l ca ha d (' una se r i 1' lI s-
tante larga de a ilo_ de obse n -ac ion, So lo '1ul'Lla de ' tv llllC 
e! con tructor tiene a su eli spos icivn un Illle \'O m ed io qu e 
n o deberú dc~e ui dar pa ra d ism iuuil' de una mancra sens ible 
lo dallo 'c ísm ico , a sabel: c:o ltJc;) r los muros largos o ele 
faellada en el plano de la \' ert ical scismiea del luga !'. 
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Cimisntos 
En toelos los casos los c illl ien tos con titu~'en un lemento 
de so lidcz de la cua.l dc pcnde en g-ran pa rte la de UIl edificio 
cLwlquiel'¡1. ~uc:edcrú po r In fu c rza lo m ismo en los paises 
de temlJlores, pues cs CSLa pal'te la que las ondas sc; micas 
pone n ante todo en moy im ientn , .\. ' i Cll todo los paise ' dOIl ' 
elc l()s dC::; <1 t res :jan IJa stant c gTi1\'eS i frccuentes par a tene r 
nec:\:s iclall d I' r r,!!'lamcllto espee wl e' de edi lidad, e les con ' 
a!''!';1 un:1 ;tU'll L: ioll Iw rtiC'ulal', 
l'r)\nwl est;¡!,lC'c(' q uc la lc¡;i"t(' li c ia h ic l1 conoc ida dc los 
In OnU IlH'llt"s romanos i su cstad" a m nudo 11 rfcC'to elc con-
sr n ';ll'in ll d('SI\lIl' elr tilntos s i ,~ I <J s clrpe llde e ll g-ril ll parte de 
l;¡ ex<'clp lH'Üt dc us c imicn tos quc ll egaba n hasta la misma 
r oca s(,l ida i (' I'an hcchos COll ce mcnto a la puu (l7allu , 
E ll'eg lnmenlo ed il de :\Ianila pre c li be hacer c: imicntos 
CO ll horm igo n hid rúuli co siel1Jpre ,¡uc e l sue lo csté húmedo, 
cakulando \a. ro rnpo ic ion de tal sue rte qu e los murus eall 
s i¿mprc delllflsindo im pel'l1leablcs para r cs is til' n lit desilg rc, 
g-ac in!1 lrog rc ' i\'a 1);l jO la acdon pe n n:1n c li tc de u con tac to 
(;Oll cl ;Igua , ~c IUI rcC'o lUi'ndauo mui partíc ula I' 111ClltC c l CIll' 
Vleo LÍe c: illli elitos continuos i ún icos p::¡ra tOd;lS la partes 
de l eclitil'io, no p e rmi tie lldo se;lIl eparado ' pO I' los pi la res i 
los 'ontrarLlert s Ilaciend olos de diru ns ione ' cOI1 \' euien tcs. i 
CSt;'L demo trado q llO l'cs Ll lw r;'t una ;":'I'a n eco nomia, La solio 
dez del. horl1ligon hidrá uli co , la homojenc idad de su m;1 sa i 
la p0r[ 'la. co nsistcnc ia de todas sus partes deben hac E' rlo 
prefe rible a toela espceie de matc ri a les , Es s in embargo per , 
mitido por este reg lamento cO lls tl'uir ci miento po r lUedi o de 
blocs c U;Ldri1,dos do t Ol); 1 \' (llc;uIÍ ;1. e l! Iccho' horizonta les i 
todlndo ' Cid 1'(' s i a l:o lidi c iulI de q LI , llcg; ldo e l caso, los 
('O Il,)S di;I,~'ull a l es se pr0,\' l:c tcll m as a.lt't ele 1::1 line::¡ jcnc ral 
dc la [ullllac: ioll en \' ez dc sc r inc luidos, úl~illla di posicion 
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([IIC deja Ull \avi,l II 'i ill1¡":lI!'ll' \[U llcLe ('\' i t;¡l ' ('. E II tOl l os 
los casos las d illlL' Il Siollc'S ser ;'lll a lo l1lé ll OS e l dohle di' lo ljL1C 
ellas scr ian en Ull pai s ('sr;l l >lr , 
Lr r es'l.'1s dc l sd li;l , p l' l '''c l'i hCll ('lJ I'l(, :II ' 11l'; (' imil'll tos S''!'I'I' 
el suelo mi) sl \l i clo , s r ha l'Cl'o l1 H' l ldad ", ( ' 11 sw' lo lnúllc<!o , 
e lineal' ' ohre un:) p l:l nlfol'llla de' ('(' 111 (' 111 0 Ik SI) ' lI 'lI ill ldu los 
m uros ,\(' L.')() m, i 11.,1) (' l. :!() dc c~J!e so l' s('t:'u I1 S(' t l" l tC de 
uno o de el (J' pi SIlS, 
E n d ,1 <1 pon espel' iellei as ~(' i sn") ll1 l' t l' ieas 11;1 n m a n ¡('r';tado 
I jUe en c l fondo de los pOJ\11s rlr :; ;1 ,-: m, li (' jJl'o l'ulld i <l' l cl d 
ll1oy im i(' llto seism i('o l' ,j i ~ tnvl (j (':'; IW(; I IJII'IIl (' lIll' 111;1 '; dl"lli l 
q llC' CI1 l a IIpCl'li c iC' d d SII('[ " , ']'CI1 II)IOI'(, '; li j c l'l)s SC' ll l i rl os ell 
la ' lIpc l'li eie 110 akan zah:ll l ;tI l' '' ll d'', " bs(' l'\' ;[c' illll <¡U I' Ila 
sido h C' e!1 a tambielJ eJl in mill;1. CII los ('¿1 Sus de s iSlll OS ;tU II 
d l'masiado f ue n c ' , :-; i un ed i ti c: i o, pues, sc ell'\";1, de lI ll; 1 c i c l" 
(;1 p r ofu ll d idad (J I)1'(' un a p latal'o l'l1u, contillua de eC!lWllt o, 
j /Ol' rj r lllp l(), cn m edio de l o mu l'\) lib l'el11c llte Snl) l'e la SLl -
perric: ic dl'l slIe lo, el con j ullto de la C'oLstl'lIce iull I'(' (' ih il'ú 
ménos el movim ien to seismieo q ue, i el la se de \" ~ l e d il'ec ta, 
m ente dC' di' la II pcl' li ei e del , udo, E ste PI'ill c: i p io I' I'~lI I L;¡do 
aquí dI' c' jleri rncia " ¡lahi a si<ln adi\'i llado i p l'C .' nt idl) PU l' 
los m if'ml li 'O de l a r'om i i on d' I s(' lti :1 , SI' 1(' It a " p li eado ;1 
rliycl'¿as ('(¡II t n lcc ioll(" c'n lcl lJ l tÍ\'I ' I',; irlad dr Tok io, C] lIl ' hall 
l'esist ic[rJ C011 ("x i tr! :l \' itl'i o ,' II /)'Jl lc's SC' \ 'CI'OS 11Ii t'l l rr;l ~ (111 ' 
ot ro: hi rll ('rJIJ .'t l'u i l[us t;1l!11Iic'Il I' f'sj¡edo le 1;1 ¡tllJ'lIlil l' l'i a ] ¡¡ III 
ido :1g' l'i N ados i tall t'u c ]'telllrlltr pI'C' ' i r it ad lls ' ¡UI ' Il ilb l'i a 
sido I rl cnl' ~ U' 1' 1'1'C'OIl , tl'uil' jos CII ('i" I't;¡s j1 :u' l cs, (; 11 :lll dCl (' 1 
g-ran t('mblo l' dr' I ,l al'01l ('el rtral d( ' :l l'i d c' () c,tIII Jl'( ' d(' I I-'H J 
C U ,\ ' () CjJÍL:f'lllI'O ('SUI!)'l Ú ;!i ti I Ini l[;I R de' d ist'llI l' in I;¡ s lill'p:: ls 
Olldul~ r ('iOI I I' S rj(- ( ' ~ tr' sr ismr¡ II () prorln,j (, l'o ll lI i ll g'I,Il I:l :t ,g'ri eta' 
dl ll'1l ( ' 11 0 1 ( ~ !) I ('.i i o dr- lllj r- Ili (']'os, al ('{) ll l l' <l l'i o, 1111 [;\ 11"1' '1 
;!I) m , srJlamr; I, tr- dc rl ist;U1 ' i " rl c' (', te I 'ti ti mo l' ué c!t- l;tI 111;111<" 
r ,l mal tl'at:lclo IIIIO fué ncc;cS!l l' i (J l'ehac ' 1' el [ ('(' 110 i 1'('duI 'il' 1;1 
:11 tII ra, 
-;\ lil n r' h;I('C, sin cm ll;[ l'g'o, ol lscn ':lI' ('(¡ II r :'\ Z(¡ 11 r¡ r¡ r' llilra l os 
c ismo loc::tl cs C'01l l' lI crt r: rnt, \' imi r'II !'O RlIsu l LrJl' io " Y(']' li 
cal , el i tema ele ci mientos p r ol'un do ' i lil¡ I'(' ') no dar ;1 Lodo 
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su efecto ,[ue es cl de utili%rtr la di sminucioll tI!'1 mo\' inJie ll to 
ondulatori o u lI ol'izontal en el fondo '0 11 I'ela ·ioll a la up r . 
ti cic. 
De todos modos, los cimientos deben formar un todo con· 
tinuo; la esperiencia ha demostrado en efec to, que entónces 
el edificio sufre ménos que s i ellos estuyiesen establecidos de 
tal manera q ue sus diye rsas partes pudiera n 1110\-e r e simul, 
t á neame l~te en direcciones difercntes, lo (tue por otra parre, 
es e,identemellte, conforme al buen sentido. 
Es prec iso renull ciar abso lutamente a e rijir ed ificio ' ele 
madera. so bre pilllres de ladrill os, 'i tema mui pe lig ro"o, 
como lo lla demost rado el temulor ele :~l ele Ago to ele 1c"6, 
en las casas ele ca mpo de la circunscripcioll de Chn d eston. 
Se ha constatado cn :Helfi. q u cuando el de3aslre de 1"* de 
Agosto de 1851, que las ca as sobre dccl i\' es, cuando ellas 
HO habi;1l1 sid o tumbadas, habia ll iel" las ma' da üada' del 
lilClo de la colina, de donde :;\[all l ha dedu cido la cond usion 
de q ue C's úti l dar a 1 s c imiento una incl inac ion en sen tido 
contrari o. 'omo se ha ce para los esca rpes o l(\s re\'estirnie 1, 
tos, i será a esta clisposicion juiciosa que el :J[ona ' te rio ele 
Sa.n ~Ii guel en :JIontiechio J:¡;¡bl'ia debido entónces en pa rr e Sll 
inmunidad. 1 se ha tenido ya ocas ion de citar el buen efeero 
para la \'illa Bcllinzi en C;¡samicc iola, 11 el temblor de 
28 de J u I io de H<~ :3 . 
'2. - ('iliú ento...: sol))'c p ilote.' 
La Il ecesidad imp ri osa de te ll cr cimi cntos q ue constim, 
yan un bloc úni co, cuyas partes todas se muc\' an simulrú' 
neamente en una sola direccion resultante i no cada una por 
su propia cuent;¡ , eonduce a est;¡bl ecerlos sobre p ilotes todas 
las \'eces que no sea posible disponcr ele sucIo só lido . Deberá 
aun mejorarse el sis tema completúndolo por una p latafo rma 
ele hormigo n llidr;'wlico , l.lJ)l C' rji (·nd (\ lo ('ntTe "1 ' tacas. 
L as (\ bscr\' rt('i nll es contirm;lll ('s ta s Pl"l'SlIllCioll s e ll f;1\' or 
cl o lo '¡llIi nt(\s sl)bl"c pilotes. Es a. causa de (,\b s que el :~l 
de AgoSLO de I KK() , el !,!.' ra ll alma ccll de algo Ion de Charles, 
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ton c!ebü', !lO haher yisto agTi ctac!os SIIS mmos. E~:2V de ,J u· 
lio c!e 1880 las c; lsas del hnrrio de ~mil'll;l i el harri o mismo 
sufr ier on I11l'n05 que lo ' otros cuan elcs de la c: illrlad. La 
eon t ru cc ioll sohr c p ilotes habia siL! 1'III]1IC';I'I;1 alli porque 
se trataba d c' UlI sudo conquistado p;ll'l:inllll clltl' ;d 111;11 que 
- cir(" un, tancia C ll~' O er ror 11 0 Iw ido de cuidado tampoco 
-se tra taha el e c011 strucc ioncs nlle\'aS r cl;1tivamen te cnic!a-
da s i no conmO\-idns por temblol e anteri or es , 
3, -·- Ci llliento, Il lO I.:ÍMes o aseísflli cos 
.\. primera \"i sta las do palabra 'imielllos i 111 0\ ild cs apa-
J'eeen contracli ct() rias, 1 110 e menos \'(:nladcro quc se ll ega 
j us tamen tc a e ta .iu taposicioll, corno e H'rú: 
:-;e ha crl'ido por mucho t icmpo que la s casas in eli,ienas elel 
Ja pon liahiall sido ele ele ulla r emota anti,e; il cclac1 , combina· 
das e"pre amente en toda s sus partes para r esisti r a l os tem· 
hlore' . E te era un eITor C0l110 se r! r m oslrar;'1 mas nclelante, 
sin embarg-o, como sus ci mi entos tien ' n por objeto h;l c r r e-
posar l o montall te ele sus armaduras de m;l.l1el'n sollro 
f[l'Uesa pi edra. r edondeadas i COIllO en ('aso d,' t('mh lol'os 
se \'e d ma. ia 11) n, m nudo limilaI'S(' ('\ d~111 :d C'ilmbio de 
lU ,~a r de la armadura, t¡ue se 'ol llo l'ma con al,andon<lr IOR 
soportes, lo (' on., truC'to l'('S purr¡pl'OS hall pal'tidu de ahi para 
si t('mat izar este modo de hace l' cimi IItr,S. E l prinlf'l'o (ILle 
tIlV0 e ta id0a rlll; D lw id Ste\' enso ll r' I'l'ill11s, ROC;. 01'. A l' ts. 
Scott land, t, \'11, 18(;>; , p, :):)"i ) (¡ui"\l l a a ¡¡l ic ,', ;1, dlJs I':II'OS 
dC,,!l1I i1 l tados i dest ilPLclos a ser 1 raspo ltadoH al ,Iapoll; 1)(' 1'0 
Ir)' Clw ll"' no llcgnl'0 ll a su r!est inl, 1'0 1' 1111 lI il lIl'n¡jiu, do modo 
(¡Uf' 1"'1 pspr'rill1f'llto se mrtlr¡~ j'(i di' ' ,~l'( ll'iadilllll"'l¡j . 
:'1 [a u¡ r rle, I"'Tl Tnkio, :, [illl l') hizl, RII dl) l'Il1itOI'i n rlr' UIl anüxo 
de Sil li al)iUw ion, '1I,\'¡l armadu ra J'('posal); . SOI",(, (',imiellt o do 
p i l ilrr'" pOI' i l lr f! l'fllf'rl i r) dr! ],1¡ las dI"' fil'l'l'l" ('I"(\l' adas 1'11 (' aja 
dr, fipITO l am),i l"'n . <\ CfW :L de lo \' ir¡ l l"' lI tl¡é! til'oll f's I;UI fl'c· 
CIlN ltC eJI ('sto pai s, (;S1I. pieza '1'!1 VO l'd,.dr l':ll 11 (> 11 ti' ill;¡])ita -
b l(~ por 'xce o de mo \' il idrul. Se !'f'lw,dil ', ('stl¡ disllIillll ,\' 'lIdo 
el diá.me tro de l as bolas, lo quc introduj o UIl :tUI1lCILlo ell ol 
I'I'Ot0, l'ara ll"ltl l¡lor C's qlle n I) ;1, [C8.11Z:11":111 :1 pml[¡¡(' ir lle a.:l, 
t rc's sin o sim p lemen te Sü\' C' j"('S o fll ertes, esta com;tnlc('i oll , 
ell razo ll c!e su inc l'l.: i:l, no part ic' ipal'ia c!0 [ ll1o\'i m if' ll to 11, c í -
lrttorio seísmic0 de [os p i[:1rl's, :\1i [nc [!i ens¡t q lll' un sistema 
de rodillos de li erro fundid o, co locn,c!03 en dos S0 rie- oc togl) -
ll ares sobre IlI1iL e;:¡p,l ele h O l'lni!~'o ll llenaria el m i 1110objP[,', 
pero qlle, sin elllha r~' <), el lI !l O i o [ 0t r o sistema , bo las o r odi-
ll os , 11(1 p<ll'f 'C01l [lcnl r C'~'l1r i da d en "I1 S0S c!f' Illo\' im if'nto" 
1'I 'I1 I1 C:IIII (' II I (' \ C' I'lica! ('s " SllSll lro l' ios el e grillldf' inten;;:íc!arl , í 
'lu C' , CIl todo U l.SO, no pu edr :I[Jlir'[lrsr sin o a edific io ele !lli , 
n illla im[}(>nancia, Esta úl t ima ol'.iccion, jluedr el' circulls, 
c rita a su cxac to ,T<\ [Or. si se toma en c lIen ta [a raci l iclnd ('rlll 
que ali or" _c c-:'ll1h ia de [ug'ar , srhre tIldo en Estarlos Cnid r,:'. 
iI las C- ;(5;l S ele 1ll:t~' OI ' t l1 l1l:l11li, ~c purde, por r¡tril p l1rte, ci tar 
d hos[! i tn [ ¡" l lc l'n l de Yo knh:llll:l, ed ifi carl li s(¡hre (' [mi ent ,): 
JtJII\' i l, le., [¡ ,I('C' ~- a muc hos allos, por dDr, ,Y. Yil n 1Il'~ uell 
L os cla l'los cn l;¡ s fachadas el e las hah itne ioncs I\ Ii son cu:,1-
(1 uier cosa i sig-uen lc)-es cl em:1siado preci ' a-=; en panicular 
en l o que cO llci cm e <L In, nbel'lut ':\ de los lIluros, cs decir a 
la puertas i \' 1't1UJI I<J S, 
U n:1 [ll'I )[i¡a ( ' ~ r:hli ~t i l';¡ r ll r ste sent ido ha sido hec ha cn 1'0-
\'i n eJl r-l11:UTi" I'urnpeo () c!(' 1 ;it1 za n r niz del rcmbl o¡' el e :.>~) di' 
n ct lll )r c d0 l KS;), 1,as C: l saS N,ll1 roda ' dr 11 1lll1 i~IW\ I l1 o, le [o 
[,as \'(' I! t; II1 I1 S di' l os [li sIIS r('ctn ll ~' u lat'\,'s s(\h r l' pul'~laS CI1 frl" 
bú\' C'd:ls (10 [;¡c! rill " s :u l [Q.'n z: l clos i ('st:m do los p i l'S r ectos 0 11 
:Ü l~'I¡[" :lgUÜO mkl1tras 'l llC las p ncrtas i H ' ll ta ll:1S ele! p rimcr 
piso ('st n h :1l1 ro 1'111 ;1 11 do arco . :):1u ['u (' r on so tl1 CI i c!: IS :1 i t 1 \' l'~­
tigaf' Íl 111. Lns \'( 'I1 UUI¡¡S ¡las pllei'tas ci d prill1er p iso qll r I! O 
r sta l w ll Il ¡¡jO de ¡,,¡[eo l! es q llecla ron int: I('1 :15 llli t' llt r;¡ - ('¡ I IC' 
tOc! :I S l as ot t' : I ~ '1l! C\ l:i]);lll :l ,~Ti c t:ld;I S ('11 Lt 11 :1\' " , V II ClI;lll l ,) 
:t [a, \,('lll:W.'I S <1, \ l os pi ::1 (1s (' [[;I !' ('" I ;Ji"111 1 ri zad:! . ell ('[ ;111-
,~'liI() <1 (, [() ~ 1l1"llt:llltc'S \'1111 lo,.; dilltd es \, 1,1'; 1,,',\'cd :1 8 l' (' h:, .i ;¡-
<1 :1 , ~,¡[\' n [l (r<':tS ,'S('( '!)(' iü1 Ies ti Oh ' <.' I'\' ;1 (' i oll 11:\ sido l1 eclli l 
( 'ti IlIlIL'!t liS l CIllI>!(lrcs, t1 S g ri eta e I'nrru<tll CII i:J ::; !';1ja<; H'r -
!) 
tieaks l'O ITP"I" lll d il' IIIl'$ ;1 l :\ s i l llr' I'IIII': I '; i 11 0 a l " s l' l d l" '!,:I' 
¡jos, es decil' qtl O UIl 1111 11 't) d e 1';1<' II:ld:, S(' CIl ClIl'lItl'<l III :IS CI 
m t'llu-; e ll la l'rllHIil'ir'lI d e UlliI hrljil p c [' fo l'ad:1 de cS l:lllll'il l¡¡s 
UC C(11T eU , 
E", pue:::, m an iti ('sro <¡ li t' las 1)11(,1'1:1" i l af; \ ' (,III:I I ¡¡I~ dd!'l" 
minal! en UIl I1ll1ro PUIII "S dt' d l' l dli d:ld i ;111 11 d(' lílll': I ~, d(-
111CI1(\1' I'c"i"tl'lw ia, l'l!!'St'l '111(' ,,\' \ ('11 ;1 111l'll lillll 1;) ,; I I'i/,;ld ll' 
ras :;\',~uir lIn 'l l illl'a \"'l'lil'a l (]¡o \ Clllal1<lS l'<l sill lllo ~ lI c ,' s i\' ¡¡, 
m '1\[<' d.' la lIlla a la "u'a , 
l'na prilllcl'a cnll..:!lIsio ll f;(' illl JlO lll' , ]1l1 s, ('11 l "s I,: ¡i sc' s d ,' 
tcnlll]ul'l" las \' cnlallas a p lr'II(I ;1]'('1) SII II 11I I1!'II" 111;1 -; \('111 :1 , 
J OS,)';: , Xl' h 'l,' t.Il'Ú ('(¡['(, Il<lr!: I,., tir' ] H''I II (· I'I' IS h,'l\ ('d:I S ';01'1'<, 11:1 ' 
sada' l'li ladrillos i c . ¡:llldo los 1\1 01l[;lIl lr 'S " 11 ÚI I ,~ lllll :l glld 'I, 
La o Ii'(']'y,h:it,n !;l'i1:lla (' lIt('IIH'('ti lJur- , ,11:1 . sp r:n .. g il ll ('ll l os 
naeimienr,,", 
S(> ha prf)JlllC 'st " cnI1 S(' l'\ ;1 1' 1;I S I'C'C!:ln ,!!' II I:l rcs , 1'l' !,,,I'Z'l ll clo 1;1 
union de' )oS !1lnllta!1t('s i <Ir- )" s dil l ((')C's pOI' m edio dr- n lmn ' 
duras mctú)i c' ¡H: (' un pali m i\' o in , lIti(' j onto. 
,~c pUf'dc ;¡ (lmi t i r ¡)pr ¡llCII ns bó\' ('c!ns r eb:Jj,ld<l s n ('(IIlc! i('i ol! 
d e <¡Uf' f' lI a~ <,o ('n l ;)('('11 t~ll1 j (, ll (' i ;¡]¡Il(' lIl (> ('/ 111 l o, 111 011 tilllt l'S () 
pic"S r]el'('(' !lc j3, Se;": l!11 ilUIlIP I'ORaR oiJ. 0 I' \' i\ l ' i o l li'S a ("I1nl illlln ' 
cion dr-] trmlil r,l' <tri ,J <iI'(¡ 11 (, 1111';11 <Id ~~ el c (lC'IIIIII'c ' dp 
l~S)J, ( '011<1('1' lIa ]l c' .~': lll( 1 ;\ ('sl:1 ('o ll c' IIISi"ll Ipl<' 1" 1)/'1 \ ,.,d'l " \l' 
brepllr-"ta ('I! l a a ll('rllll'a lklll ' (( '11 " 1' l\lel o 1,1 (' '' I,('s 'J!' dr'l 1I1l!' 
ro, . \ rlm i t0 t nn ¡l¡i "I I, i os 1111;1 ('Il Ilc-!IISi (¡1 1 '111( ' dr'b r- t¡11C'd :ll' '' 
p] r- I1 :t lllz ]j () !'II IW ('c¡ ,,;'¡[id, 1 para !(Id ",' 1" 8 (",, ~r , " , '111(' 1111:1 1,, '1' 
y('ela m;l" I'rl,;¡jarln r c"is\( ' m "'llrIH ;¡[ t r' lill¡J,, 1'. El a l '"" ¡["I 1'; \ 
nn t() el,.. pan p~ llIas n 'l d;1.Í (j"''' f¡1lf' ¡.{ di ll l,· I , I¡ I S"1'Í ;I m ''. I I ''S 
(411r- ,..1 are'o ]1('1 (1, ,..1 IllÍslll (1 11I" '1I0S 1"'s i ,;I¡'IIIC' 11 11" 1" flji\ , 1, 
Sr' I'i;1 pllf>q jll , tl l 1'r-C '(Jl rl C' IIr!:11' " , la ¡'¡[ t i,/l ;I, ],C'I'I, (' ll n tj" II I' d 
i nr-ol1 \'r-n i (' l l tr, d ¡, d r,I,j lil :ll' 1/l 11 C'1"1 (, 1 1'111'1 '1'" rI,,1 IIIIII 'C) di\' i , 
dirnrlo Si l , I'[irlr-z (' l l tl '( ' \;I ~ lil " " I '; l, o l 'j Z'IiI I:¡[, 's rIl' I" s \C'I1I :I ' 
na:, XC) SI: porlr;l, TIW ' ~, ('11>1,[" ;1 1'1:1 111 :1 <; 'I" c, "11 ,'il" 'III I ~ I :IIl' 
c í a s drI l odC) p a rt jr' II I; JI'( 's. 1,:lS l 'c 'l :wi'JiI r->\ rI, · I" H 1('!ld" " I'l 'S 
c ilan pw'os Pj(,tnp l (J S dc' 111 (JlllllTI" ld " s h'¡'.tjc' OR ], :1 1':1 ' 1111' SI ' 
pucrln a fi1'll 1lt1' ], <) 1' l a (' spNil' l iI' ia I,, ¡; \'('III' lj :1. dr' 1;1 (lji\' :I , 
s in embargo se ]Ju c rjr. Ii ar'cl' C'II , 1I f a\' () I' b (.I) !';" I'\" ll'jclll ell', 
]:!o ~ ll': :I !(lI { l.\ S (' I E" T i n CA;; 1 LI T E H,\ I:I.I S 
qn e mu c llil !'> C() lI Slr u 'ci() lI 'S ha ll res is ti do ll as ta e l p resente 
('n rcjion s scí mi ca mente ine tab le e ll);1 ho ~'a de l ~ [edi te ' 
n únco , 
Apesa r el e SIIS incol1\' e ll ien tcs los d in te les hor izonta les de-
¡)en sc r d ific il mente a ha ll donados e ll los p a ise3 ine ta bles, 
a C,LU sa de s u sim pli c idad, D ebe rú p ues t rata rse de hacerlos 
lo mé nos dnü oso p osible i pa ra es to darles soltu ra en las es , 
tremida de ' D r es ta ma nera p () drá n \'i b ra r i osc ila r lib re -
m ente s ill a umen tar la des t ru cc ion de l muro, p ues tal pa rece 
se r In causa q ue prod ucc la s t ri zaduras elc us á ngu los on 
l()s 1l1 0n ta n tes ta n to a b¿ljo co mo ani ba , Co mo para l:1 bó \' e, 
das, pn !"C'c c q ue' deher i;1 dú!"se les ta mbi Il t0<! O e l es peso r de l 
muro, Se puede ta mbiC'll a lej;l l' los d in te les po r medio de 
1111:1 peq ue l'l;)' bó\' eda de lad rill o q ue se sou repone a e ll os, o 
de ele ea r,,'a , a un q ue no se co noce' oh en 'acion es pecia l a 
es ta d isp ie ioll t ;1II [1'eC Uf' n tf' Il1 PIltl' w:,nda , 
E l he 'h n de <llIO lu s hile ril s dI' il hr n ura fo rmen dos se r ies 
de líl lf';1S el!' menor rcs is te llc Í;t hor izo n ta les i \' e lt ica le , e ta 
!:L. mas l'<"i ip; rosa.s, ru é p ues to e n e" idenc ia po r la obse n'a -
c i0n hcch a \'a r ias \'eccs en e l .Tapa n, de qu e e l muro de fa , 
chada s01 '1'e 1<1 ca lle es ord ina rinrn en te mas m alt rD.ta dc, q ue 
s us r u inas dificulta n 13 s ca ll es , de donde se desp rende un 
g ra n pe li f, l'o para sus il ahitan tcs s i on est rec: has. porq ue n o 
deja n es pnc io pa r;), huir, i e u fin li1 fac hada so bre el patio 
con mell or nú mcro de a bc r tu ras q ueda cn pie, Pe l'l'~'. uno de 
los colr;.:,"a s d i' ;'I liln e cn la lJll i \~ersid a d de Tok io il a creido 
co ntr il t'l'Cs ta r ('s tr pe lig ro haciendo cO l'I'eSpollLt l' las a be r tu, 
r ;t de un piso ('011 la par le só liJ ::t de lo q ll e es tú mas a rr iba , 
De est" ll1all e r;1 las lilt rCLs el me ll or resis tenc ill s ra n las 
lín eas d i n .~onal ' 8 inc lin adas soln'e e llt ol'i zon te , Bs te s istema 
no pa rece Ita be !" s iLl a ;1p li caclo i s in emba rg'o es jene l'nlmen, 
tc a proha do po r \'a,rios eismólo;2,"oS; s u c :dto n o ha pasa do de 
IIll a hucna p res ul1 cio n, ~O puede ob jeLlI'l e q tl O en IIna fa cha, 
da Ol'd in ;lri a las line;1 s de mc nor rc!:' is t nc i;l no so n SO!nIllCII-
t I' l¡t s lill (',¡1S hori zolll;i1,· ,; i \" 'l'li v; t! cs (!c las ahcrt ura s sÍlHl 
1:IIIIhj(' 11 I;t:; d i;I ~' lIll;11 c" l' ll Iln ,!.;'I';IL! O 111l' ll l' s ill l'llIbn rg'o; ell 
'" SiSl" II1; l 1 )( ' I'I'~ ' SOII [;I S li ucas di ¡1g'0Ilales lllll' pasa n por e l 
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prim '1' pl:11l0 i 1:1 8 lw ri z()]lt;ll c, i \'\: I'tic:lir ' que ll e~ al1 a se r 
lilleas sce ull d.ll'ias d 1llenor r l'sisl clleia. L~I fachacln ]> C IT~' i 
la fa 'llada ord ill:ll'ia 'cr:111 ]lIICS 1ll;IS o m,"nos Yr llti1jusas 
s ~:un el prcd minio imposihle de ])1"I'\'er de l i l CO II!JHlIll'llles 
y crt ieal es u ilor izo ll[al s dr LlII tC11lhllll' del el"ll1in adn , per o 
en tesis jencl'al importa P(I('() 'lll l ' la tcndell (' ia ;d 1I;';l'iel;l -
miento se maniticstc en UIl sen t ido el (' 11 (Itro, La simctri a de 
l os desealahro que pa l'c(,(, dehi el'a ascg'ul'ar la di ' posicion 
en eue t ion 110 c UII ol1jeli\-o útil el e iun:slip ll'. Es cl"ee livo 
adcmas que la faeilacl n l' e lT~- 11 0 se l'ú j al11ns n ea u ';1 de 1I 
rareza aceptada por C'l púhlico . al\ o pill'a las c"lIst l'l.I ("(' io-
l1f'S en que la est(" li a al'llllilet't ll ral 1I () importa, eom '11 las 
fúbrieas, en l os alma 'enes por j em p lo, 
5 , - !)i,<os-Iec¡' o.,· 
La eOl1' t l'ucc inn de los pi so' tec h()s dche ser m ot i\-o de 
gran preocupa 'ion . ;,[a ll [ i de p ll~ , Co nder han constatado 
que con t i tuyen 1111 pclig-r o po r si mism o por clue no \"ibran 
al uni ano con l o muros i fnc:ili¡¡¡n el \' Ole;ll11iell1.o 11;'le ia 01 
es[criol', E pred,'o, 1 ur". di , pO li ¡\o ele ta l 11l:t1l ra 't ur ('llo 
esten rij idamentr tij o, a las mlll '; dl" " () 1¡¡!' 11 11 Sn lllt'ilJll il1 ' 
yersa, que 110 ec;t('n fi j u , i ]1rülm]¡1 1110 n 1 IW¡-; r C0 11l C' lId¡¡hl 
ser:l dilrle ha tallto .iur.::o pa ra <¡uro l,upd¡¡1l \' il¡rar i () 'c ilar 
hOJ'izontalmpnrl- po r S il p rOllia CIIl' Il ta, Las (1) r l' \"[l 'i olles 
comparat iYus qlJ(' pr nni u; 11 da r leL 1¡¡-c l"c l'r ll('ia al lIllO sobr o 
elotr sistoma SO Il las de Con d(' r (111 (' ('011('[11\" r l1 fm' (1 r de 
In rijidez. Parl'(' ('()II tod(, filI e Ii ai 11 ('['(' id;ld rI" 'old inn:t l' iulI 
no siend(, al)so Lul:Il r1 (; II t,(; ( ' 0 ) 1 ' lu ,\' I' I¡[(' ]1(11' , 1I p SI'a " 1 11'111 Ic r o, 
E prp('i (J , si so ndopra la i lld 'pclld" II"ia, 'Iu!' la parto 
ap licfLrl>L do 1:ls \' i¡":: ls ,'(,;¡ (\ 1'llI flsi :v!(, (' !-l I (' II Sa P;lI';, '111<' '-11 Ull 
instante: dado las (', rl'('m id,,, lp'l 110 salg-a ll dd n1 l1rll ('orri (-n -
do 8 (; n d mOIll!'lito (' 11 (111 (' 1;, ;lIl1l¡Jillld '¡ol 1lJ(1 \' illli i-lIt{) ,i -
br:¡to l'i o ¡-¡ (lci:1 pi rsU' ri or Il r':";:1 :tI )J1;"t:-,illllll1, ,,1"1'('10 qU (' se' !':', 
aUll mas dr temrr i 11 1 Illi slll ') in sIH II!!' (,1 ]¡i si, I('(' h" ;¡ 1" :lIlza 
el m;'lx im ull de Sil 1l 1(¡ \' imiPll t(¡ Il l l(,i :l (,1 ililniol' (: 11 "ll yO ca (¡ 
el p iso -te 'h o c[¡e:!' i :t 11 el inll'l'lOl' de 1" ('(¡l lsl J'Llf'r-i (¡J1. Es UII:t 
1'0['111:1 dI' l'Ni1lÍ\'i o dl'J1n, iado f r Cf' 1l0Iltf> , i f'.r h: r "isto ('il::la' 
V: I(.: i:II' ''\' c!f> HITih:1 :r :lh:Ijo, E l l (, 1 t('ml,['I I' el0 l ,i ,~ lIl'i;¡ dp :!:¡ dI' 
F eh l'cro de 11'\1'\1, T:tl'm nci lli i :lfcr c:1lli ci tan 1II 1 pjcm pl l¡ cn 
Onrj lin e1 r una ca a de L1 p laza YiClOI' ~f;1 1lLl(· 1. qUf> P rdi6 
S Il S tI' CS p i ' of'.-techos d'>lTi hado los li nos pe,r l us otros i "e 
t r a11 sf(w l11 <l e ll una pspec ip de pozo cOI1 'tiruido por l os mur !) 
rs tC'l' iol'c ' , 
~(' Ila :\ (,ol1se,iarlo es tah ll'('rl' el iaQ;v l1 almel1 t r> lo" rntal ¡m,l-
do. ('11 rl'/ :\I'i,)11 a l:t am:ll'I':L de lo techo ' p[1ra darl al ,'011 -
.iUli to m:l" so l id0z i taml den Ir' :1 I (\'l'Il flr esta" ama r!':1" de UII 
piso (,'on las de I !I~ 0ll'os ej ll lo (' r.mpl'i mel J. 
f.n 01i 1[1rlril l:I, 10: «" ()(,11 ('\' ital' e por [[1 fac ilidad con IllIe 
s c1 rs (,, '~'n ll izan , pero , les jlucde I'('emp lazar y cntajosa, 
ll1el1tf> po r mcdi o dI' l llla SII I'rt'fkie de Cf>!l1('uto, de hOl' ll1i ~oll, 
dr asf: rl tn ( 1 de ot l'O<; Hl :l te l'i alt's f() rma ndo un t"do (' onl illllO 
"U\'() ,~T i rt: lj(' f UC I':1 r:l('il dr 1'I'!"l I';1!'. 
~() sr IlOsr"ll "I,C;C IT :íl'i onr' rrlat i\'a<; a las srr ies de pI" 
'[11 ('1-1[1"; 1,,, \ .. das de ladri llo o de' aLJ<l ¡,li INi;1 dI' cansando (' 11 
;ln ~' lIl o :lgueto so \)r,' las alas de tiC'rro de dohle 1'. que se cm, 
pIca mll L"l1O h() i pa l' iÍ ~os t encr l os pisos tecllO <; sobrr todo cuan 
do c! !"s ti ('!len una g ran inclinacion. Pero a pr¡o/'¡ sC,!!'UI1 lo 
que' prec('de del ¡e suponer se que csto elche s('r ll1ui clc[CC 1UO, 
so Cllilnd() mas 110 ['uer e a CHu;:a dd án gll l0 :l~'lIcl o rn euc;;tion, 
En :\lur ~ ll ir\ : lh: J(l rl I :! de .Iun io ele' l l'\fl , 1"" tec!10s ti '1 pa -
[:leio !lU('\' () el 1 ;\:I\\-:l h c! c::.c:lIí sallan 50bl'(' hú\'cda_ de lad:'il lo 
m il i ha.iita " q!il' i ha n C!(' murn a mur o, :Xo quedaron n p i 
mas (I U(' la..; Il1ul'<íll ;1 , mi éntr as c¡u el ,-iej 0 palacio _u frió 
mui lHI(' , 
lksp ll r;; drl t mll lor dr 11 ; de F ehrero dc J7U ; el D ei de 
.\r,ir'l (lrc! ' !l ') (Iur los t ('(' !r () ' d lo' p i os superi ores descansa, 
S(' 1l , ol)rc \' i ;..:.'as de red r0 el e manera que "ollresali ese n \' arios 
p ic ([ (' 1. 0, 111111'0' a ti ll ele (' \'itar quc se hund ieran aun en los 
ea<;o. n que (, ~ tos se cp:l l'a ra n notclblclI lcnte tI(' la \' el't iC':11. 
~" i;":" lI ol'a si e, I:t di s po~ i ('i () 1I hn '[¡Id" Ul tl' I'i ll l'lll (, ll tl' hU(,lI"s 
I'I' '1ul t;ld os, a 1)('8:1 1' rI,'1 d,'hili t;l mi,'llI,) pI' dll c: ido C' 11 el mu r o 
:t-. i :11' l1 ('(':ldo dI ' 1\;11'1" a ]I:II'LI' , 
li, Cielo" 
l ·)·, 
-"' 
La ('aida ele los y ('sos d ' los ,' icl os 11 () 1't'C'scn ta ,~ J" ln pd i· 
gro para la \' id;\ de los ha]¡it:l ll t "~ , pe!''' ( ' :tU,," ll11 1cho ('SI,¡tl lt " 
i deteriora mue h" l,,~ d"]l,nLllll ,"n [O ::; . 1'al'iI ll ll :.:-ra ll ed i tic i Q 
eon ;;itl cnldll al ;1hr i ~" (](> los 1"111"1,,1'('''. pO I' d cuidad(l q ue sC 
ha tCllido en su ,'011 . tl'ltr'l'Ío n , por (' ,¡empl", el IIotd l lll pC I' i:11 
de Tokio i q uc (';:pre ll la preeis :l m clltC' ~' O ll pM:¡ i llllHllli d nd . 
e l n!!rietamicnto i la va ida de los \ ' ('<;M d e lo" , ' idos i di ' 1,)8 
mUl'l IS l'll e'dp (" lui\ alrr a Si l r Uili,) lit l, II"' ;('r :t ;(\11)( 11 11' 1;1 9 
ohra- \'h;t~ ha,\<\Il¡,ptlidCl re"it' li r ,lÍr ll . atlll' lI tr , 
~() h.lÍ rcmcdi" e",pe'l'Íul ' lll(' " lI j "rir l:>n l l l'l ' ('[ l'ar t i ¡; III;II' , 
.... 'e dehl'rú "lamente t('II,'r cuidado ('IIn las .!nla ,' i l.'mill t· ,'lr 
yeso de mili hucna (' ;1 li clad i p r l'(l (' ta m e' llt (' at! li c renre, ~(' 
('Y ital an In' adornos pc"ad,,:, moldll r, ls, rte ., d e' .\·cso, ta llto 
mas Cll,lIl tn Cll](' los pruced imien to" l11ockl'l tO' p rmitc li ell!' 
p lcar ro etones i otro adOl'l lüS lij cro" de' cano n·p" tel. pero 
que deberán ti jnr:le COI1 Cllit.lalh 
La (·a i cla dí' l as (' hilllc'I I(' '' <; ,[r' l.,.' lt" hi t; wi rli l('S a lc'al1Zil, 
aun ('on lr,s --c·i"l11r¡s l10 rlf·~Il'li"tot'('~ . ! ,r{)I H) I' , ' i ü l l<' ~ ' 111" t'S d i· 
f ícil d,· imi ,jil1 ars( ', ~ i 1IltO II r , 11I1i, ic'!'; ! ,; id" IpSli;.;·p d,' r' l[ o; i 
Si l f"r'ilida'[ (le !' (¡llll)f'!'R( ' "" L tI '11 1C' " 11 1, 1 r s('a l" dc' 1,, :; i l , tI 'l l ' 
sirlad!" , dir'(> f{ r¡,,,i Forr'!. qllf' (·,.tc· j(· n , ·f'(' rh · 1'{·I ·.I!l i ,·i IJH ;; in(' 
para ('a!'il('U'rizólr pi :.:rildo X." () :1I 11( ' I H'l l l tlli lllo, ('1 ;';'1',,,1,, 111," 
COIT{'''POlld,' (1 lo ,.;r· j s llI {h ¡jr·,.;\ :I";l " r!" 1'1' '''. l' ''; d{ '('il ', ' Iu,· I"s 
el ('1 ~r:¡r¡ {) X." :;0 11 rl'l;tl i \dl ll l' l¡(' IIH, dl'r"d · ¡s i 11(\ il11l>" I'I:l1I 
para l a~ (' (HI:;tl'l)l'(' i {'ll r' ~ III :!S ' 111(' ;d;:;III II ' ''' !'(' l' j ll i(' i(I H f;¡( 'i l · 
mr·lItr· rq ';l rnl }I (· ,;, 
( '(1) ' {' jr'Inr,I ", C'H ( '!t; , r lr· ,.; I{" " , ·1 :;1 d,· ";';'" ", 111 d i' I xxi i, s"I" ', , 
entorr'(' IlI il (·lt i IlW II ";!"l sI ,I" ' I' Wd al'f) 11 " 11 Id" 111("1 10 "; d" (' i (' Ji . 
i (>[ :J~¡" o Il a l, ian "id" { 'u l'l a ,[' I!-l " 11 1'1 [l lllilll Ij(- IIII icHl ('''11 c·1 
tC(·!to . 
E::lta ú l t ima o!¡ 'cn ';wiu l1 IIlLlC'stnl I,ir 'n <¡ ll( ' I' ~l · t ('11 111'111" 
l:!-i ~ ( F~ ( (l(: (AS C(E:\Tí (' (' ,\S ( LITE (L\ ({L\" 
deSll'll<.: C'ion ele l;tS c llimenras, cl elJida, s in rép li ca jJos ilJle , a 
/;1 no sincronizae ion de sus Il\Q\-imi E' ntos eu ll los ele' la tecbum-
b re, i que su cont;l cto inmediat debe se r se \-e r;¡~ente pros-
c rito, E Bel'te lli e l primero que, en Eu rupa a l ménos, se ll a -
111 IJa. en 188 . esta causa de d,'stl'Llceioll , pe ro lo, seismólogos 
japoneses la conoc ian desde mucho tiempo at raso ::II ilne cita 
el este respecto un becho bien lemos trati,'o: un poco á n tes 
de l temh lor de :!:! de Febrero de 1tlr<O un gran ill celldio habi a 
des truido las partes de made ra i en partieul 11 r las teehum-
brcs de un gran número de casas de Yokohama, Dcspucs d e 
e le seismo tod;ls la s el1 imeJw[ls que se habi an reparado i por 
consecuencia pu estas r n ('OI:t;lctO con el techo reconstruido 
ha bian sido di slocada s mié' lItras que todas las otrn habia n 
qurdaelo intactas, La SOlel lig'az0n, con e l tec ho apa recia aSí 
como la úni ca cau a eficiente de u cles tl'U cc ion, 1: n propie-
tario Iw b ia C'l'c ido consolidar la pan e ('str ri or de un;l chime -
!l ea l i~;ll1do la a la incl inaeio n <id techo po r med io de una 
h;IIT<l d,' fierro q ue la rode:tba completamen te: (' lIa 1\ lé e"ac-
t11mente cortada a la a ltura el e esta ba ll da, Habia resulta do, 
hi ell a. pc al' suyo, una c.\eelente i mui sujesti\'a leecion de 
cosas. 
La eo nclusion se im pone: e preciso q ue 1[1 chimeneas 
sean a rregladas de ta l ma" era q ue e ll a 11 0 partic ipcn del 
moYimi cnto de la tec humhrc. i ree íproea mcllte. lo que se 
yueh-e a, dec ir. q ue es m enes te r eo loea l'las con toda indepen-
dencia mu tuaL POI' esto es cllI e se !tan di ctado las rcg:las de 
I sc J¡ i tL. 
La esperieneia Il a demostrado a los propie tari os japoneses 
qu lus chimcne;ls deben sc r ta n eonas i só lida' co mo sea 
posib le, clue es ne csa ri o dejarlas pasar libres al tr:l\'es del 
tec it o i que es m ui pelig ro,.o e11 rg-a r e l es tr emo a lto con aclor-
no dE' picd ra, Despucs de llemhl or de :2:2 dc F eb rero d " lt'80 
mejoraron mucho en e e se ll tido la s itu~lL' i o n de l:l s l'lliIllC-
nCils, i el 1:'> de I~ ll c r(l de !.''¡~ I 11 0 ::< ufri c r<1n liad;!. ;11 contra-
ri o ele I:l S cSlabl''l'id:ls :11I1f'~ d, ' 1r<.'.:U, '1'1<' IIU I<'lliall le' es pe-
l'i"ll c i:1 lid Ilasad o, ,\I;l s t:mll', ;lllllqU L' ;t1f.m!1' IS chimeneas 
fU CS ('11 p Ul' <l C{L i [lor ;t!1it ;IITojadas por temblores no tan "io, 
len to se ll e~'ll ¡;:T:ld ll a lllJ\'ll t\' i C(1 11 illlli fcrr llc ia. ;1 los ;ll1ri¡';'ll oS 
p ro ed im ienros i CO II UII moti\' o Il rq uirec tur;:ll se \' oh · jó a 
eOll'tl' ui l' lo' pesado coro na mient os omam nrill cs (¡JI ' fu e_ 
ron \'oleados en l S~).t, el 20 de .Iuni o. E n rl .Ia[>oll la s Cil j,l S 
de lad rill o dc la ehi mcncas tc rmin an CII r l (cc ll o i a p;lr ti r 
de ahi se cont inúan po r u ll a s u pe l'~tru etu r:t Ll fi e rro a las 
cuales se da fo rmn i ('o lnr cO IIH' lli r nte p ,lr¡¡ que sra di fic il 
d isti n¡ruil' la ele la s ¡mt i g'lIa~ , ~c~'un ~[illl e, a un q lle SI" Pll eda 
a!'~üir que e te modo mi ' t de co ns trll C'e ion dehe Il il e: r t c-
mer un a ruptu ra e n e l pltntO de uni oll de [¡[s dos ('[ase d r 
matcrialc , es to qu c ¡ucde Cl' p;lr "i;¡[m ntc exacto ;1 ('; IIl . a 
de la d ife rencia d(' ' llS in erc ias 110 r s 111 0 11 0 \ ' rda llc r () (¡U\' 
e_te a com odo debe _e r mir::: elo e:on co nfia llza . 
Respecto ele In ch imcncns de lil s ll ab itac ioll es no nos re ta 
pOI' h¡lCer ma q ue dos ohse lTac iones ele dcsic llnl impor tan-
c ia , E l :}1 de Agos to de 1 ' ~(j las dos ch imelleas d la Casa 
(j re~g 11 los al rededores ue Cha rle to n rue ron \'oleadas en 
direcc ione con \'(~ r.i e ntes, de uel'te que los dos montOl1 rs de 
esco mbro ' co rre po ndientes ca s i se tocaban, :\0 lta i ahí níll. 
guna conclu ion liu(' ded uc ir en c ua n to il la c:o nstl'lI c:cion el e 
las ch imenea . Es s imp lemente, adcmas, un hec ho en apo,\'O 
de la no sinc!' n izacion de los m O\'Ímientos de di\ i' !'sa s par-
te de un edifi c io, ea f¡lI e a UIl IlIi IlW in . ta nte rue l'all acc io-
na da por on r1:1s seí mi('as cli s l illta , bi en ca r¡JI n install -
te ' d iferente lo can po'r la mi ~ma oll ela, '¡lIe, propa~'acla 
desde mas léjos, pre enÜl ull a [ace dife l'en te, 
La ob. crnlcion r elatada po r Faidi¡;a l' i'>; I)('(:to de l tl'II¡]¡[IlI' 
dit lma ta dp :2 de .J u li o d(' I.'':~JH , e ll S illj e ll l c u;J!, salvo [>0' 
eas ('"cc)!c inIl PS, las (,lt ilJ l!'lIcas "I) lcarl as es taban Ullidas il l (,~ 
mu ros (tilO m i l'u l)~w al :\Ol'l' , mi\"nl l' its 'lIl e la s qu C es tallan 
fij adas (, los mul'l)S (¡u IlliJ',dliln ~ Il ~ llr emll tocla \' ía d!·, 
moli das de d la lwse, rJrL1r;IJil , ol:J lI1 f' ll tr: 'Iue kti 't U" to , 
mar 'n 'uenta tarlto la yort i 'a l ('ís mic¡L Cll il ll tr) la ol'i (' ll ' 
tac ion el e los mu ro,', así co nlO se la Ita vis to [JI'c('('de n! ' 
mente, 1 en e fecto las ·ltilfl e lwils sc-¡;uil' ;lIl l1atllr;J!mell U' 
la sue rte el e los wur'o a los cua les CS l;'¡ 1I ad\¡c'l'id 0R, p:II':1 
tra ba ja r sea en el entido jirat0rio o e ll (' 1 de la co mpl'f>!:l ir' lI 
i de 1;1 cRte !IC' icill. E l ¡ICC !l O 11l'C,'c'd¡'II IC' ma nifiC':la q ll e' yalc 
m ;l:; tija rl a s CII los larg'(¡s 11I 11J'OS o ri 0litados ('n la \'C'r ti cal 
scis m iC' Cl. a til l d ([ue 11 0 t ril hilj e !1 0n fo r ma j irator ia , pon¡uc: 
es r:lcil r epilr:1I' Ii! pat te s upe r io r d estrozClda, único rlafto al 
c ual estan\n 0SpUeS(¡IS, sah'u e l easo de l e mlJl o l'e , fe li zmente 
mn i r a ros, q ue todo lo t rasto r nen . 
R,- FJo lcon eR 
E l e x:\ m en de \-a!'i os Ce1l te n81" CS de ca so del barr io eu ro-
peo de C ima, e ll T ok io, (I.::spues del telllb lor d e :2 :! de Fe-
b rC' ro de l ~KU Ila de mostrado eliJ e los ill uros estaba n ord in a -
ri <ll1l e ute ag'J' i" wdo:; en IIIS pUlltOS C' 1l que (' Ilos e ra ll <\ tra\"e-
salios por las \" i ~a ' [l le fl[)O l'l an los ba lcon es, esto m i mo 
cua n do las e t r e m ida cl es desean a lt sohre col ulIln a o p il a -
res, fo rm a ll do de l'ste Il lodo una e n trada m onumen ta l a 
I:IS halJi t¡¡e iol1 es. 
Las hú\ ed il'; i! jJle l1 0 arco con put' r( ;ls s it nauas dehajo era n 
a g ri Nada ' (' 11 tI 11;1 \-e o C'e rea de e lla , En los casos en q ue no 
Ilub ie l'a alJe lt u ras debn jo, l<l s t ri zaclu r il s tomabn n n ac imiento 
e ll las \' ig'ilS. 
Se ha ins in uado en I St:h ia que los IJal cones no deben p ro-
y ec ta rse m as d e O,(;U m e t ro fll e ra d e l m uro. i q ue u be ['0 1'-
ma l' u n c ue r po con él. Las re~b s d t: :'I [<l uila pro l: riben ba-
ce rlos lij eros i pe r fee tamente ll lti elos a l r es to de la co nst ruc-
c ion , l! ;l c: ic ll do '1 ue sen n so por tados por ~a p rolollgaeion ele 
la . v i¡,'as del p i:;o co rre p n d ie nte. 
La op iniólI d e ..\ lil ne es qu e los h;l [co ncs d eben ser su pri-
mid, s e n las CO lI st l'Llce io ll es d estina d as a rcsistir t mb lor es i 
Sl: I' Ú p ru den te iLd Ll e rirse iL ella . 
~ i.- COJ · IÚW1S i bala ustradas d e cOi'ol/amiento 
Fouqué p ie nsa, i es p rec iso cO lll'orrnn rse co n su p;lJ'ecer . 
quC' las eomisa s i los ad orli OS ele q u se sob recarga a m ena-
d la pa rt e s upe r io r ,k lus l'dil ic io::l, pri\-;¡ d os o púb li cos . de-
1' ('. 11 5 ( '1' se\'e r;llne lll,· 1'I"'I'('I'iI OS. ' a s i (oelas [¡¡ s co ns truccio-
n s lujo' il s i la ' ri cas \ill as de la co louia. ingle el de Lixuri i 
de . \ rg(1::>1,'li esta ban ;Idorllad;\ ' e ll su p:l.l'te s lI!' ('l'i ol' [l Oi' 
enO i'Ill l'S l ' )m isas que se !ta n de'trnz:Hlo con t' r:t l'a ' n e l 11 
de' FL'hrCl'c1 de l i' I; ~ a l't';I . trando (','n e lla ' 1:[;; pon'iot1(''i l'(\]l 
t i ~' tla de las tllut'all;¡ ', L "$ (,:1 I11 ]';\ II <1 ri 08 dI' l;\ s i ~ ir'" i ;I ;; , Si l;; 
faehadas , las dd BJ ll l") i dd l'a lal'io dl' .J usti\' ia de' "\ t' ~'o,;­
toli dC'hcll ;1 esta , ' :lUSa 1;1 111;\,\ ' ) 1' p : I l'tC dc 1,, ::; U;1fl(ls qLll' kIli 
soportado, 
Los mi;:;mos Cf,'t'lOS ha n , id,) o),"(; I'\-;¡d,, ' en ~an F r ;1l ll' isco 
el :! J lk ( Ic,tuhi't' d,' l N'I'-, PUi' ,,,,to SI' c m pica dpsdp t'ltt ,ill('C's 
i ('"n l'X:tO l'Ot'lli,.;lS Illui ¡¡ je ra ;; de l'a,;ta dI' (' <11'[('11 , 
l-na impo rtan l c cau", 1 dc }( ,.:; dallof; " " l lr ,n adns \' 11 ('a le lll:l 
el l:.? de ,Jullio ,h' l :-.~)~ , s(,h!,t' ["do í'1l las ('asa,; ,lIl! i:':'II;1';, ,;" ha 
manifc"rado en l a,.; pesada - i d,"bi l\'s l,al' lu " lr:tdd'i i ('''l lli s;l''; 
de 'Iue e"tahan adornadas, E~t ;l'" h;t!al h t r ;I\ !;ls tl' lIiHIlU II ~lIar­
da-cuerpo superior lw .. ll() dI ' lad r i llo", i lllOl'tC!,n ('on lI ll 1>1:111-
qucado de ~-e n, i <;op,l!'tado p" r lIlla sC' ri c dc dC'l~'; I Ja Cv -
lumnitas tic alfan'r ia lllas () m,"nos ado rllaJa i mo lduradas, 
j cu~-o inte ri or c;;!<lIJa, alg-un as \ 'e, 'C' so la mente, lleno de 
mortero, L"to' Jlport S C' ta ban li g:ados IJor mOrL(']'(¡ a l resto 
de la alhaüi lC'rin tle l a ('olLt r llccio ll, lo (¡ llC :lgTC'¡.;aha pOl'O ¡¡ 
su , o:idez JJl'op i;], 
Cuantl,) tU\"f) lll~ar pi tC'!nI, I(,r U tie!'ra '1Ins !lO ]llltli l' l'on 
rc i t ir a la jlt en'i a dd g- lI n r ,[:1 C'IH' I i'0 i tH' I'"nq ,if' rlill l' 1l :S u ' 
pal'tC's mas (' tI' tIla ' ]II 'ur!uC' i t' i\ ú (J la (-a id:1 u,, ! Iq tl , i m m -
piendo o Y(l ltando lo (¡lIC se e li Cü ntr:Llli l (' 11 S il c:tll li n(" hako-
ncs, ( ' ()!'!' do re., C'té. 
La ' mi 'm:1S ('a ~:t, dC' ( 'a leuUl ('s b n tnm ), il' lI , I:l l1 t(l :t I illl (' -
r io !' com() a l e ' t f 'ri()I', (Jl'Illlil"" di' , 'I'l'Ili H:IS ril ' 1;1(!l'ill " s i ,\ " SOS 
I'N:ulJicrto dc e" t !¡('f) l oal li ~:td:I ,, :tl Iltlll'r" ": l);¡s ~(' " " Ill l' jro -
ron "11 gr:lftdc's ('s rpns ir'I1 CS i gro p l'U,\ ('l'LaI'O II Il-j"s, ;1 1l 1:lS d,' 
c i llcl) p ic's de la '1'0\\"11 llú ll , (';llt:a nUi¡ 1i1l1l1 ,' ]'(JSUS ;1(' 'il l<-l lles 
j per.iui cios, 
') [[Lllct, i 'OTl ,., l ot/'ClS (¡"-(In arlo! '(' ¡';, II 1t H R('flal :II! " 'lu I' la 
agrietad ura,' d('bidas a lit SI)h I'H 'a l'¡.;'a i a l a in l' r eia ,Ir L,s (;() r -
n isas o de I() ' ' ()I'I)II UIJli l ' IIIOS S(\ ;¡!; ll'g-;Ik m "I ' ''-~ I' ( ' " i\ ;'11 1('11 1" 
hú ' i a la base, contr [u' i [¡m<; l l t (: a aljud lab I'rouu: id;1 [lOI' e l 
ir i yeuír de l os muros, 
l ?R ~ IE~ I O]( IAS CIENT ÍFICAS I LITntAHIAS 
La so la " entaja que se Ir puede aco rdn t' a In corni sas i 
otros dispositi\'os, que pa an notablemen t0 la altura dC' [ pi é 
de la tech umbre, seria quizús el de detenr r , al pasa r, la ll u-
via de tejas que las sacudidas hacen caer en la calle hi· 
ri endo i aun matando a muchas personRs que a rranca l1an 
prec ipitadamente de sus habita cion es i se creian sa h-adas. 
P ero cuún ilusoria se rá esta esperanzR si la presencia mi ma 
de la com isa hace desplomarse la p¡u'te superior del mu ro, 
como se acaba de demostr.1 1' la probabi lidad. El solo i rema 
ol'ntlmental admisible en es te sentido sel'Ía la techum bre con 
bordes ran cu riosamcnte rea lzados el e la arquitect lll'a ch i· 
nesca. 
1O. - M/lJ'08 de diáúo1/ 
\Valll1er i VOIl Prudnik han dado muchos ejemplos de la 
poca rcsistrnela qlle los mu ros dc c1 iYisio ll It an mostrado en 
el temll lM de Ag-ram de ~) el e Xuy iemb rc el e l KXO, en pani . 
eular cn la Escucla de Cadetes, en el Pabcio del E taelo lIa · 
yor elc la P laza, en el presbiterio ele Sestina, etc. La J'azol1, 
ha estado como para muchos otros seismos en el poco e uida-
elo, puesro en la ligazon con las murall as principa les i en las 
vibraciones destructoras de los pisos con t1'a ellos. 
Las reg las de !\Janila recom icnda n hacer los tab iques ill-
teriorcs por medio de hojas met;'tli cas , i proscriben absoluta-
mente construirlos con ladrillos. Con 111;1S poderosa ra zo n los 
tabiqll Ps con l,ldrillos de campo son ello -o ele toelos modos 
inadmisibles. 
ll. -Casco" de e"ca71!j"(I ,' 
Hai pocas obsc lT .1c ioncs precisas l'cl;¡(i \' ils a los cascos de 
esca leras. Cuando los esca loncs cs tim cmbutido',; por un solo 
lado en las mUl'illlas i por consecucncia, sus estrcmiclaclcs 
opuestas son lI e\'arlas en f<ll so con trihll~' C Il ;) ;lp,' l'i eramiclltos 
mui ('omplicados Cl! los 1l1l11'OS quc au mellta n la lk so l';.;aui za -
eion i la ¡[ PS (J'II (' ioll. Agí ,;C' 1'('c,l ll1i ('n da ' Inhu til'Ll s en las 
dos esl l'cmidad s, Nu t lliClltl O los illL' It\' elli cnt cs de esas, 
la :; escaleras de m il ll l p u ::; t"ri ,1 "e ri;llI c v i d,' 111 Cl l1 e l1 t e d ig ll; IS 
d e n :(',)lllC lI lbl'. 
Los lJas;lm iC'lltos pl'eSelltall e ll j l'Il<'I';l l 1" " ill l'''I IH'lI ie l ll C's 
(\(' lo m u l'OS (' 11 p i ec! r;1 u dl ;] c!;l, ( 'S d e(' il'. llli"ll l l''' ''; c''' 11 111 ;( 
cuid a dL) ::1L' ;\l1 ll('(' lt os 1l1; 1~ (;,('illll e lll e , (' d L's t l'llil';lI l. ;1 ('''11 ,('-
cllcllei a Lid desl ig ;llllil' l lto de la s h il adn ' Ll s 1I11;I S s()l crC' l il S 
Ml'a~ , 
( ond('l' (' i t a u n ( ' :1';0 l llui ill1 (' [' (" ;1 l1 t(· (' 1'1 '" 1(' l lI!'l"r d" .f a · 
pon l'C'ntl';1 1 dc :?,-- d e I lct llhl'c d c' 1,, ~1 1. Fl ;¡J lll;)('(' 1I ,le- JI 1'" \ 01 ';1 
ele 1;1 c i llcl;ldda dc' X ;I ;:,'() ~' a fu,', ('(l s i d l'llli l 'c , v cli li<-i" '11 1(' II () 
• u friú (I;Ul0, Sil ('nl1st l' lIc(' i o1\ h ;l l,i;¡ ,; i dQ mil i \ iji l :I"; 1 1,"1 ' 1;1"; 
iluw l'i rlarl0'; m ili tares: p CI'" su :; 1>a 8: [ln i ('ll t ",; l,r\, ,;c'nlal.:l 11 1111 ;1 
pa rti c u laridad, 'llI e ci" I' ([1I 110I1 t (' ha j W':'<l cl o 1111 1',, 1 ( '11 ,.;n ill-
mun i dad, (''''I.,i s ti; 111 CII dos h i lC' ras ele ¡, i ('d rCl s Lt!Llda tl dl's-
cu n san d o :0 111 '( ' ('il11i l 'lI tos " 01\ 1t0r mig'JI1 i CI I\' ;1 ~ up , 'rli( ' i,' el e 
un ioll pl'e" nt" l,a ;\ l;j s p i ed l'as d c l a hilC'l' :I in l'c'l'i o l' 1111 n. : ll' i ~ · 
ta t r iang-u lar C¡ llC ,(' ill c l'lIHw h a en 1111;1 IllII CSCH cl (' 1:1 IlI i~ I [1:1 
forma (> 11 l as piedrn.') d" la Ilil(')': 1 Sl l!w l' i o!', E~t: 1 di ~ IJC, ,, i C' i() 1I 
lJab i a "i d o imaj ill w ln l)a l'<I inl p~d ¡1' ( ,1 " r·(· .. . 0;1 1;1 1llll Ilf'll: ld . 
Par a C( ,[1I10 SC· ll1 r¡" t!',j 1II IIi \ '( ' ll ca j o:;a ('11 l os [('n l" [" I'C'S i ,,' l;t 
d eb e c\' i dcntclllc; !1t(' j'C '(·(¡I1l ( 'lId :t 1'. 
Lo, I, i la r (" (¡ (·() l ltI'H f lj(·l't r·,' 801 1 I11l l i 1' 1'l i ,:';T ' J S!)~ ( '11 C' ;I:'I,,, dc ' 
u'mh l (,j'('''; . 1I (';¡lI SrJ dd 111) , ilJ('I'l lll i s l1 l( ' rI (· SIIS \ il,r;I, 'i l< I II 'S ('01 1 
l as Ikl ('di ti(' i rJ, d r, 1 ( '!I: ¡J <'II (IS 1':I (' ilil:lll I;c c1 " 'o I I'll c'c' i" ll C'I I \ " /, 
dC' (' (JII '("i dar l (, . S il ( '1111'1( ,(, c[¡-I ,( , S(' I' 1'11( ·~ . j' " c1 ": ld" d, ' 11111 -
('h " s 1'(' 'oI ' I,,"; C''; j ('1 1 t(,dr, (';lsr ) Si l li ;";' ;( ;-:<l 11 (' CJII (,1 , 'di/jl ·jc, ,1"1 ,,, 
S(' I' tr'Ir1 : Ir! a 1'11 l 'I I(' ; l t;l 1IIIIi 1';II'i jl 'I I I;II 'IlI C'lI t ,' . 
L lls n ':--I: t') ¡J, . . \[a llila 11 1, l lis ;ll li"i tr, 1I1;¡ ~ '1 111' 1':11'; 1 1'1 l , i !:>(J 
l¡ i ¡ j 1) . 
I..J,-jío!!"!',,, d ,· !¡J ,,' {'(' '' IIX 
S0 11 ;\ \.¡ l O ; lnl " ri(¡J'lIlC'I II (' CI II ( ' I" s sl'i s lllf'S 1 j"II"11 ;¡ 111"1 11 1 
do po r d(·no , :13Tic'UlI ' [ I)S 111111'CIS IlIliS 1'1II'l' luc lc'lllc' C'II Sil " ( , ~ -
rO'fO cxx 
¡:,() ~I D!O I:l.\,' Crr; :-ITÍ F'IC.\ ,' 1 LI l'lcILU{ IAS 
tJ't ' lllid;ldes i q ue dI' ahí 1'1' ulta ,.¡ d es pr('ndi lll iPll to (j (' un ((' . 
t 1':1 edro del ún g'ulo : upe rio r <Id edific io. E te' ,,!"'cto ha s ido 
rrCC U(' lltenwllte scúalado pflra q\l(' sea lI ece a rio in s is t ir ('n 
d, i en seguida la ob ligac ion ele r e fo rza r los úng-u lo de' la' 
t.:onst l'Ltceio ll es i co jinetes es tml11 os. 
::\Iall et ha constatado que a m enud o [as g ri e tas SO :1 mas 
[lne }¡f1s e n la es tremidael elel muro que es [a primera q ue r e -
c ibe el choque. Sujie r e él que esto es el 'b ielo a un a dife r enc:ia 
rea l en tre [;¡ s rapid eces d dos sC' llli-fases d e [a on da seism ie;:¡ 
s iendo [a se,~ullcla de e tas des Tita co n un a ¡-apid ' z [ij e ra-
m e n te inft' ri u L' a la ele la p rim cra. P ero, hai ahi u na co ns ide -
rac ilJ lI p ll lo mcnte teorica, p oco in te resante bajo e l punt de 
viSl:1 pr:lct ico , úni co [[ue aqui se con templa , l-'or o t ra pa rte , 
la s lIje::i t iou misma n o co ncuerda exac ta m en te con las es pe-
rie nc i;¡s japo nes;¡ s ob1' la m ,lI1 e l'a COIllO \' ib r :111 las d i\- e rsas 
partes de un ed ific io. En toelo ('a o no se ri a elaeln aelm it ir la 
cOll vlll .- ill ll pr;leti ca, que se inl] lOncl ri a , de l'eru rza r los áng u-
lo <1(' las \'''11 tt'ucc ionc del la u o mas pe lí g:roso ]Jara [a [oca-
lidad, t.:ualIUV se [e conoce; r azones ele s ime tría se oponen D. 
E's to, 
L IS reg las ele I seh ia í ele :\ore ia. han te nielo, p ues, razo a 
ele presc ribir e l a.umen to ue l a ncho ele los eo,iinete ' est remos. 
L¡s reglas de ~Ian ilo recom ie nelan e l e m] leo ele co n t ra -
fu <? l'tes en [os ;'II1S'ulos inte ri o res o este ri ol'es segun e l ca rúe -
te l' <lr'lui tec turfl] del ed ifici o. 
E II el te mhlor d e Istria ele 2. a 21' el e F eb re ro ele lt! ' O la 
ele tru l:c ion ru é ra vo l'ee icJ:¡, e n g-nl n m;ll1 e Ul p or la c ircu ns-
tanc ia de qu e en K lanD. i s us alreeleuorcs, p or lln a elep lol'a-
hle cos tumbre, los ;Úl';U[OS ele las ea as so n hechos con muros 
gT UC os de pieel rase;rancles mal esc uaelradas, si n que e tas 
e pecics ele pibl'es el e a lba ii ile ria, con m or te ro ele mala ela e , 
SUlIl li g-mlas a ot ros muros ele albai'l i[e l'ia li j en1 i m;11 eO lls-
tl'uiJos po r o tra parte. L os tec hos descansan cas i ese lus Í\' a -
m Cllte sob rc es tos pi[, lr(,8 d e ;'lI1!.!;u los qu e s:l l'udida s m o le,';) 
das 1¡;l s ta n :J l uml',Ii'ln , d e dUlld '\ iClIl' !.'l' IIl O l'O Il el'lIe nc ia el 
1llllidillli\'lllu d e l le(' hu. 
¡:; 1 
J '-'. - 'l'~I'l'(( Z((s 
LI S casas elc la h O ~;1 !l1ccl i tc l't'únC;1 c!'\ tún frccl l II tcmC li tc 
sobre cubicrtas ele t C lTa Z; I ~ qw' sir,\' (, 11 a lo ' 11 ;lb it;III U" l'nr;, 
tO I11;]r el frcsco ell la s l,]rd \' s i r ccnjf'l' el ;I,C:' lI:1 d(' In,; 1111\·i;I !'\ . 
Ella cs¡ún lo ma alllcnud" sostcnidn . por mcdi o el,' C~p CS L1 S 
i pe ' ;ldas l ,,, \' cdas C ll~' OS piC's dcrcc hos 5011 los Illuros mi smos 
de la h: ¡l,i rac i, ¡tl. Esta eli " pc,sici0n C' la mn s '¡ c!'cc tuo a. Las 
sacud idas ab rclI la lJó \-cda' i su I'('so, el1 rl momcnto f'n <¡"" 
lo' mur os o ' cilan , h;lsta para mall tcncr cl apartallli li t", i "11 
cons('eucnci a, la eaida. 
L as rcg la elc 1 hin la' p r 0ilihcII fUl'm;i111l IIlc, 
Ifi.- P6rtic08 de entrada CO íl COI/UlUIIlS. Cllriátides 
L as columna de los pürti cos de entraela monumental se 
han m ostrado ine!'\ tabl c i peligro as, tanto en Charle t OIl el 
31 ele .~go~ to ele 1 86 como en Calcula elI:? elc Ju lio dc 1r'9 ~, 
:-)crú prudente no adm i tirlas en los pa i ses ele telllblores, pucs 
la necesidad ele dar a l as co lumnas un el iámet r o mui consi -
der,lb le en r elacion con u altura , les (¡uitaria toelo car;tekr 
arquitcc: tu ral ani t i '0. Ah í. t elada, el 11 0 ill crolllsmo dc 
la ,\' ibrac iones j uC'.!:!'a un r ol Il cfasto. 
L as c:a ri átide on tantlJ i011 pd i).:;r osas, 
lí, - D6ced(lS i C,ípula..' 
La bO\' ed;l ('s un r lcm nto el COIl . tl'lI c'c-i 0n, (' lI,\ ' " 01np l0o ('s 
tan frcr'ucnt(' corn o peli;:;'J'o. o en I"s P;Ii. (·s s('Í" llli¡ ;;UnClll, ' ill (, !,\-
Utll les. E ql l(' e lit deslill ada!L )'('s ist ir un Sf'II('J'ZO ¡'l)lllillll !i 
dr- arri ba a l¡aj o, la IJCSH ll t('Z. S , Ic píd(' (' IIU'II II' 0 o]'olll'rsC ;t 
(, l'uf'rzrJS hru ' os li oJ' i zl 'lI t:ü s i \' r t i 'n,le ' ele !,l)"j, arriha, "1 
tcrnl¡ l oT'. 
En prinrjpio, l éL i)t, v('(j¡t del¡c estar prol,il)irla en ('. t[] S 
l'cji oncs; es tal w 'z ·1 ·ll,mc' lI te. de C'o ll stru c' C'i rlll mas ill es tabl 
que e pueda imajirHLr l,;tjr¡ 1;1 a('('i oll de los .. (' ism os, i conv, 
e to e él l todo cO ll t r ilri o rd car ,ú' tr·l' dt· fll r' I'Z; 1 'l!l (' 1(' I't'I ' st :1 
su m isma forma, es necesa rio es tablecer irrcl'tll ,Lldu.mellLC la 
1" ,) 
"'-
lIoccs idilll do S lI l!ro ilih ic ioll , ¡llsi [j1' lulo p ill ':! (;;; to C II l os mi s, 
mos llec'j l"'; di' () hsc l"\' ;tcio ll (1"0 lit ,.; .iu3t it ic-~111. 
En :'I1,' ll tO ll, l ' l :n dc Febr cr o de l ~ i-i í , lo,,; d0lc riü r'J s 1" 11(" 
r on ell \"('nla,lcollsidr'rablcs, sob l'(; todo 0n la IIU C' I' ;¡ c i udad , 
pc ro 11 0 [¡libo 1 icr imas que doplor i1 !", porqu c 111\ :>i' IHlI,ia .. 111 -
picado 1)(', \' cd~I S CO lil¡¡ en ];¡ s ~l nli gua3 Cil sas di' la l, igu 1"Í :l , 
don do el f! ( )" " do ln.s por so llils IllUi'l"tas o hcrida s lo fll erOll 
por la c;!ida de las I)(',\'eclil s elo l as [¡a,bitacioll f>3 pri'. ilclas i 
de l os edil'icios púhl ir'os , En las Í.:';!e' iils cr,n l),"\' cc!ns el f' gra ll 
pO I'te, f' ll ¡;;¡j ,u'elo, C;¡stollil r o, A ill"ig'o, C'l d .. sil 'tri' ru,', ,'on l 
plf> [o, ln ii'nt r:l ~ quc las ip, l i"' ias do tI 'cs nal'(' :'; H'pilrac!i' :' d ,· 
l'flll1\1" .I' :1110 i tI(· Ili;lllll-:'ILllia, '1 urd¡ll"on ell ¡oi,' , [.: 1 ci er ws 
c illd"t! ,,:-, de l i l H i \" i i'l"(', pn r f' .i C'll ljJ!O, C1 1 'l'il il ,:!'ia, , 0 '.('11 Ci¡[l!-,; 
i'~lTr("[¡;ls "'lu i i all;l l' r UII ~T; 1ll número dl' 1'(J \' odas SI)I ) ', " 
pUCSl;I ;;, IIlu i ;¡Ill igu ;¡ ~ ) llaln:uias T' llt ini i aparelltellH' lll e de,-_ 
till;Ic1~I S a d; '1" "PO,\'O mútl!o a l a ' (:<1-'a,; (¡ lIe (' LÚn fn'nt(· a 
1"l '('l l tt', (:, :'I[; II'l ill i ( T;¡~' ,~' iil i ,;uoi dill to l" u i ) '1"(' [' qu e Illllcha' 
dC' e~lil S hú \ ('<In,.; ]"(' 11l01It:lll mui léjo i han sido eriji ela ' para 
l"epill"ill" 1",; ¡[;:l l ltS l[(,ll i cIos al lcrnbl o l" dt.: :!;j de D ic iemhrc dI' 
I :!:!:!, ~ ( "l d r' ("sto lo que fu 1" 0, es tos I'ont ini se hall lll ;tnif , ' -
tado de':>ast l"o'loS ol:!(j ele :'1[;) yo de 1:-:3 1 i e l :.>:¡ dc F e brc l"o rt ,-. 
¡:-: t\ "j, E ll :l.ltl bIlS seismos I11 llCllos llabit:11l t.c3 cllcontl":1ron la 
Illuen(' lJa.io SI IS escornh l'os. 
[ ~ Il Sil f' stll di, ) del de"ast.ro l1:lpoli ta no d i' lli de Ouuhrc tk 
] i-i!j í , :'IL¡Jl el dico ([11 0 no IL li cl -'IlI<~ Il(o :1l'l¡lti tct"t IlLlllll:lS ~Ha­
(';¡,hle 1"'1" lu rf' llJ blol'cs qut.: 1;1::; hú\'ecI:l '; i 1:1" l ' llpuLl ;; a C;lll' 
S 1 ele Sil i" c l'cia eiln sidor;l h lo id' \:l ,~T;11l el 1' ;lcioll do su 
('I)ll t ro de' ~T~I.\'cdad milS ;IITiha di' l :'; 111I 11"0S de sopo rtes, X o 
sol;¡ 111 01I t" so l'ump i" I,,)J¡ pUl' Sil [JI'op ia, ClI 1I1:! sin o quc sus 
IIlOI'im i, 'n tos osc ilatori o;:; de 1-;1 i \' ienl.' prodllcian a p oca 
("os la ilW\' i t;¡il!c lllCllLl' el ap;l1"l:lm icllto dc los pi0s dcrcehos 
el" la s 1)ó\'ecl:1 s i el el e los I1lllrOS de CO lltOl"l1\> el C l as ("úpu las, 
E ' , dice , a 1;1 ;)ccion elo los telllblo rcs dc l tl :; Si~' !,lS \ " i 1:\ so-
bro 1:I.S h, ',\'od;I ' el e p,T;UI t;¡Ill ;IIIU i slI!)r!' \;I S 'ÚI 'U!;l ':; 111;l l 'i sa ,; 
¡jI' l, )s il l ili ~' lI(\ ~ 1Il() lIl1ll1r llt<t : d., 1' "l lIa, l ;des ( ' ,11 11 ,> 1::-.; ICl"I l1:t":; 
¡J" (;ar;I.( ';d!:l , J\tlr ll ll i Til", ;, 1" '111t' ~l' dvll(' ;;1 1 tk;; II"II Cl' i"lI 
1\111,,1 1" III ;h '11 1" ;1 1;1 rJt. pn·t!¡¡ CiUIH,'S lk l ll:; búriJarus, E l l11i >" 
lllv " l'i ~ ll\ l'¡ \.)g·O cita l' 1l 1\ , 11,) ](¡ [) i " ic II ¡ll !t' ti ,' li':'-,, ) el ej c!II-
pI e) in k l'C's:t !lte de' una hll n :da dC' p uer ta a 1'1 ('11 ,Ire'n i CO II 
pi ('lI r Cl s talladas: 1:) II;I\'C' rU l' ;H I'(l jat!;1 k 'wi;1 :IITih:1 :11 Il ' ;I\ ' (' ~ 
dc ul\a anc ha gTiL' t:l ub ic lt tl ,\ ]'0 1' la 1)"' \' ,'.[;1 . i 1'1 ('sl'l i r- ;1 (' 1 
hec h,' 11 0 como g(' l ' (' l' t? ia el l I'olla ]lOI' Itll ]) 1" \ illli <' ll tO su-
::-u l(tlr i" ,1 (' ah;l j o :llTilJ:r . sin o ¡rul" lu C' el lll ol'Ílllir·ll.to osc i l:l -
l' lr io i hOl' izl' ll ta l habimt hecho d('., l iz:ll · 1,1 I la\'(' sobl 'c los 
p lan".; i nd inad,, - dc su co' rados, asccmli endn ]lur (''' 11 e' 
t'lI!'l1<' ia. 
[. '15 !la \' :; 11 0 SUI)Cll iem pl'e eom o . C' :1c;t h:1 rk \ ' ( '1' : ('" ro 
depcnde de la (;i r C' ll ll t:u lci ,l '; . E n d ((' !llhlo !, d r' f )!'l' i:lll<> 
d(' l-± de .\ ~::o"to de t ¡.i·IJi. cn h i .~·l c, i :l (' lIt'-, II ('('-'; (' n {'OIl "t l'U(" 
(ion . ~a n l a , I aria del Soeol' ro, (' 11 L ihol!rll ('. ll lla 11 ¡1\'r ' s(' 
hundi,', al.~una Pll lg-ndn<>. m os trando :I ~ i q ue I;¡ 1,\,\- d:l se 
hahia I'lltO. prl'o 'l ile la I lcndidu ra. eCITún.[ oS(' " :1 i nI l1I i - m o 
t i(, lll[lO. }¡al ,ia ('n ido. sin elllba r ;:;n. el ti em po ,le a li- anzar l r', 
[l91' d('e i l' ln a'í. la llan' al Y U lo en d prim('r in 'l a M(' eI (' S il 
c ;¡ irla. B all ia, puc'>, (('n ielo l Ug-;ll', ah í :1[) ;1J 't,ll ll i r' ll t íl IIl nl l1 (' 11-
t,i. n (' 1) el .... l os p ié,:; derech o' , m o\' imi llto (lil e c l I'I 'slIl l;¡do re· 
l at; l rll) e1i<i a O' '' lOCCI'. 
Conel¡>l'. a p rop"si to rl r>l tl' lllh ln1' d r l .)n l'0ll "(, l l t l':11 d(' 2S 
de ' 1( ' w r>l'C e1p 1 ¡.il (' i ta d (.:( tl d., UII :l I),"\ ' ,' <la ¡[ r' LlIlrill os 
(¡ l1e pCl' rl i(', 1'01' p r'J.\-(' I·(·inll () ('sl' l l l " íl) lI !J:'w ia :11'11"1';1 ([ ,,1 pl ,l 
n I) d(' nac-imir 111 (, (> 1 l adr ill r, Il pn i0r <1 (' lIlI" d,· In'i I'i ,·· ..; rl 
f'('d10S i 1111 ¡,;v l "etc d" ('i neo I:l rl l' i ll ns, i l P')(' 1l m i l;:; o il1 r·!1" S. 
('! l bt l nitnrl ,Ir la cl istanei;l (' lltl' " 1 11;ICillli "I I¡ II i 1:1 Il a \' (' . 
rn ;IOtC) ¡ 1 1 1.:t1 , ) ~0 .... IJrc1dujn ( '11 (tl l'il \, :I rj, ' I"'I'" Il"l'i Zllll t:rJ 
lll (' l IU' ( 'n r l ;!r·to 11" [ \-'JI(· ;1I 1I i (' l llI ,. 
Ü l el tromhl(l !' r!l ' ( 'ad¡;1 1' d(' Jll rl c' 1 : 11 ( '1' 0 rI, ' l S f; ~ I . 1" :l 'i(' 
rnldl ll ';1 rI,· ('1)1'hl'la, (' lI l r'" JI' f'-; al!;llId rJ ll ar) ;I. 1'1'1'11 1'11 1" ' rr 'T[1I 
(> ¡¡ ,dI , ri (' ('(}! I.-e l· \·;I(·i i¡l l , sah 0 1;1 ,I II" ('IJI'i:1 d,·1 u'( 'll o dr' LI S 
flm·!' t" Sllrn ilJist l il 111 1 ('j('Jn I' I" i llt"r('sa ll l l ' l illll l ,i " 11. I': I';¡ 1111 
!!TilTI rcr·t;úl ~I¡[O C·II.\'I,"; mil i'!)"; d I' 1"J lIl " r,, 11 " 1';111 rle- ¡,,, los 
¡arlc,., ( · (¡I IIJ ¡l I I',.;t(J ~ dI' g-n tllr! i's "r(': l d a ~ '11/ 1' dr'S(' ;ll h; ¡I ,:I /1 ~ "liI'" 
1,j 1;1 f'(;S de a l h! lI1 i l r> ri a. r) ('~ J ' I/I'S dl' l [ (' Illhll ,r " l ' \' í'-, ;1 l ' ( fJ S 
a re 'OS ('ornr, !'(·I " tjnd l)S o ;tr' [¡ ;lI: ¡d l ,'l sr,hrr' ('1 p l;u lo Ir r,r izo l l L l l 
i ( '[, ; 1 mCllr'"ter 1t ¡J!'ox i m,lr:lf' 11 (' ll os p:lril [l1'I'I'i lii!' '1 lH' 11)" 
I :j.± ~Jl' :W) I(l ,\~ l ;lI·; ;\TiF I C.\ i:! 1 Un:I:.\ HI.\"; 
pi l's ucrccl lns i arcos :lLlnr¡u ha,b i lH.!r) 'üIl SC'l'\";\rjrJ sus frJ l'-
mil 1l<1 !) iall si do desa?; reg,ldos por 'l el lu' luP ,d c¡(r' r a l su(' lu, 
al tin ele la catústro[e. E lrehajamienLo kdJi a ido , enéil l,l-
m ente un [>oco brutal. En e te caso la c:o nsen 'adon ele l os 
arcos, tnnto como ell las bu \'eel as, era uebido '1 l a ausrn c: ia 
el todo sobr ecargo de la super tru 'tura . L os éunt r o án¡;ulos 
de la eO llst ru cc ioll llaG iun quedado el! pi,", Se \' C cuanta d i-
\' er sit! ;¡d en La destl'U cc: ion de las b0veda oc ur re Sl.:gUll 111 
cire un ~ t.; l n('in s . 
Ell el l elll hlor de l:! de .lullio de 1:-;O , se ha ohsen -nrlu en 
toua la H C' ll g,t!a, i tuad;), Sill entl): lr,é;o, a Ullil gTn ll d i >, tan (; ia 
de la J'(',ii on C' pieel l tr;l l, ('1 .\ Ssalll, que las estl'Ltc tUl'il (Ill' 
suJ'ril'ro)) lllaS J'u e'ron las j¡ (',\-e \; IS. En lhrch\'an se IIOt,', ' llIe 
ell;ls fu eron tnIH,) llI as m;¡ltr;ILul;t'l l ' llall tu f'r;¡ n mas n ;Lajn -
das. E il la tul'!' dd reloi l k :'I [ "I1 g-II~ l' 1111 !Jp'llleilr , (';11111Iiü 
el I U,,'il l' del I!l UI'" tJ C'c iuelltill " ca" ion¡', la destrll (;(' i'HI de lo~ 
P (lll C'CluS ;11'('(1 de las J' ac!t;¡da :\u r tc i ~ltr. m i (; ltlra~ qu 
[,IS dc Ins ('aras Est i Oeste sopul' tadas pOI' ar co -e"tr i lJOO' 
queL1arull ¡1¡[dC l as. De otro lado, sc:ri e ele ar cadas eOIDO la ' 
de Lus c,lincio públi co de Her lwmp uL formand o pasadizo 
cubierto de Ullil mnllcm scmcj;\II tc ;1 Ins de la e,l ll c de Hi-
y oli en Paris. r e ' istieron per J'cc l;llt1 C' ll te cuallllli r a qUC fuC's(' 
su po ieioll con r ei;l c: iull ;1 [a d i rccc iOll elel choq ue i ilU I1' I Ul' 
las \'i;.:';[. Ir;l s\'cr sn l \'s 'JlI ellos, ostl' lliall lo::; l1ulli esL' 1l des-
viado el ' su ;¡ p[umo d ~ una manCl'a considerable. E sto SI ' 
cleIJi 0 a que I,IB i1l'Cnd,IS e dahan U1Ú tuu 'lpt)~' O. I,us ('st n .: -
m as so l,) ccd ierttl l. 
Se \'\', 1 U (! -;, qu e' cün rorm ' a lo que se ha d ieho, [a s h ':,\,C' -
di! pre L' lltau UIl grall peli;;To p;lra la s const rueC'iones 1" 11 
l o' pais!';;' de l C' ml l lores. COIl nl;l S razon la s b ' \-edas 'om pli 
cadas, de a l'i sras ub lic: uas u otras cleLcn ser se\ CJ"aIl1Clltl' 
vrolt i bidas. 
::ii ll cml );lr!,('o, las r c;:; I;) s d I sc hia i eh' ,'Meia [;1" pC l'lllitl'll 
jlara 1;18 ¡'" I\ C';';" I'i . E ' P;IJ'("' (" Illl a il llI'I'Utl t' Il ll' l' O Il l'l' ~ i"lI ,1 
1" ", h;tI, il" ", [' II'; ¡J" s , i ""1';1 ('Il \ "(,dad 111 ;15 [I n l dell l e ;] b . l en('1' -
f; I' de pll",;, 1'(" 'III\'\;I/:; 'll ltI ',! ;I '; ]>"1' \ ' i,,',I:3 lk tiL'ITo ad c r< 'zilda: 
e') lYIu las ell' 1" Icel lo de l o p isos, dI' mal ler ;l de 11 0 a~I'; I\ al' 
la destr ll ct' iou de [ lll llros P,'I' s us p rop i;) s \. i11I',I(' i"IH'S. 
Todo lo 'lIle se podl'i,¡ dcc ir cn f a\ 0 1' de [a , h,i ,'C'¡il S [';11';[ hl) -
degas Sel' i il [a d i miU lll'ion dd Il w \-i l11i r Jlt l) "v i:-; Il lir' (l dl'h;<. i( ' 
dcl ~uc¡o, ¡,Ei', siu cmbarg'(). hasra lll<' [),I r;[ .iusli lÍ('il r ,, 11 " il l 
plco '~ E>, poe,) p r ob; lbk, [' ,lr<.'('r hic lI ,·c rdad!' .. " ' ¡'I(' UJl; 1 
[ ,e1\ cd; e;:; ta l1 tü m as ]'c~ i .:: t ('n t e ellallto Sil Ik('\ I;1 ('s lll ilS e.m 
' i tlerablc ~'t1 l! rdacioll a iud ill;[ t: i on . Es a csta ra7. () 11 que " L' 
ha atrihuido, [barra, (' 11 particula r , ulla c ier ta ÍIIIII IIJ lid;lt! a 
l ' ('d itki"s ,;:(JtinJ$. Es bit tant(' dif i(' iL el! fo[ (,$[;\1\" aC l u;d 
de la ' ()b.'en· ;I ('i1n "'~. I"n]'lll il r s(' ulla 0[, i lli oll fi 1'11 Il ' ;1 1':,1,' I'('S-
p<,('[o , :--(' ([e[¡l' , si ll emhargo, ale'g';ll'. (' It , 'olllra l'i", ' Iu" ~(';": U I I 
. \.ut:"l'i t;lin, l'll I'l tcmh l" r dI' :) d!' F\'[¡rl'l'o d,' t ~.-,.-) , d(' ( ;ll<'ll -
zet. (" ' ]'('a de' l kni ,'a [a. ('11 ('ah \"l\·,·. 1:1 " 0.iinl <-; 11\(ll'i"";18 rUl" 
I'on toda~ d<,,,truid;¡s rn rl Ún .~· II[" , llp r i" r, 
XaWrall1WIltc In Cll['lIl a , "11 ¡¡ IIJ I 111; 18 in est ¡¡hlr,1' LjLll' l as 
hón~da", si IIIpk:::, Por ('('!ltella!"',> pnul'i¡¡ Jl c i tar dl' l a,.; rlp" t ru ('-
(·i ol1r,; de i t)~ (, " l'llS dI' l a-1 i ,!.!' I ,' ia . 
lIa i un i'1lC'1'1) de m Ollu mentos il1 rlLIS I¡Ll e mllV.'n;11l hi r ll d 
pelig-I'o de la,; ('ú l,u las. E~tas S" IL 61plllas e: i rClI l ; Il' (,::; 1'I> ... t('lIi -
,la: por un ('ip l' to llúnwro dr ¡I !'C<JC!;¡ ... al ,,' \' I'¡[¡t r!:J s (' 11 11(111l!' ['" 
<le oe:!J" !Jae'¡"nt!r) el CO lltO!'Il" rI " l C'd i tlc-io . L" ;¡[ II I I';I ,'" u!'f l i -
II<lriaIlH'l1t ( ' do" r ) [l'('8 , ·, 'r·('5 111 ;1 " ;ln ,· I ,,, . • \ " , t (l »(11" ,,(' I','dll -
(' f' 1;\ ('''tl'lIf' I II /' :1 dI' (',, (r,s ( 'd i f i ('i"s d, ' ;':J'; IIJ i ll (' ,'t :¡! ll liel "d . J 1; 11 1 
"Ul" /'i rlfl P¡I/'t i C' lIlLJl'lll( ' II I" ('11 \ ilri;l "; (1(' :I "i " II" ,; P( ,I ' 1" " t r'Il Ji '[ ..-
re", [I"/' C'j"lJ l p l .. , (,1 a l' ;I I' el e· !-- i\ ;1, ( ' 11 :--;[¡(,I' I' "/' , ( '1 1 (,1 dI' ( 'a 
(·har. d 1(1 (J,> Fchn'J'c) dI ' J )o\f ;~' . i 1;[ ("!'I '/' d i' ;':' I I:I I'di ;1 d , ' 1 ;111 111 -
ra ll ad .. de la jJ/'isi(JII ,[(' B!J;¡,~;l l p lll', (' 111 1 ,"' ;l s i"ll d" l .\ ::;<11 11 
C'I 1:! el" .J l l li " di' 1»(1 ,. Sil d(,,.qj l l(, 1l 1;1 'i 1" 1"'(' 11" 111 " 1'" "1 d, ' 11'11 1 
p Ie),; i lo " i l lg l(' ,,!',; /¡;' II te'l del" 1-;' 1' ;11 1 1';17, (11 1 11: 11'; 1 ("I I,j; I I ' 1:1 d is 
)Jo:;ic,j 'JiI d e' ('JI'd (' (JIIJ ! I (' 11 ,,1 I'l'jlll"I' " ;l"n , 
.E[ t('('I1 ') d" 111l:L('(,lhl l'll('I , j (11 1 ( '11 1 11 1 1, . l j ~ ,[,- 1" 111,, 1' ,1 '(' ''; ; 1.\ 1I 
d; t a rnCI I I¡r[r, ;1 ';1 1 <I".,tl'l l (·(; ¡', I I , s i 11 " ( ' ,jI:1 .i lli , ' i" S;I IIl " I II (' " ,,1;1 
¡ '[ (y' ido. i ( '0 1111 ( ,1' I, itl ' " ' ¡[,s r' n ' a l' '111 ( ' 1' 11 (> 1 ,III!I I 'II , ;I 11) !lI, 'II''' , 
[ (' S [U ''1 UitCI' tiJS, au n CTl [' )S ('aS'I ' ('1 1 q l l" I ; l ~ pal'll' 'l di' 11 11 eli 
1::1; ,\IF:' lol :I.\"; ('I E'. I'jl ,' II' ,\ :; 1 1.l"l'i'H\I: I.\S 
Ik i() , (' h;ll) e'stl ldi ;Hl o I() !l1 ('jor ]J () , il¡I (', 11 0 clm l Ir, ma a me-
IIUrlo Ill ns (lile d pLtn del ('onjllllt0 lid t('c It e, t!"j anc!() eL i :1 
l os l' f)!llr ilt jslil 'i uhal LCl'Il os el cuida do de 'alc'ula r lo ,'le 
1I1('\1tll" o drtall es de é l. i asumi ndo p or esta ('ausa ulla gra-
\' C' 1(' 1)() lI sallilirlad, ¿Este error es espec ial al ,Ttl ]Jon':' 
~(':t de' ,'stn lo q uc I'ue)'e , el (ec ho po)' su g' rall i nercia i 11 
posic i() 1l l 'l} 1:1 }1 tl n e alt:1 de los lI1urlls, !l ;¡ ce (llIe ba j o la ac, 
,'i oll dl' l m o\' im ient0 o' c: ilatlJl'Ío scísmi co éstos sc despr ndall 
tiC'! CII\' ig ;1I10 i ellt,j nces, si la atnpliLud es demasiado consi, 
Ikrétl¡J 0, (,1 ' 11\-igad 0, in c:omplet:ll11en t<: so tenido , o no si éll -
r10 liJ Sill O (' \1 ]1;I\' tc: , car'r;. en rl in teri or , ;U'l' tl. t l'illl do t odo el 
lllad "I';'II11 C' 1I dd te(' ilo, i ba j o es te impulso, l' sllltantc k 1cia 
el C' ' tc l'Í or , el m uro sC'\':t c01l1pl0ta mell te tumlJado in poder 
t(¡tl1 ;)!' su l'o8kin n p rilt1ili\' ;¡ d( 'sJi IIC" dc la semi -o'cilacion 
Il ilda C'l ('stf'l' itlr, T,IIC' 1;1 t (' ('jIIIlUh l'(' CI'Ú 0!J8tú( ' lI lo a esta 
\' uelr;1 i allll :I ,\'lIdar:t ;t su r up tura , SE', i ~u q ue In techu m-
hru d .. I)I' 11 " sil lam nte rein ar so hre toda la Innjitud de los 
Inul'os " i llt) HUll :1 ]J oy a,rsc, so l)r todo SLI e pe:;or, o b ielL ser 
ill \' ;1I'Í:lbl (' llIC'll te lijo en su parte superi or ; s('r<1 (¡lei l a l o 
co nst l'u cto ¡' C3 obtener este r esul tado pUl' m edio cuya des-
í' ri pl' inll lIC'tall adn no C'utra en el p l clll le esta ohra, ¡,ri lne 
d i '12 (111 C C\l tó ll ces las P;lrtcS i\ll'c ri or e, del mur!) \' il"';1rún 
soli l s li b rel1lcnre, de' ,:, ucrtf' '[u e POdl ' l t ner l uga r ahi r up tu ra 
('IHn' las 1':11'1 ('5 SllpC' I'i ol'e' L¡U e \l O pll C'dC'n scplir ;1 1:18 iure-
li t ,,'C 'S, PlT(''-' I:lS ell 111 0 \' i III ie\l to lT1:1S 1';', pido, Esta l'onelus ion 
¡';U'('I 't ' >i u,it 'ta ;1 dehatc i \l O ('stú COITObOI';lda e!ar,ll1le\l te por 
" ('v "t ,S dI' IJ l)sen '¡I l' io!1, E l mism o se i smú lv ~'o i ta el (':lS0 dC' 
1f'C' '' liS dc "I';! Il UI<'IO, (¡IIC, el f'SUlIISa nelo l i ll/"e llll'ute sobrC' 
1,1;; m u\'os, i It ;¡ hi I1do ,0por tado sal'uclidil s CIl d espil eio el e 
\' c in te:' alt os, ¡ 1-i¡;Q iL ISl01l, n o han podid o juma s ;ILT:1st ral'l o en 
1" " 11l,, \' illli f' \ll()s horizontales el e [o' muro' , com o p0 1' ej em-
1'10, ell la :lllli ;:';Uil escucla de in.i eni c'¡'os ele 'I'Ol;:i0, 1I ;) mada 
1 ~() h l ld; l i ~';11 0 , l'or Ot\';l p:ll' te, :lun , d l 'it;1 :l l ~' I\ I\" :; tec hos 
] )('S; It!O" ]Illdi " 11(!0 11:ll'C' rl"s i r i \ 'C' \lir so ll\'(' los 1llIII'OS 1" ' 1' in -
It'I'IlIl'c1i" d, ' (, 1) 1:1"; ti" lil'ITII, tli ~ l'(J s il ' i' \ 11 que (' S l'r ('ci~ () :1tl'i -
!.llil iL Ii. 11. I~I'IIIII()II. 1,;1 , ill ' l¡(icic lI l' i;I, de I'ese lt as i lllpidl' 
I'l'rtllllll¡; i;II' ''I' SOl' I (' UII ' iS((' III <1 in C0 \ltestaI.JI C' !l1 C' lI tc rac:ional 
]1el'O qlH' e!1l"-"nt l'aria o ll" t:'tcl tI, ) pa!":l :; 11 cx i t" c n su orijill ;¡\ i-
dad n lisll1<l, 
Xo ila i 1l('<.: ('~ i J;l( 1 de' i n .:; i't il' Il\llcho Sllll!'<' 1;] ' 11 (' ,'esi'[;H\ de' 
hacer tcchos lije l'os "i no f ll t';;c m as 'I IIC P;I]';l e \ i L lr \' 1 ,., ,,hl'e-
\ '; I1'!"o dc los 1IIlI l'OS, p(,\i ",TO ,\' ,1 IlIlI,' !t:I S n't'\'s ('lb Ltd", 
La tl'dlllll1hl'C (h'he estar cum hin ;l\ la dI' 111; (11 (' [';1 (IU(' ( '(\ 11 8' 
tiru ~' ; 1 Iri ;'lt IC:'l tI, )>, i l l\' it !'i;lhl,'s, 1'l'il1c i pi\l dc COn ~ !I'IIC 'C.' i (\ 11 l,i c II 
l 'ollüei, o, i co; en c.:;te cntid0 quc sr hall <.:n ll('\'I ,id\, 1;1 111:1,\'0 1' 
r;l)'(C dI' h-.,s ti [loS c\ r tcch ,)s curolwos, As i ::; IIS ;)1'J II:ldlll';¡ S 
(--tÚll jCJll"ralmcntr '11 huella \.'nlld i(' i ll!1 1'''1':1 r (':,;ist ir, a I(,s 
mo\ imientos slI sn l to r i s, qur son suhr ro tn¡[" , In ;; d I.: 1('111('1'. 
En cfeetr , l o.:' \l10 \- i llliC'lltns \' c ('!i('al c:; ;¡ los ('ual\'" ('f; I :'111 so 
mcti dos n o til'llcn j ;llnns ulla :llll ]llitu([ t ;tl (¡I I(' 1'11 1" <1:111 ddor-
inados sell~ ihlt'm C' l ll u I \' c ndo sohr c liS p l'opios :ll)(JyoS, 
XfJ succ\k lu mi ' mo para lu;;; m o\ im ir ll t t) lnll.iiludill'l lcs 
I [nc no deherian dc"l rui r llll tccho si eS f;'L hi r n Ii c,'I I<1 , Es a i 
qllf' C"llIkr (,ita ell"jempl n d \ arivs t dIOS a la cllrope:L 
C'0I1 truido ' 11 l as [lro \' il1l'i a' de :\I in o 111\ ari , ()ilC c l ~o de 
Iktubrc' de 1 '<~11 [u " 1'< ,n Illil l tratados dc clI J'Í o:::a m,lIl "I';), ha , 
IJ icn do tomarlo el e 'i ~ m() Il l la [o l'ma Oll dul:Ld:1 i ,-,"(,nd,t1ada 
mui ¡l(,PIl tuada, pOl'que la ' \- i~;¡ ' sta hall i1l ~utici t'l l t( 'IIl('n t(' 
adheridas c'n trc "i 1'01' <1ll1arra'4; la , 111 :1-; J¡ :¡J ,iall '11",d;¡r1" ::m 
sll]lI~ar , i la~ ntras !J;¡J ,i :LlI " i tl " i ll (' lilLadas, dt , oi UPI 't t' '1 "( ' d(' ,;, 
],IH':i <1r' [ [('lId ,I', I' (,1 t ('dlO 1'l'C'sc lLta ha I!I¡¡I SI I" (' i"" :1 11¡¡lIl e!'" 
dI" ViP1lll'( '" i dr' ps]>alda", ~f',!,~'llll la l i lL r a dl' J11:t~ (J I' i llclí n:l -
c ion i eor f'(,,,pOII(!ir-I I!( ',, u, di fe!'cnt('s \' igas, s('~ l1 " ' Iun f'i " pi s, 
1110 l a, hailia ill <.: l ilJa r! o () 1I'l. 
EI I l('"I'tIII ('I ' , , 1" !>! !('d CJ :tlil'lllal' 'I"f' , ,;:11\ t) \, 1 \ ":'SO dt ' la, 
('a id" d" los IUII !'"",, II U "'e !tI, l, i "II I' (,IIRtl'l l irlq i ('( '11 I l'i :ÚI!.;' I¡\OS 
iln ar ifl hl p rr'~i"t iJ' '') ta lll(, ('(!l lIfI , 11 :1!' IIUldul'a, a 1,, -; 1('lllhlo-
1'(':; :!lltL I(IS mus I IH'r!(' ", i si t .. das 1:1 -; PII ,' :L1 i1l,ladll!';¡ S S01l 
r-j"(' lI ti)(}:¡::; UJr , (' lli d:lf!r); "' l;¡ ('()l ldi r' i' JII d(' <' x ij ir I r i:Ll I;': I¡J CtS 
in\' :ll' ju,J, I":;, d('}¡(' r s tr' II r]( ,I'SI ' : ' t()'!: iS L IS r1 il'( '(Ti(<J It 's '111f' ,,(, 
]J!!prla C'fJl I ' i rj r 'I':LI' (' 11 1¡¡l i L pinl.lllj ek hU('( ': 1 ( [11 1' (' S 1:> : l l'JfI;lrllll'i L 
dr-l tCc:l l r" 
Lo ' tef'i los piram id alf'~, (,(i lli(,()s (1 (' 11 11\',\ (,das. ('11 1'I ','ÚIIl ('1L 
[[cjLl c: llo:l l¡uc: !l0 p r l.:, e:Tlt;¡ll CoI I pl:LII!) lIll a c1 illll'II Sioll I\I ;IS ('(111-
siderahl e qu e otl ':!, p,l!'eC' en ciar un a r:iC'l'ta se,é!,u l'id a(], el condi-
eion de se l' s iempl'e, sc entiende, const ruidos segun las re-
g Ias el e l ,1 rte. 
En el temblor de 9 de ::\oyicmbl'e de U:íX() , el tec ho del 
co ro el e la cel pilla dc Ka sinel presentó un e.iemp lo notable. 
Ocu rri ó lo nlismo en el cas tillo , 'eeino de ::\ikola; CU\-O techo 
quedó en su sit io in t<l cto, aunque un buen tcrcio del edificio 
se c1 e ll'lIm1Jó cl ebnio dc ;l r¡u e l. 
Con oC ;l s ion ele l temblor d{ lmata de :? el e .Julio ele 189R 
F8 ieli p:a cita el ejemplo. en EJ, ute, de una i1rmadlll '1L dp recl lo, 
pobremcnte cstablcc idn, in cmb::u-go, que se delT umblJ COIl 
los mul'os el c In Iin bita C' ion: pel'o conscn -a ndo u Jorma in-
t;l e t,l, clespues de haher-cs ,'e l'dacl - pe rdi do todo ~ los ma-
teria les de cldJie lt a, i esto a pe a l' el , .. \;1 \'i olen cia del choque 
qu e e lla dl'bi,) so porta l' all l (>~¡¡r ;11 suelo, Es te J1 eell 0 P8 mui 
!llte rcsa llte pnrf[u e él 11l 11PSlr¡¡ ,' II 11n s lI:oeC'pt ible es de dar re-
sis le \l ('i" a 1" Dl'lllil du)';J el e maLle r;1 de I1n techo au n cun po-
cO ulÍ t!1I<]n , i L111" perfec ta in cleform <l bilida d bajo la aeeioll 
del se isl1lü mas 8e\-eI'0, E ste eiemplo es probab lemente úni co , 
pues se \' ( ,ienentlmente el e peda zal'se las tech umb res sobre 
los mon tones de eSCO mb ros q ue e l1 8s recu hren i es frecuente 
la dest J'Ll ee ion cU!1L1do los muros se ,elespeelnzan. 
Q ueda el peligr o mui re;l l ele la ca id" de los matcri:l les de 
cubi e l't ~1. ;"lcc- idC' lI le ([u c ], ¡¡ St:l 1Il1l,']¡ ;IS \'eees ,1 11 ;lce r UIl tem-
\'1 0 1' mll cho Illi'lS (erriti cilnte que 11 0 le eO J'l'espo ll dcria por su 
\,cl'cl;lde nl ili te n s icl~l cl , l')(l r e l rr;¡ C ;1 ~O, los nlll\:rtOS i los heri-
d os (¡lle sun la CO llsccuenci;l , SC!,;'l Ill elles te l'. pues, ,' 11 un P;¡j s 
sd"mi c;¡ IlI ('III i' ill estald c cll i d ~lr el r todc) pa l'li cu lnrme l\ tr ele 
la 1I11i oll el c La s te,j;ls con C'l tr ,,]¡ 0, E::to e¡:; c into mas neee a-
I'j o ClIanto ell ];1 5 co nstl'U CC iOllrs ordill ;n i; ls na cln , en el as ien-
to de las te:j;l s ¡-¡ enrie il opoll e l'sc nl mo\' itn ic nto \-ertic::ll ele 
;d):l.j o <1 lTill ;l , nl<l \jll liento qLl e 11;1 sido 1I10ncion:1c1 o en ob80 '-
ya r·i o ll es l'rül,¡) il lelll cuk h ie l1 ]¡ ec]¡as, IWI' c ii' lnpl 0, (' 1\ _\ ,"l'a l11 
e l ~I elr Xo \' iC' ml)rc d r l ~s(\ , Ibj,) ,'S k PIIIII,) d,' \-isl ;¡ !:ts t(' ,j ;l s 
de [';¡JjJj(, ~ I (; i () 1\ 11 1(" ';llli";1 i ;l d,'I'('Z:ld;¡;; de 111 ,1 11 r \'; 1 de ell g'an 
" II, tl S I' lil S 1111;1 ;; (' Il I;I S ,)tl';I"; 1" 'l'SC I\t;11l ;:;(, I'.i as \' e ll hljas .i el e-
hell fin 1'1 'd cl'idil S. Neces it,lllclo por oll'a ]l;ll'te mucho menos 
recubri m iento de las unas l'OIl l'<' I;¡" ioll a 1,Is ot r ' ls. L¡ II LI S 
tejas !1C'chas a ll\all o. c!t,1tas o se lllicilillllric;¡ s, 1;1 tecllllmlll'( ' 
lendrú que 5<.' 1' mas li jera till\t(\ 111;1':; "U,lnto q ue 1;l s p rimera", 
110 t ienen ll e('csidaLl de H'r al i>;l úil i l d;¡.:; (' lItl'(' si, Cllllln SI' hacl' 
tan a menudo con las otras, sobr(' IlIdo l'n 1 ::; pais.,s ji LI-
\. iOS08, 
~el';i 1l1E'lwster disminuir 1.1 llIas posihle la pendien te d Los 
t('cllos pal'il impedir l a "a id" dí' In:; rejas, 
Sr ha pn"'onizado <.'n las Filip illa' las eo l)Crr lll'i IS l11 e[1I li-
ca' en zinc;' ,H'anal i1t1o o no. H('sult;1ll ('11 11 este " i" l emil tr ('ll os 
JUuí LijC'l'os. [11'1'0 en este pH i: no ",( 'ria In Il IL lllO r¡up r l l Illll 
('hos 01rn,; dd ,1<1 [>on . P" I' ejcI llpln: ah i los [il'nll (''i (1 ' I('n 'ill :111 
lrnl1lran con la 111<1 ,\ '01' [ae ilidarll'st;;s lloja.:; mctúl i"a f' <[('sJ"-" 
dazando las j llll t l ll'a ' (' uando !lO ><c ha J> 1'1'llll llli cl ll (" ,lIlra (' ( . 
modo d" JeslrLll'cion pOl'llll ~ i ste lJ l<1 e~l' c-" i , tI de ;1111(11'1'11, Pel'< ' 
C3 fúdl de remediar ('. ti' p0j il'rn, ( ~ l!('da pa r a los p :lh"" no· 
p iea[e' ,-1 !!T,l\-e inconn'l licnk el e la ,l('llmll ladoi l elel ca lor 
ba j o IIJS alero~ , :->e Ita l'r"pw'sto el lTií'dio ,k obst:lI'u l iza l' e t(, 
por di"'püsici'JIlc ' COI\\'('l1i0I1tC' dl' a01'('<lc ion no (];¡ndn iu 
embarg-o a los ~r;¡ndC's YÍClltO>\ o a lo:; (' i('l o ll ('~ la ll l)!:i i1li lidad 
de (,l1tr,ll' P'lI' I["bajo. el1 C 1 1~ () ('a. " la 1'('I1H'l't lll '¡[ ;,(, I' i" rúeíl-
mCllt(' lc\'al1tadn. i "e h;1 l,I'(> IJl ll'~to :o h r" po ll ('1' do8 i ,IUII 
rre,; d" "..:;ta,; (('(,llilm]¡l'<\ (",11 dert" ('~ ]l ; J('i" ('1 1 tl'l' " i. 
lIai ('a Il~ 011 ,¡tll' la "(l l" C',¡('iOII dr' Irl>\ tij l' I','¡e~ 11 0 (',; i!ld i 
fr:rC'lllf' . E: ;I..;Í (11H' 0n Ja ig-[I'..,ia d(' B lwga lplI l' d"I ,i,', ('11 1"' l' te 
S il ,' dru-rioros. el I:! dI' ,¡ ' lIl io do J ~r l í , al hcclt(1 eI ,' ' 1111' lu:; 
tijr'rale .. (l e la tN'huml, l'1' (j( , la lJa\ (, jJri ll cipal <1, ',;",111 . " h; lll 
jll . t¡lIlI"lIt!' , nhl'l' 1,1-; 11<1\' ;; tl r' I;¡,.; al'(':ld;l"; ill (,l'Ihl;¡ r[:I S 1' 11 , ,1 
mur') Sr'p;II':,ll d(JI:I (ifo l a~ Il a \ • ' :j [,d c'r" l. 's, 1,:1 111('1 " '1' rdl "' 'l'i ''lJ 
lLahria dC'IJicll l ha('er ilTlP0dir 1111:1 d i'il'",.,il'i"l l ("\ id"Ill"llJ(' lItl ' 
pel igrr) 'a , 
Ell !'[ l '¡lpí t ltl ó) '[1' la d",.,c'l'i¡wi', 1I ,¡.. 1" ," di \('I'~(¡ s lil''''l d,' 
ltabitlll'i"llcs r'l! I ,,~ 1"li,.,I'''; .J I' 1( 'I!I I, !, oI" "'. -1 ' \' ,] \( ' I': 'l gohl " lo..; 
, i tem;¡ s f,an ir'll l 11!'1'-; dI' I ('('h., ,, () d,' (",1 ,1'1'1 lll'a ~ 1,:1 1',1 S"II:I ' 
lar I c) . lil as \' I·nt: '.i oso,.; i r!" l'r'(tll" :-" '';, lI "til, ¡H}I' ,,1 1':, I lill'I<' , 
¡lplieaf)10 a tl¡¡JI,,,, 11) r·kl 'I "llt"" d,' " ''¡I ~t n¡r' 1 i"ll 1' ;1 a¡[lIs ('11 
re\'Ís ta II[l sta ;I'I IÜ 
¡ -II) _\lIS ~I"I(L\,,, ('II'::-' T1F!(, .\ 'i I 1,1'1'1: ) :,1 1<1.\>" 
C.\ P1Tl'LO \ . 
F. FECT U'" I'E J.( l'; TDJ I;L' .I :E ,; D E T I E HI: .~ ';(¡BHE L~::; 
11I ":j' n ::; TCJ{¡:\E:3 flI::L CU:\JI,;:\TO ¡lE [jI": EDIFr CI')S 
¡'hn de UI) edi fic ;o. - :!. :\" Úlll ero de p i~o'. - 3, DispO, lcion Interior do la. 
hal,it~lcione" . -+ . C0uexio n entre la, rhfere nte;;; parte" ue un eddic il.' . 
-:J . l Tni nll de antig-uas ; de nueY;t , cO TJ ... trllcc i o ne~ . ánterf'<:ho .... Loú -
jit lld dt· los 1111.11"0'\. - 0. C 'l'': l S en ~erie O en ~l.!.; r u paciú n. 
l. -Plan de 11II e(li(irio 
Es d ific il aco nscj,ll' d ispos ic iones \'entaj osas para un a cue 
¡ ion tan Yag :1 como la elel plan j(, ll em l el e UI1 d ili c io. ,:Por 
cs to c l prohlcmn no h <11I1';\ , ido a!} ol'd ,ldo por los ' e ismúlogo 
'111 1' ,,(' lli111 oC lll' ado el e los dctc l'i () ro 111' el uc idos po r lo rem-
111 01'1'0;; ~c c itclrú. s in e111]):11'g'O. la op inion mlli ,iuie iosa de 
(' 0 11 1\1'1' de p ues de s u in speecion a las pl'o\'inc ias de ;\Iino i 
( llI cH i ('n el ,[a pon central, desnlsta::[¡¡S e l 21' ele Oc tl' bre de 
1 ' ~Il. lbjo el p unto de y is t:1 el e l temhlor, eli ce . que pilreCe 
impul'tc11lte qu e e l plan ele una cOl1s trLlL'l'i on sen wn s im ple i 
comjJ;lc to co mo sen posih le . en caso 'o lltr;lri o 1:1 S panes 
~l1lexas t iC'lIden a e ]1:1r;11'5e el e l cuerpo princi pal. E asi que 
('n la rúh ric;¡ el , l1 g0 ([011 de O' ¡1 ka las t on es cua u radas late-
ralC's 1'11('1'0 11 des li p:aclas por el c[¡oque, Xo se poclria Iw bl:1 l' 
Illcjor . . \ hi, ;llIn, lno siCl'o nismo de lns \' ibl'a c ione de la ' 
1'a r [('s cO ll l i,!.;'uas ha jUg":ldo su 1'01 le"truc tor. 
-J.. _ ,\TÚ IIl e ¡'O de piso,' 
E U1l ;1 mui ,1 nt ig'ua i co rri ente la obSe l'Y;l Cio n ele que cn 
lo pi so' sUlw ri ores <'l 1l10 \"ÍllIie m o ele Ll1llpar;l s . de cLlad ros 
i (¡t ros ol.j l'tos uspe1ll1icl os i lll o\' ih!('s e' m11 e'h o 1l1:1 S consi-
(\r'I,,, hl,' ' )111 ' "11 1\1:-\ llis'lf; h;lj"" ,k l:t .:; h;l h it;!<.'i one' . d.: lal 
1ll ;t1I"I';¡ 'IUf' Sill'l'" "1 ,,11"1(1 cS":lj';l ll ¡J e 1I111l1Cr o,:,oS se islll os 
li.i ( 'l'l1~ i ~"" 1IIIIi "'t!; III\" IIII'II [" rcsc lI ticl os (' 11 lo pisos s11pe· 
¡ i('I' ('s. I'ul' ' ~ lu !;l ' rc~ l a s de Xorcia i de Ischi a limi t,11l el 
111 
lIúm ero tic' Il oi' a l lllO, t' 1I tod t) V: I'\O :1 do,; CIIIIIO IIlH\llIlllllI , 
El ol \"id o de (' " r:!' s:lbi :1 i l'I'lidell k l'rc';jl 'l'il'c ion h;¡ si d'l, d 
:?:3 de feb r cro de lt'8 7. rat;11 11 1I III11eI'0,,;15 caS:i" dr' ('sp('clIla , 
c lon de la Li~' lI ria i de 1:1 costa de Xi(:o is, 1 ,:1 1 H'('C~ irl:1i 1 elt' 
¡imi rar la altura (' S rc;lI ll1i'IIrC marcada CI I I;¡ t 'pi l li fli l 1'\11.li(' " 
de Centro ,\ Illl; rica d(\ l lll\' r t? i lla la l'l'l'( 'lI l' ia. kj " IIt!:l I'i" , " s 
\'erd ad. dc que el ~\l h i c rl\" eo lullia l e5]l"iIO I hal1 i; 1. -: 11 (ltn' 
t iempo, d icrn d" 1:1 lw na de 11111 ('l'll ' para ;lt¡ucll n~ 'I" f' ('( '11 -
truYl' r el: eon \'arj (\ ' pi o", EII d ed o i para no ci tal ' 1l¡;1 ~ (1, 11' 
Ull ejcmpl,) , en ti l1 etza lt (, II ;\J)~'() , d \ ~ d e' EI' ('I") (]r' \ ~ I():.!, lit ,., 
hubi tacioIlL" curopea CI1n \' :1 I'i" " pi ~()s " ltI' ri c'r,,:¡ 1I11 1('}¡" Il la,., 
que aquella ' dc i ndijena-- con (1 11 ,," \0 l'i ~ll. a I,( '-; ;Ir dt' 1111;1 
CO nS¡ rUl' iOH m ucho 1ll "1I 0S ('l li dada, I ,a mi SIl!:1 O¡'S" I' \ ;¡ l'Í11l 1 
puede ha('e r ~(' )'I''' lJ l'cto de kl;l ll iI C'l :!,j ;11 :.! ~ ti" 1,' ,·11 1'<'1'11 d,' 
IS , \), i COI! 1,1 m i ~lUa eir('11I1 ta lleia ( '11 ,'11;1 111 0 al (' ll idad .. I t' -
lati,,() emplcadu l'n la ~ 'u lI st l'lI ('(' iul!I' i) , L o ]> l' I'Uillll ):> ll';lr; l -
r o ll de 1 cura h"micida la 'lllhtl'llC ,ion de c ¡] ~as c:ül l \ ;I rios 
pi o;:, ell L ima, ]>"1' lo ' prinH'l'IJS cOll ljui s tado rc;; C"PHII" I!',." 
que 110 lardaron de tener l a e ' I'C' l'i " l lc: i:t de su err0l' el 1"; ell ' 
.Jun io de l.j ¡-, 
Para a\'alll<lr "(¡I I pl'C'( 'b iol1 l:t dil'c l'('lI cia el c I" s 111 1'\ illli (' l l ' 
tr,' en lo;; d i:::tint"- ¡)i O;j <Ir ' 1:'5 h"IJit:l c iOIH'S ' C 11;11 1 ill sl illl i· 
d,) en (1 .Tapon ("I)el' i el1c iu ~ ('0 11 ('sr<' " hj r lu ('11 I ,s..., :; , :'o" 0 1i. 
jiú ~ara e' to, ('el'(,;( c!p l ('ü l"J i\) Illll"' l"ia1 d .. l ll j" lIi l'l'''''. ('11 
'!',)ki o, la ,'a",", de' 1(,,., l ,r"f('so /l' :; ,\ li l l1l' ¡ .\I(·xal1dc l' , ,;ilU;I -
das a :!I ) In!'tn,,; "0 laJ IIt"1 1 1(' la IllIa d e' I:t l, tI'a, 
La el ",1 l)r iIlH' I'(¡ !'!';[ 11" ladl 'ill l)s (' (JII ' ,~ L l' lld lll' a ill lr ' l'io l' rI l ' 
llladr1r: l i II n ¡,(, adü t (:(' II (, dr tc'j :l; 1:1 rI !'1 HI 'g ll llllt, d , ' ITI"¡\(' I' ;! 
r ('c uhir'na ('()I , ~'I',I, a l (' ,.,tcr io!'. Los ~(' i ~I II " 'h l'a r,)S r'IIIj.!¡-;II [li S 
fu ('r(Jtl idi' ll ri('o. , df'"d c' 1,1 :;1) rll' :\1 ' \ i" IIlI,n ' d .. \ ;;>-;; ha, la !'/ 
11 dp .111I1Í () di' I ,"~.j., i ruerrn , 111 ', id"S I">I ' \ (' il lti.'i i C' tr' <> ('i s-
mos do inl!'1 1 id ;,,1 \";Irii,rla, L lil ll l:lli d" 1 1, 1 "' 0\ illl if ' lIlo 1'(" 
ji ",trad() C'I' i;l jll'im()r Vi ,¡(, 11(, lit ('Ilsa I[¡. lad l'i ll o, I" s d, 'l I'I'i -
Inr:::r pi '(, , IIP('l'i(1 1' d(' 1:( IlIi " nl" , 1)l'il1l ('!' I)i srl i 1>I 'illll'l'll " 'I [J I'-
ri (J l' de la ('gll lida ruc' !""1 !'(' '' I¡( '('I i \·¡llil f'IIt( · I'O!' LI''I'II ,ill (' llll" 
d i,) ¡ , Ij -:! - ;),"1. .. (, \,(. t¡U f' l:lll : ,IIII';'¡ ('Za cj(' II IS JI Jil l (' I'i:l"'" 
1-1:! ¡. m~I !) I:J.\S (' IE\C-r iF IC' .\S 1 LlTE H.\lU .\S 
('lllpl paelos I11l]('str:ll1 1:t inllllPIl c;i;¡ de sus prop ias e la t icida-
des, lo que e r:l natu r:l l de e pra l'. 
3.-Disposicio'¡ ¡nleríO/' de las habitaciones 
A raiz de su exúmen de 1,1S ruinas de la Cefaliona, de . 
pues de l temblor de 11 de F ebrero de 1 ' 6. , ha parecido a 
Fouqué que l:1s pi ez:ls numerosas i pequefI3s eparadas por 
t:1h iques de pied ra só lidamellte conslruidos, como los muros 
e teri ore , ofrecen el modo de d ist ri bueion mas cOll\"en iente 
hajo el punto de yista de los temblo res de ti e rra , po rque los 
ta l irllleS interinre. sostienen i consolidan las mura ll as impi· 
d iénd oles cede r \),ljO e l esfue rzo ele las sacudidas cualesquie· 
ra que sean las d irecc iones ele ('stn , i po rque e llos no ofre " 
ceu po r s i mi smos ni n¡..:"un acrceenta miento de dailO, como lo 
lr:1 p rob<tdo la pe rl"ee t:¡ eonsen ·a cion de \' icjas ca as que pre-
sell ta ball es te jénc ro ele di st ribuc ion a l lado de be llas y illa 
d(>str lli das a pesa r ele su cO lls tmccion apa rentemente muello 
lil as cuidada . 
E-to no :lutoriza , s in embarg o, a dec ir q ue se proh iba ab-
solu i":"lm ell te las g randes sa las. Se les ha \"isto en Zante el :3 1 
de Enero i e l 1. de Ab ril ele ¡ ¡:;0;3 r es istir en la casa de Fas· 
te r i en In ofic ina te legTáfica , como se ha tellido la oca ' ion 
de S6I:1rlO; pero serú prudentc tomar p recauc iones pani -
CilIares s in eXiI .iera r ICl s d imelriones, i qu izá mas abio no 
fiarse en so demasiado. 
4.- Co necciol. en/¡·e las di(e¡·"n te· parles de 1111 edifi('io. [,¡¡ion 
de all li glla~ i "t' 1l1ft 'r as co nsl )'uccio ne.'" Ánte-tec/¡(),' 
Los ante-tec hos de los ed ificios o los anexos de Ins CO II S " 
trucciones prin c ipa les son a menudo los únicos des ¡]"uido, . 
Es lo depende c \"id0nte mem e el e la d ife rcnc i"l el e lo pe riodos 
c!e o 'c- illl c ion i de \· ihrnc- ion i l.1mhi c lI ,k 1;1 ~Tan lIl a, a del 
r esto de! ' ditkio 'llli"' oj'rCl s(lhrc l:t p:lrte débil. C,)JJde r i )ler-
c:dli 11:111 c! :1 d " \':u"i,,::; v jt'lIlJJ\" s de csto a con tilluae ion de 
I I I (\'!lI IJ\ <,r 's el :!t-\ ti\' U 'l ubre de 1 ~~ ) 1 en el .T apon Cen-
1·t3 
tral. i de la Li g l11'i a el :!:) de F eu rc ro de l ~ti ~ r espect h-a -
mente , 
En C'aleu ta . e l l :! de Ju nio de 1807, la c~lp ill a hapt ista ru é 
deteriorada i su pór t ico ciado H idra, Esto úl rim o C r~l !I n 
a~~;reg¡jc\o ejeC'lltado en 11'01 1 J les pllcs de la (' ll l"o n -:It!U I' ;l el e 
una de l:l.~ ,-i!Ca 111 e t:l1 ic;]" del 1'0rt ieo-dga q ue hab ian 
reemp la zado en la cu n o trueeiou n otras , ' ig¡ IS de IIIndc l'il po-
clr idus-lUo- tr,' lllu i cl aml11e llte q ue li ab i .. s id o so nH'l ic!;¡ e n 
un lUomCnto dado de es trem o a est re lll o a un es l' llerz ll de 
compres ion debido a l m oyi m ie nto de ];1 cO ll st l' ucc iun pri n-
cipal. fenómeno que de te r mi nó In cilicla ele e ta CU lI s l l'ue ,'i oll 
aece~oria , 
En Cha rle~ to ll , el ::1 cle Ag-osto d e l ~ :-;G, lil p; 1 1' ['( ' 1'l' illliti"il 
ele la iglesia unitaria t¡lledú intac ta, m i0ll t l':l s <¡U(' las a d ic io-
nes m od e r n a ' fue roll ,L lIlnda " i el e o rg a nizadas , Lo Illi sm c. 
p:1 Ó e n el co lr j io , E 'to m a niti esta que es pc lig'l'oso unir 
llue,'a construcc iones a la ant ig ua, 
:So alcanza ria a . e l' ni p" li at h-o re fo r za r CO II li ~'nzon es la s 
panes de importan cia desig-ua le ; e~ prec iso res i¡:;n ;l r sc a ¡ 
a islarnif'nto i a la indepe ndencia , e ta es a l m "nos la op inillll 
de Condel' i todo [J l'UelJH qu e ('[ es tú ( ' 11 lit " C'I'dilc!, 
: ,-Loo)il /l(7 ,7e l os Il tU ,'O ,< 
La" ['f'''la3 c!f' 11;1ll ila prc', criben que ('1 lal'g'o de UII Illuro 
no deb pa , al' clos Yf'(' c! Ll altura " i Il O I"s t(L ostell ido 
pOl' ('olltra-flll"rtes, n ,,'1) illt n 'i d os 111) ex 'C' c! \,; l';l ll t; llllpu \.:O 
(Jr. ! doblf' de e'WI misma ¡t!tlll ';! , S h:¡ I' i,.; to ,\' : l , e ll ("'1111':' d,' 
la ( ',~Illida pal'tC" d" e ta jJ)'{: l'J"i¡J, ' ir¡1i (¡ll (' los ('OIlII'i ¡- l' uC I' L\.:, 
casi n o dcbc'll nV'! lsc-jilr C' , 
E s un:! (JI) f'I'\' ;¡f' io !1 ('('I'I'i 011 11; i ;l ll tigl l;¡ r¡lI e la .. c: a S¡IS es-
trema s (le 1III a s r'r ie ,'Q Il s i 'mp !' C" la s (¡II (> 8111' 1'('11 III ;IS, 1 )cs(l (· 
e l iglo XVIII e;ll)p,,' d I" .\ 1'.1"1, . \ 1,1') d('sp't(:'s d (' 1 [C'llI h lo!' rIr-
10 de Febrero de 1 'j J (i ) ha bi a (J!,c! l" ll ad u 1"(' (:( '11 truil' la s 'i! a s 
1 ,1 -~ ~ 1 1~ \ l t¡¡:I \H ('f f~:\' T i I " lI' ,\H I l.ITI'. IL\ I:IAH 
di' l11;l l l(, l'a '1U(' J:¡ s unas St' ;II',I ,\'a, t' l l ('11 I;¡~ I)t l'a" , Fr'l l f! lIl' 
h a c"lI statad q\lC' 1;1 'i i,,;'l<'si, IS, 1:1 <; 11I C ([Hita' í (, tl'() ' ediliei" " 
p úh li l'O,; ha hial l) ell i C:; ll;¡[tln r! de c<JlIJ j('i, )n,' ~ i a (' , lusa :11 111 
de su ai s!:lI1l iclltO , sUl l'i d o lIut abl(, II I C' l l tC' m il,' '¡LI(' [a: ciba" 
1I llid;¡ s (' lit r e i, ('D l os [('¡n])I,, !'! " !Id 11 dC' Febl'ero i f; de 
el e :ll al'zo Jl' l i'I;í en CeLtlo1\ ia i ('1\ :l1et(' [i11 r<':,pc ct i n 1IJl C' llte, 
L" m i "tnil Oh" e l",;[c ioll Il a sidt) lI e<: II, 1 en t,)c!o B en ;':',IIi1 :1 ('alf' 
Sa c! c l t emhlo r de l :! dt' jllll in ti C' l ,"~ 1 7 r<'i ; l t i\'¡~m(,lltC' a la -
casas i ) I ,~.:-I (',"I<'; mcjGI' cun ' tl'lI i '¡iI~ )J\'I'U : l i " lncl a~. CI I l'e l'H.:lOII 
con 1;1'. 1I,¡]lit,\(' ifl¡WS p(¡hI'C<; rk los in rJí j l' lHI<;, '¡LI se :1PQ\ 'd-
b; 11I las UII:1Q ('(\11 l as "tl'a,;, 
E!S '111(' (' 11 I ' : I ~" d, ' tt' 1111,101'1 'S [tlS 111 111'0S (' :' 11'C' 111 0 ';; de la~ 
1't1 tím;l s (';¡ ~' I;; .l ' f'llt'll C' lltl'illl el l t",Ilt!i l ' i 01lC's " "" ra\'O I'<lI)I (',; 
1'01' 1;1 lilJcl't:ld d(' )nll\' imit' l l tn , cu ~ o fJcl i~ro :-;a sc ha ';('11;1 , 
LIcio nI h:¡]",,¡' <1 (, [o: hon lC's d,' lo ' I'ill", tiC' lo ,:; ('anil l e-.; , el,' 
1,) ' h ;ll'I'dllf'O':;. I' [ t' , :-; " ¡ttl f' ,[ (, tdlll], i" )1 l'l' t'o rd,l r t fU " si , " c m , 
['l ij a (' 1 ¡tril l l"r" de llll il s,' r il' dI' \ arios 1II ,'¡!'t"g III .l ~ o 111(' 11 0: 
d :'l sti, '[),,;, ¡liS illt('/'medi¡ l r i "" pdI'CCC' IlIlO r ('ci hir el m o \ ' jllliell to 
111Í ('llll'ih '111(' ('1 último se "l'l 'ill':l l'ill [ellt<\l ll cnte d~, II \ 'ce inu, 
C \.1'Ín' Le) n 
ro :\ ,<rl!\ ('(, I I' ;>; I, '; en:--- ,IIDUlll'J: ,1 t' E ~l 11lF i: I 
I. I )II:I LL()" I. ,l l.n.\:\I I.E \{í.\. J:,II : I! 11' ,',"" 
FIE l Ht ', 
D e UII :! llI: l li!' I';) ,j,,:,f'ra l, !;l S (, il ~;lS cnll ;lrnl:1du l'il r cs istcn 
1IIIIi t 'JII I\ '(' ll if ' Il IC'IllC ll te a l o t (' lllhl ,'rC's l 'll;l11 dn ('Il as son ('OIF, 
tl' ll id;¡ ;; (; lI' ict:I III Cll tl' SC'!.;' ll l l 1:1' I'c ¡..:' las h ien , 'nll"cidas espe-
cia l es il es tc jt"ll c ro de C(\ ll st l'llt '(;ÍOIiCS, En d('do la m aLlel';) 
SC' J) r('" ta ildllli rablc111 ente a 1'01'111 :11' h;¡ s tidll l'CS \ 'cni,'a[es 
pn,r a In s Pi I I'Cc!(,S l1ori zont;¡[cs p ;) r :) lo pi so, i 1"" c icl ns, ili-
cl illado" 1',11':1 I"s t('(' !t os. ] ':I " ti d" I'C'S ' tllC 11I1('t!f' n LI(' ihlll' ll tC i 
d el¡ell ;'(' 1' l'II l nhil l :l d " s dI' 111 :1 11 ('1';1 de ('nll :-i litlli l ' , 'n t ,)d ;) s tlircc-
e iO/H'S t ri ' I II !.;"I ¡[" s i/ lddll l'l lI ;¡J'¡"S, l .i ;:;;lI ldu CII . l'~ll i d:l s(',l ida, 
II IC /I I(' t"rl: IS 1;ls ¡t:lrtt 's Jl' si tl l :ICi tllll's d i fc r l' ll te :lC llc,,"'a :1 
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construir una especie' de caja mui ('1ú ricn i casi abso luta-
m ente ilt \"11riable hajo la accion de, no in l)lPl' ta q ue [uc r za. 
E te re ' u lrado se obtiene con tal lto me nos púl i;::ro {"uanto 
que la made ra C' lIna matc'ria hastante ríiida i al In is l1 lO 
tiempo bastante elú'itica par~ que toda ("1 t' c tnt i\' u dc r up-
tura en fá eilment ' ale jada. 
1' 11 ejemplo t ipiC'0 i so rprendent(' de l:l seQ,"lll'Í lrtel de la 
casa con madera "e ha IH't'l lo r(' lllarca r ("O H Casami ·(' io la . e l 
18 de .Julio de l t)~:¡ , cn el ]lt' queüü real r d 1 ~1 plaza el Ba-
ilo' que dice la e mision de i;1 rol'ln ,¡" ionps , ha s id UIl \'er-
dadero oa is de sa h -adoll a p('~; l r dc sus illi pr>rfec iO ll es, 
Por u poca conduc tih ilidad pnra 01 ('a lo r. la , lta LJ itac io lJ es 
con armadura d m adera ')11 ut iliznblcs bajr) todos los li-
m as. en los mas frios ('omo r ll los pa isc's tl'opi 'ales, donde l<.t 
madera a bunda i no cuesta tara. Por otra part(" se puede ha -
cer paredE" dohl(';; i "un trip lr . . , i 'IHlo UII en l '!tpn de a ire el 
mejor de lo aisladorc" . E sta.:; ltaLJitac:iollcs 011 de gTac ia-
damente dificiles de prc CITar de los ill('e l1 t1 io ' . ~e puede 
remediar e to en eierto modo rOIl e l rmp lro el maderas ill-
~' ec tada dp u tanl'Ía!'> ,l i\·cr.:;u". opcral'Íol1 (11IC' las lia '(' me-
1l0S combll'tihh-" i a l lIli ... lllfJ lif'lllp Cl 11ta ,.; clllra hlp, \ ' 1l taja 
preciosa ell l"s pai . es cú l id , ,<-; la ('ilu::;a <Iv dP'H I'U, '(' i<l ll a ume ll tu 
con la di n lill u 'i,,1I dI' la l[ltil llll. ~(' Ita 1'( 'VIII'i'id u talll hj l' 11 n 
los hetunp;; o blat lqnc<),.. jgllílll~II¡'¡. 
El incunn'lIil"llt!" [11;' " !.!l'alld r' " >1 CII suma qlJ(' estr> j<"II( ro 
dp C'CJIl"truu'ifJII ... f' 1'1"<".;t;1 IIlal a l" ' ·I 'l·(·(· jo" r1p g l'illld,·,; edil"i-
dos públi co1'. 
El temblor dI' ( 'ltarlC',;[(' 11 d,' :1I ¡[" \~C/HICJ dI' l Hl:!l;, Ila 
pelmitido, ell rnZOlI df· l :':1'; '11 111'11111'1''' dI' (':",a" dc' C:;llUP'j CClI1 
armadura d madera, I·"tu d iar all'I I(; IIIIC' UlI' ('1)1110 (',..; t m; iI :dd -
ta('illnc::> se C'JUd llC'I ' !1 I);¡jo d ¡·ff'('IO dI' grillul, 's I'i"n¡o" C'1I 
U,da ' las ('ir 'uflsliJIlC'i;¡s variadd .' (! U¡ ' ]Jltl:r[( ' [' l'I'l'WI Il:U csr 
modo de COII~tl'l¡('r' i(¡f(. 
Duttrm i s u'! ('o l;d ,()riICI'/I'C'H l" lft I I('~;l clCJ; ( h;tCl ('Olld IISiol l 
que un¡¡ ( ' a~a ,11' ¡jrlTléldlll'i 1 <[" 1lI;1r[,'I',I , ., ¡ '..,u'( IJi !" ll l'lI ' :l lll h l,l-
da i s i trJda HUS part¡os ¡· ~ t; I TI Id!"11 (' 111'/ 11\ ijadél!-J ('11 RII '·OH · 
junto, forma UIl todo 'OIl1!h l ('t1) i (' lúRti " (I, ,¡uC' pues to ('11 (l B-
J I) .10 rxx 10 
lJ6 )IE~IOR I A" ('I F:'..; TÍ I I<' AS I l.l Tf l: "H IAS 
eil[l eÍon i \-illl':1(' i ('1I1 li t' l ld,' r:lJ ,i.[;¡ ll ll 'l!fr.:t \,,11(' 1':1 ~ Il p, t:1do 
nOI'Il1:JI desde quc [;¡ t' ll('I'Z:1 1H'1'11l1' 1':\lI'J!,;t (''',,<1 c}C' 01)1':11', es 
dcc ir, PII un t i('mpo m ui eO l'ln, 1':11 In mil,' " 1' l "lI' tc de los 
casos se producell cl c" pl:1Z:1 111 i l'll to~ I'U , ' a g ('Oll ';('(' lI eneias ma-
teri ales 11 0 11 :ln podirlo sc'!, ck_c llhi (, l' ta,:; llla - lIl le por un mi -
nucioso (,X:'11111' Il , ;l IllHI li t' ('sre t('mhlor ha,\ a _idl) mu i rl estl'uc-
tal' p:1 l':l las cO Il ~tr ll(, ' i () II C''' rO I1 :1lh:lflÍ !(,l'ia dI' 1,1 ciu dad de 
Cllnl'l es ion, Lo:;; d e tl'l 'i l 'l'0 ~ sC I'i o,; , e 11,11 1 1()('.1Ii zaclo sobre 
toclo \; 11 l ns panes i l(:e (' , 0)'i:1 S (Il\(' 11" l ill l'r]l'n por u natura 
lezn c til), só li dilmcnrc I'n~amhll1clac; ;¡ I I'I'-.¡n df> l rditic io í r¡L1e 
HO [OI'lU;Ln, por a i drc'il'. ]Jarrc d(' l' \' tal ,'" ('onw la !lTade-
ria s, escalas de a(:('(',;o, CA 1TCc!<lI'CS, etC' , (' ll p 'l ucfI o número 
hab ia queelnrl0 in h;lllÍtal,le, I CI \) I'll (';1. i roda., (' Il a e puelo 
constatar j';'lcilll lentc d rcctos gran"s n mal l!pdlUra en la 
C'onstru ccion, 1 110 l';ll t,', nklll1il ql¡¡" r C'<::u ltú indem ne del ele-
sn stre, i sc cita el ,';l ><u clP U1W l':lI11i lia ele C'(l lor que no se 
apercibi" elC'1 suceso !1;I SL I el di:1 siguiente pnr la maüan:1, 
A pe.ar de UllH inmllnidau en ;lparielleia completa , muchas 
el e estas casns ele campo habi:1n suf l' i el ser iamcnte en las 
emsam blaclll\'<1 s, pero l a \'lICI ta el:'¡ sti c<l,1 la posie ion primi-
tiYa habia ba stado n enm,1 sca rilr la ,l\-cr ias, quc no se ha-
bria tenido la idea de l'epilra rl as _ i no hullicse sido por un 
cierto elesplolUC', pr> l' allui i pOl' :lll ;\, i <;o ll re tocio por los es-
t relUl'cimir lllns ('ull el p 'l o de (': ll'J'II;l j P:i 1'0 1' la \'C'cinc1il d, 
Va sill dcc ir qlll ' la,.; " lliI1ICIIC:1:;, hah i:l1l pa!!'aelo f ucrte tri-
huto, 
L:1s (' ;1 n, ele ('a1l1 1'0 dc ~ lIllllll"l'\'ill ('. ,l lIlHl11P dI' constrllc-
CiOl1 i lll- lI t ic: l , slIt'riC'l' I!II ll1 uchu 111;1 8, 11 0 t¡¡ n t\) ;1 causa ele la 
menlll' distall<'Í:1 dc , Yooel toek, el 'pi('cn tro dd scismo, cuan-
to por];1 lla tllr;llez;1 P; I1H:illOSil del , ucl o, hahian i do cons-
truidas "obrc un C'ÍcrtC\ númcl'O dc pi lar cs UC' l ad rillos o elc 
m ader a qu(' S"I'ú:1n par:1 ¡"\',IIlf:1 1' cl primer p iso de 3 
a 4 mC'tros i :lUIl 111 :\ s(l l,l'c ('1 ni \ el dcl sUI' lo, L os pilarcs 
fuer on g-ra\'('I II(' ll k 111:111 1',:1:1 <1"" i ",'ho dc t'~: I S (,:15a" ca -
y er oll IWS: I<I:IIli"II I(' 511111'(' ,'1 ~II<, I" (' 11 1111 "n I" 1\1\,c dcsclC' la 
pl'ilJ!CI';L illll'ul silll l sc' i i-1 l lli c:1. ~(' \ ' IIll c ih~' sill trabaj o 105 males 
LJ II l'esultar i,lll el' st, l'n l'CI la ll1 ;l ~-Or parte de las otra s 
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la r aida no fu(· mas '1l1 (' pan'in 1. i la f;onst I'lIr'cinn sometida 
a ulla espec ie de zozobr;1 o t rastll l"llU f:'lci lm li te I'C'J,nr;lble, 
Los pilares de l adrill os fueron ('II ('01l(l'ad05 ma. o 111\' 11 0 5 dC'_ 
sa~Tegados i C'omo t l'i tlll';ldos. sob l'r todo llnj o la l,arl C'::; 111;1 
pesadas como los únpllos ele la ('asas, 
Cuando ellas nn C"tab: LI1 di " lnca(\¡ls ~1I ~ \'(' rti ('c rsta ha 11 
rotos, ;lgr ietac\ ul'il (b l icu;l l a~ atr;I\-rs;l han i nl g-un:ls C' l a-
ball enterr adas C' II el suel" ('<1 111 0 si ::; I hubiesC' ,~:() I i)(';¡d" 
con martillo , ,e2'UII la relacioll Vuttull. :~()' pilares i la" \' i-
g'as parec ian haber oscilado en toclas direcc io\lvs, r .os Ull fJ. i 
l os otrO , habian d('jado (' 11 el ' uclq nlrN ledor <1 (' cll as tlll \ ' ;I -
C'Ío cón ico , lilas o méno rC'~' ular, pudiC'lI(\il uar unn idea de 1;1 
amplirud d I mo\'imi (' lIto se i mico , i otras \'CVCS L1l1a dr prr -
sion circular indicaba un esfu rzo el e (·om lll'C' II . ion produ C' i do 
por el enrer ramien to en el uelo, 
El caso de la ciudadel;l :\"ag-o lla que qucdó casi intacta en 
el temblor del ./apon central de :21" ele Oc tubre de 11"1"1 , ma-
nifiesta que un g ran (:onsull1o df' maderas, a cCJnd i t: ion de que 
en todo sent ido huhiese numer osas pi ezas ensambladas i aun-
que es tude en todas en úng-ulo r ecto, podri a fin ele asegurnr 
la solidez suficiente del edificio, in que por e til la annatlur:1 
de mader a haya sido e table ,ida ci ntilicall\C'lItC' i L:(¡ lI sti t llid;1 
por triúngu los indrformal de qur hal¡riall podido a [Joco ' 0 ' -
to darle l a in\-ari;¡ bilic\ad df' forma que (' ll('cL's1lr i:1. 
Resul ta de toda ("tas 01; \"\ 'acione i de muchas otl 'a 
eme.iantcs quc e pod ri an r eferir qu ' en d fillili\'a un a (':1>:>: 1 
eon armadura de madcra {(; }¡ arp 'IHe). dc ot r i( ma \l"r<l d i"j¡" , 
una barra 'a, \'rspondr. cId tocl r) al: , l'rJlldi (,inll C'S qU f' !1:Ji '1\1 (' 
rlue exij i r par:l la, hal; it:lc ioll's (; 11 los p;Ii !;<, Ur· tr'I!¡I¡[ r, n's, 
Pero es p)"f'eis(), bi n rlltr' lIdidr). (IU f' tlJd:1 1;l s pal'tr sr':111 c1,. 
tal manera (>m !'lllrnbl;v] :¡, i !i ¡;¡)d:l s litre c; j que· s O I¡!('II ~':L 
asi una cspecir de· ulja [Jo r dr'c-irlr) a;; i , ill d,· j"(¡ I'II1: th !f' , 
La 'ue t ion Sf' ('olllp l iC"(l si 1I ;';I ¡\n1'I!"If'II !r' ,'I I:IIIr! I, sr I r :ll a ¡J(· I 
r ell eno dc) lo. (; Iaro dI' III;ldf> r:1 .' i 110 He' c i"rr:1I1 !;If< p:lr rd ' R 
por medio de !Jlallc[¡as, 
L as reglas de ~l;lIIil : 1 p I' SCriIJCII rr\ (~" t ir Cl-l t(' ri 'I I"III('111C' la 
armadura d' madera de un muro de l adrillo, ,'e pucd ' esta!' 
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c, ls i S<'gllJ'lI <1<, s u <le, tn1("rio l1 ptll' las \' i1J rac'iol1f'S d c la m is , 
mn n,nnnd ul'a . E~ I,l S nlÍsmas l'f'g' las rC'comiOIl(lan rl e mpI l'O 
de ,~TandC's c::wa lC's UC I'C I11f'l1tO Ilamndas en In~l;¡terra . p ie· 
eh 'as d i' ~'i('fo ri,( )l la nitic iales l. Es ([¡ldoso que s la' pueda 
fi.iar ~I e Im,l mnl1C'l'<l SP¡": II 1'f1 a la a nn nc!Llra . 
Las l'eglas de Jscl Ji a ppr m ite n f'l n'lleno je lo c la ros \"e l'-
tiC;l!cS por m ed io de !1la le rÍ Dles lij e ros, Iadl'illos buceos, a lba-
ñileria ele rocas yo leún icas e:'\ro1' i,i.[,f'a ,pf'ro recom iendan 
sobrE' to do e l e mpl eo de 1111 'fltt i ,~ fqrma n uo un enre ja do cla-
,ado po r li no i ot ro 1[ldo el e la a r madura con un r e lleno 
dc ilrc il la, todo I'ec ubi l rt0 C0n un h uen hla 1lqueado, j";nero 
de cOllst n lcc ion ml lÍ ll:'\n clo CI! rlle\-ante i que 90 p uede a.dor-
n nr con l ij f'J'a m old uras. 
En e l Po r tuga l se rcc'ubren las paredes asi hechas do cua-
drad o d(' crrúmir;) e mallad'l 11<'1 111ns br ll o efe 'to , pero l::t 
m a n er a. (11' fija dos a las muralla s dl' hC' in spi l'n r los 111a _ sérios 
tem 0!'(,S. ".' t if' ll r ;tllO!' a I'n estr pais tanta confian za en este 
s i tem a dl' }¡a l it; lciones I a\'ri1C';lS que c l' - ap lica aun a pa· 
\;1 ' ios dc c llat ro i c in co pi:;os. 
Todas (' tas d isposi ciones ¡] Í\-rrsas i otra , qu e solo difieren 
en los deta lles onst i t ll,\,(~11 1;1 l'[I;;as-hiU' \'IlCa , a las 'uales 
todos los sC'i mó log-08, ('om o 10:'\ reg'lamen tos de ('(Iili clad clan 
su ap roh[lC'ion sin resc!'\' a. E~r(' sistrmn fu(' hec ho obli7ato-
r io po r c l ma['(1 1 1 ('~ ele POll1ba l en P (' rtug-a l, ele pu 's eld tem-
blo r ele t i l' cl:1 c\ r 17:) ~ . i lo' p ropietarios que infrinjian est;] 
prosf' l'ipc [¡'\(1 e \,;]n ohl i::;':1 dos a (1cm ole l' sus r a sas par a con · 
fOl'nlil\'SC 11 elLe 
Se pr ob(', Sll llon([nd 1'11 el !f'mblo r de :\ de A hril de 188 1. 
E n ('ospn ¡t,a In confian z:1 es tn l e n la ~e2:uri d;l d de este m odo 
d ('OIl Stl ' II C,(,iOl I 1111"', SC' ::;' ~1I1 Arto lll , in spet'lo \' de l .T~lIio Ciól 
los ,I/'I'en rlala l'i"s Ilal'P Il inse rt: ll' c n SI IS cO ll tra t,/, el e a n ien do 
la II b ligac iol1 p ar;1 e l p l'opi ern rio dI' da rl('s a rllos i a liS fa· 
mili as asilo, e n ('[l SOS el t(,111ill or pS, C' 1l \;1 " ca, ;ls-ha rrac:ls 
<,ua nrlo e ll a s las ]l l), ('(' 11 . 
1,,1 " 01' 1: 1 <lllI' :I,'i "11 d, ' 1:1 11I :1r!, 'r;l. [;1 ,litivlIltlld 111' emp lea,rla 
e ll ,' r)I1 ~t ll(l' ,' i ' IIII'S 11 11 pn"1) co n ~ i , k l':lld c:s. sobre tod o púb licas 
kl 811 jf'r ido la idea lla tll mllllPlí tc de I'eemplar.arla por e l fie-
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ITO. I111C tiene aOI'nws In \ en taja Je p('rmiti l' las P; I ;llldes 
porra das. pero cuyo a l tl1 prp\'il) akj; l a los ¡ll 'q Ll itl'(' II IS de 
hacerlas para los particul,lres. 
Las con 'tnlC'('[Ol1es de (j1'I'!'I) [ ,\1 bnlli lcria pw'dl'l1 d asifi-
ca r se en dos [[pos 5"p:llll I¡ lle el t'l"ljl lc k ttl IlH,¡;'t1 i('() \'SI," Cll-
\-uelto en al\)allilrria el t]1l<' ('"la últim,l .. in;¡ <I \' rdl('lh) para 
lo' clal'o~ . Xo "c ¡>lll'lk <ln'jl' 1]11,' 1t;¡ ... t ,1 :1' llI i ::1 oh5l'l'\ ilc ill ll 
de un g r ¡\i1 número ,It,> [(,Illl ,lnn''; pCllllita d ¡ll 1;) prerc r clll' ia 
a un ' isternaohrc el otl'O, :::-e debe. sin "mhal';':''', llCll ,;a r (l ll 
'i la alba l1iler ia el1~l bn n e ll \' lldI"C' \'1 f"' [l ll' ld O r\1 " lúl ico, 
colocada en tod os lo' caso" eX;leta i stilidanwll ll' rl1tre [t'j idn, 
en rodo 'ntido. la;; dif"l'<'n 'i:l::5 de lH' I' [O(!(,S ,lr las \' i11r ;lc io -
n es tenderún a d ,>sO r:fil lli z il r la lllll r:llla. :-,[ :11 l'o ll tr :l l' io. la 
a l baüileria no hacf' mas '[Uf' ll .'1¡¿1I' I,l~ claro i '1 11C' ell,l ('s 
sosten ida pOl' IfJ" :das de nl'l'I''' dp do lJlc 'j~ '¡["posi ' i"l1 rl'C-
Cllentelllf'J1te adoptada ('1)11 l o~ ladrilllls, i ::;i a(\c ill as se 'sta -
blcce dc cada lado dt' la 1111lralla IIIl a lamhrado, p: tl' c. 'C' tl1u í 
probab le q ue las difcr(>n"¡a ' de \ ih !'ac [oll C':, n o p oJ l'ún deso r-
ganizar intpriormente la a lbalii lpl'ia eje un modo 111 ;15 II m ': -
nos 'erio; pero in <¡IIC hay,l c¡¡iua d~ c:tntid ,ul ap r cei:l iJ lc do 
materiale ni aun il\ cría' apal'CIJtP5 de 7I"<werl :ld. e s tl' ú lti-
mo si'tema es mui u~ado C'1l l,t · ('fo loll[, I'; lJ'opi(': '¡ (" [ ll~I('~a:l, 
i no parece que ha,\': l dado \¡<l~til PI jll '''''f'llte lu:,:ar :t 'oll l m -
riedaoe", sicmpl'l' '¡IIP It .. ~ a ~id,) (' taIJ!e,'ido co n tn úa' las 
pl'ecaueiol1P ' lI(,l·p',lri;¡~. '1 111 ' '" tolllall ell j" II l'l'al porq ue 
prec[ amf'lltl' SC' trata ,l .. "OII--!I'IH'ciol l ' ~ (' nl'a~, lllil S :l! I' 'lJla -
hlf" a I'J.' -'I'n'i,'il!" pl'lhl¡""" '¡lIl' ;¡ la;:; !I:¡I ,[I;w i',J II 'S p r i\ : [( I a~. 
Es ;hj 'Iur' \'n,'¡I'ldJlII'::, rll' [llles d" ,1 1 ill"Pf'I"' i" ll f'll 1:1'; " 1/11 -
tl'll" f'i0111''¡ df' BI'lJ~;,[;¡, .1 (, (111<''; d, '1 !l' Ir ¡l d, ,!' ti,· I:! dI ' ,llll lio 
,k 1 !I í , ('lJala l;¡ rl',j,.!<'lwi" dI' lns ('1;; ' 1"11,11',' dI' ,I,lI l1 al p ll J' i 
de \'1'rlliWplll' O. lila IJiPII. d.· ,, 1I~ I '¡~o,.¡ ,' !IIJC'I ' il'l'f' s :t 'l í , 'd ifi -
C;l d()". 
1I:t[ ;lIm IlII IPI'('pl' " i,.t"lI1a ¡JI' ",ll ,¡ tl'lH"'[01! ('''11 ;lJ'J lI, ld llra 
de marlera i ;,[I¡, ' ld l" 1 Íd , '¡11f' (''' 11 i tI' (' 11 (' .; !:¡)dl·" f'l' 1III 111111'0 
al e-'tr>ri,,1' rl, ' '111,' ;J1ll1adlll',J ,¡.. fi"I'!'!) " ' 1,' 111:)111'1':1,1)1'\'" " S 
P\'Pf, j"fJ ('(JIlc(f'lI;Jrl" f()l"Il1,dlll' 111 1 ' , 1'11" ,'I'riol dI! i,'i l [1 11 ,1 ji n :)!' 
UU(Ü l roa" jJf.:li ól'ú:;0 . La~ difl.:l"·!L<.; [as d.: ¡Jt'1 i'JtllJ::i dI' \ ih l';tl'iuH 
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i so bre todo de oscilil cioll lo condena n casi ra ta lmente a In 
des tJ'llccioll. 
:-;c ha pr()p ll csto ta mhi cn rf' [orza r la ' const ru cc iones ordi· 
llarias ele a[l,,1l"lil f' ría por medi o de ba ndas, cill tu ra s i estri· 
bos de tierro destinadas i1 oponerse [L! ¿1.~Tiewll1i en to espe-
einlrnente cn la parte supe ri or de los ll1uros. Es te procedi-
mien to , si sc huhiese ll enldo hast<l los últimos Límites. habria 
cOl1rlul:Ído a hacer constru cl:Íones mistas de armaduras de 
fi eno al esterior de iD a lbn.úile ria. Es tan condenablc como 
31¡uel en qu e la ;11hall il pria es. a l contrario. este ri or a la al'-
Ill; ldunl rn etúli('a. i pa ra COIl\"E'ncerse de esto bas ta obsen'ar 
,¡u c las simplC's ll;t\-l's o las.) que ' C emplean para sostener 
en tiempo ordin a ri o muros debilitados o que amenazan ru ina 
Litigan enorm elllcn te los punt os de a marra i se han mostra-
do peli g ros()s por s i mi smo en los tell1 hlores de Bellune de 
:20 de .Junio ele 11',;-\ i el c _\ !.;Tam ele ~¡ dc .\o\·iembre de 11:)1)0. 
EIl e<;te último (";1S0 \\";!I1l1e r ha \-is to muros asi repa rados 
anreriormC'nre q ue ha n sido corta.dos netamente por la banda. 
de fi er ro b;l jo la accion del mOvimiento se ismico. 
!.a Comision de Isc ltia e lltre numerosos s istemas propues· 
tos para la recons tl"Uccion de la ciudad no ha ereido cOIl\-e· 
ni cntc acoje r \'ari os pl'oyCGWS ele CO I1 :5 tl'ucciones mistas de 
heno i madera, armadura compleja que no le parece presen-
tar ninguna yem a ja. 
U:,. II E 11 U 1IT .\ Clu 
l' \ I:lLEi' . 
1. Yi lh .... de 11 cn t on i dI:' la 1. I~llri:t . -:! . ( 'a'·q:-., e~Il'l ri o l ;¡ f:L -·~. t 'a ... as 110 \ l u-
~ues~, .-4. Ca" ita! iana",,-.-), ( 'aS't ... ck l '"\c hi:I .-6. ( ' a sa~ dá lm :d.:lh. 
- -;- , Ca .... ·L .... de {' f donia .-'. <":;I"',18I h Z lutt: -~J. '.1 'L o..; ti ", 1\ l c L ' !ill .-
Ju. C ru- ' l" morlOIlt il';L'" dI..: ~.l.H to r i l1 .- 1 1. \ [ llllllltl l:: lJlo"l muw) lí t. i. '(l t> \i · 
tri ti "ld 1~ .- i:!. () rde ll Joril:(J. 
11.-. 1.1< / 
1:':'. ["' \1'1 ru ... a.-l L ( '3S l~ arm~nI'l.~ dd C;lIIt', ... n, - t:1 , (' a~a-; i~pone -·1 .... i " d l-
jt!n'tFt .- ltl . ( ·; IS ·l .... j: lJl orl\::" . l ~ C ' 11 Inad ra I piu 1l':\S Lall'L , l a~.- l /. T e m -
plo' jap"oe5e,,-1 '. (,,,,, ,le 'a lcul",-I~. U",a, b il' llI;tnu •. 
111.- ~ll1lf 01'(( 
:2IJ , (;a::::a ... de J;L JLLrtllll('J -"ll . l '" ... n. I t i " ln Il l j- alil ~ ri t.' al1 a "',-:; '.!, Casa..s de 
1 'llff·dwdler, de SIl~V" • 1, Ji,''' ' 
.... 1' \,1 a ('¡Ia lar 1'11 1'';1 ' ' c'''p il ll ln lo., dd('(, t l li; 1'l'illc ip:t!,' s 
1. ('11 ('[ ln OI11('I1['I "f'''I'IIIIIII. 1. 1"; \I"II¡ l j :h ¡ l d'!'I " 'I II , " '; ;I 1,,-; " jo.; . 
((' IIl[l'; lücall', di' ('I)I ' 'oI I'II( ... i llll 01 (' 1: 1 .. I I,d , i l :¡, ' i' j l li '" illol i j"II : ' S 
dr' r1h ersc", pni,I', i ll4' l:t lol ('" i l lllil·:l lJ(I" .. c ; 1 1" " 1'( '" Sll" II '[', -
rr, dI" l' tos p;¡i,,, ""1 11 0 P"d l' i ;¡11 11I" j "l';l rl ,,-; 'l , 1i"lllU ' II' : I I'i(' ''. 
e l l (ITr(,,' ( ' :1 " ', 1:1 11('('(' id.,,1 d,' :II" llld l lll " "¡" '" oI, '[ il' ( 'I' : ,d: I III ( ') 1 
t p. Ifa[¡ria 1",,1.101 1) "": 111'.1 1! ¡i' 1I 11' .r1"11I 1' , " :1 I" d" 1" ' JI I" [,,, ,'-
( ' (-'(11-, j)Ij(', ~( , / ' 11"1 1('11 11'<1 .dli, ;d 111"'11 " ,' il ll l , Ii, 'il. ' III (· lI t( ', la ill -
dic'ac' i r¡1 1 (l c' J. " ";111 .1' '1'1/' 11:11"'11 '1 11(' [ , ' ~ 1" 11 1101 " 1'1''; S(>;l 1I n¡:l s 
d r 'S: l s t l'o ( j " , 1¡('I'(1 (,1 ( ,I,j (' (( , 1" ' , ' '; (' ,~ l li , I , ¡ ¡"I 'IÍ 11( ' [' a l,,,i,, Ridl j 
comple td.lIlUfltlJ ,1!('WlZ,.LU,). ;-'1; Ii " :l ¡[(J Il L<.tÜ(¡ U f! IIl'd ; 11 j l'fI¡:; I';'.-
l ó2 MEMO HIA S CI ENTíFICAS LIT EHA lUAS 
Ileo; In 1'(, lIlIion Ol! CrJlljll lltr¡ (le- t il'CJ ' mn o ménrJs Cl núl o;;os 
]¡a lll'i<l , i<i r¡ pl 'IJIJ;l I¡kmc nt c m i'nos in 't l'l ld i\' () p:lr:l la 5 [ (J I'¡ a -
('ioll cs iIHCI'i" ild;t5, ~(' 11;1 '1Ui' l'id
'
J s Ido ta ml; ie'l! . para i'\' ita r 
repet ic ioll es , exa minar las eond ic ioll e 'Ill e 11 0 11 :1I1 ido es-
puestas por otrn pa rte CI1 dC'ta lle . 
L- R E,Jln¡,; [, EL ;'[ ED ITE Hl Li. "EO 
1.- ¡'ifl[l,~ de Mento n i ele la Ligu"i{l 
El temhlor ele 2; ; ele F eh re ro dc l H8 'i no hi zo YÍc timas n 
~l (' ntoll . porq uc las (' ;Isas n ucnlS a pesa r (le sc r m ui m a l 
trat:Ir[:1 S, 11 0 Il'l liilll 1II ' , Y C rl :l ~ como lit s l,k la Ligu ria , i porque 
la di lalll' i:1 :ll l'p il:c llr l'o 5ah-u la ;1ll ri;;ua qu c la pose ía n; 
peJ'o lo pC J',i llíeios dc la '" ('¡¡'la '" 11111' 1' ;1':; I'lI e l'ull cOlI s idc ralJles , 
Cc rea d !'ii'nto CillClI Cllt;1 i d llc'o '11li'c!;1 ron illh a biw.hk Í dc-
l;i c l'!) 11 ';P I' dl'm olidas in l1wdia tamc lltc e n tojo o en pa rte , El 
d ul'\ o l l'rn lll p lc l' \.f IL e' 1:1" in IW('c iolll) :Iutes elel tra l.a jo d la 
ell'111 0 Ii l· ioll I.I)SI' I'\", 1:1 sem ejanz:1 de d:1I10s d e e' ras 
cio l\ cs, lle UIl tipo ha ' tnnte uni form e, COlnpue tu 
piso dd sue lo i de UIl prime l' pi so , so brc montado 
ha l) ita -
ele un 
po r un 
ki osc!) u ulla a zo tea , La ca ida el e ,"s ta última hah ia a r ra ' -
t r ild o d c ie lo cid primc r pis" . dcs p llcs e l lll uro maestr o 
(Jpu c to :1 1:1 azo lea Il1 i," II!1 a s l:ts útra s t r (" mura llas q ueda, 
r on ,Ié' p i('. " (~ \' (' i;1 as í la s panes <[\',l IlZada ele l techo i elel 
c il'l !) c"I ,~:ld,, ~ ('0111 " ,jir on c~ i 1;1 ca sa SC I1t ja llte a un ar ma río 
sí ll p Ui' rta de,j aba :1 1:\ \' is t'1 los 111lIe lt! ('s J e la ' p ieza s c uy os 
t , 'e ll os 11 0 ha b ia n e;1 i(lo, 
U Il a con tru(' c ioll Il l'l' c.: ipitaelil . ele s im plc ne"oc io i la fa lta 
de tmlJ:'\ zo l1 h¡l bia l1 c;tu ' a do tod o e l d a úo. 
L os muros de las fac l1 :'\d a s son dc ladri ll os ( 1 de p iedras í 
('011 fl'ee ll C' \l l'ia \, :11';1 vI pi so (k l RIIC!O Sll[: \I 11t'n tc. Túdos los 
d( 'mas SO Il ( ' ul1 :\I'Ili :l d lll '¡¡ d, ' lI!a rl !' 1';1 , en 1:1 m:l yor pa rre de 
108 easos tlin tT IIZ d ' ~all . \. lld r(·" i los illLC'lTa los de los 
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1l1 0nt:1 n tes e r1'tn llenos (' 0 11 gui.i nrros o ca scaj os m a l a. lba i\i -
,le ra dos con picJ ra s o lad rillos, i e l todo pobre me n te a.m a.-
rrado eO Il c uerda ' de espa rto, Los p i0s do los m on ta ll tes p e-
net r:m con truha jo eH la ' p ied ra s de l c imie n ro , 
~e e onci h e r ~i c: il ll1 e ll te la poca r esis te ll c ia q llc pu ,de ofr o-
cer un lllodo de eO l1 ' tr u('c ioll sem e.ian te qu e no se ya cila, 
aun en la p ro \' ine ias m;) e, p u ' ~ I a' a. temblores , en Ilega l' 
has ta do" tres i aun se is p iso , 
;; ,- ('asas portuguesa8 
L tL reglas dic ta das po r e l :\L:t r c¡ ues c! f' P ombal dcsp ues do 
la catá t rofe de L i boa del 1." de ~o \ ' i llIb l'c de 17;:': , 110 
hab iendo s ido casi ap li cada s cs tri c ta mcnte, m a s q ue en la s 
c iudades pr incipH les, n o so r;, su p('r f[ll o l' pdir los m ilS im-
po rta n tes de los ca rgos 'l il e , e n 1 í,- G, ~oa rez d iriji a a los 
constr uc tores de . 11 pa i , cons id or:'1 nrl o[o' com o s i h ubiesen 
agra y a do en pane [as CIJ I1 ecuenc ias ri e l t mb lor, Lo que é l 
dice queda v{tli clo pa ra muchas d E' l:1s habitaciones por tu-
¡m esa del cam po i de la peq ue lia. c iu claclf's . 
L o b loque (le p ied ra rle los úng'u los ti en en cl imen ' iones 
in ll ti c ient0 i no c~ tMl [i g-acl0s ,,1 r e to de t e Il1IJr,il!:1. 
Los di n tp les de [as a.1)c rt ur¡t s no li ~ liI'lI 111:1" C 1)(',' 0 1' q ll e 
I'L m on tan t0 , i po r " () ll s i ,~lti (,lI t(' Ili los 1I11 0 S Ili [I,S o t ro;:; se 
adapt: JI1 í l l t í m; IIIH'ntr ' a I(,s ll1 111'1J >l, :1 lo ' (j u :l lcs lI O f' s t :Ú I po r 
c! 0C'Írlo ; 1, i ma q ue [( co lado , 
L os mu l'os 0 ' (;UI (' lJ ll s t r uido elc pied ra s d ' d i\' C' r os (<l m;t -
üos i los intC lT¡ il os " t :' n [[ 011 0 J' U II ; l m:tl a III zd, l rl v :11' ' l-
Il a, dc [trel la i d (' ag¡¡a, " III 'fllI d ') Sil l 'al. 
Em [J lco jPllc m [ (j(' la a re ' ll a d e l In;lr '11 [;IS co tas, 
La Ut r pinteri;¡ rI ¡ ,[ t 0 C'!) {J 11 0 de~C; ll l. : 1 so lJl'e \'i g'" IIla'Slr;) , 
de m a n r l'it (¡ J10 los l ij (' !';I[ ' ([¡. '(;tl IL8[111 d ir (~GL: I , 1I1 li Le 80 1) I'c 
los m llrDS (JlI O d e lc- rj () I';t1 1 i t ir; f1 ([ "1! a S('[,a l':II', 
:.\ l alle t d ice ('on m w !Jo j uic io qu e l: l h a bit: lc ioll ('s it:i1 ia-
uas SOl! jCI!cl'a[¡ ll í;nt ' dPll l¡u:i i,tdo ma l <.:ü lls t r uiua ::; pa r ;, r csü:l' 
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tir ;[ los tcmblor ps. I,fl [1ohrrz;[ <1 r l moncro 1" 1' c:l l es d de-
fecto me.i or detinid o, CO lnO 1;IInLi ('11 01 enlp leo de los g-uija-
ITO" r edondeados. que no d;1I1 lI i ll .C: lt ll il :Idll erel ,(; i¡ •. Segun la 
cas llalid;lcl dI" la ill\'asiolles 'itl";1l1j0ra<; lllil () m0n o~ lar-
gas, se enC- uc lI t r ;l en [;¡ s di\' erS;ls PI" ) \' i ll( 'ias el p redomin io del 
empleo dr l /Ji,¡; ;"1 la frances;I, " istpma ll111 i resistente cuando 
estú bi cn cj ccutado, o de los ladrill os Cl"1l r! 0S o adobes de los 
esput'\o les, Cju e no apo l"ta n nin ;';-1I1w ·cg-I.llidad . 
Lus pr~;¡d as t (' ITazas sl1l'(' r io r rs ("0 Il s ritll~'0 11 el principal 
defecto elc lns r- :I S;¡ S dc l s(;hia. Se les ellcucntra por otTa par-
te en mucha. ot l"aS rejioll es <1(> la Ilu.\·[t del In('di ren,úleo. 
Co locarl:l s sohre h'-,\ ' ('¡[" i 11 1:':'\111 ;1" \' r-('r f; soh re te(; ll os in-
suti¡'i clll f< IIIVn U' ('1111) 111 id,, 'i " 1' 1;, ... !l lill ';i1I;h, C~ I;1l1 J¡ ev hn ele 
una e;1pa de arellilI;-¡ s 5,, 1,,·c 1; \ l'lIil : ~" " olnca un;1 p la tat"o rma 
ele ceme!lto "piso lwdo dur:l llte mui 1;l1"f 'O ti empo. Su solidez 
p r opia e cO IIsitlf'l"aiJlc, pero bien 5upértitw. puesto que su 
peso trae la separ acion i el deITi ho de l os ll1 uros. 
~!' ha tenido ya la o(';I~ i o n ele criti ca]" l os úngulos de los 
muros de la s casa.s de I stri a" ¡¡ p l'op,',s i to elr l trmhl or ele 
Alru¡{/ ele los di;l s "n i :?K elc F I.'.hr (' I·O de 1 Kili. E n el de Sin) 
del :2 ele .Julio el e 1 ,"~I S , Li s C;I ;¡ S ¡1l;":'an"II;1 s i l"ampCSin;l s de 
1" !);¡lt nil (" i" ~e 11;\11 IlI,> ~t l' ;ld \l I'I'('S:I r¡l vil dd 1\'I"l'emOl O. Son 
cO ll st l'i1iclíl S d ( ' () l'dill ;1J"io eO Il pés;¡d;¡~ ¡>iedl':ls mui Q.Tosera-
IIIPntl' ¡ab l'i1f[;¡ s; pC l'O 111 L11 tn d(' v;d ('11 cl mor te ro. l"Llanelo 
('11 tocio (" a SO la ;il l}a!li iC' I"Ía no (iL'h" ;;er de I,i l.'dr as ~e(" ;¡ s . Cj lli-
tn toel" l'e;¡lid"d a [;1 np: lri cll ci;¡ el<' "" Iid,'z ( [11 (' cllas pl'eSelL 
1;111 :L p rilll ('l' iL \' istn . I ,os tr- j;"l,,;; " ,,1;111 II,',·II< IS d,' I' l 's¡¡d;lS 
[J il' d l '; I ~ 1" ;"1;1 ;;. " ~ I, · 1""'1 " "11 ¡J, ' I.II,," I¡;hl. ,;¡ " '-pli c;,, · !:t Illaf'lIi-
tud d'J lo:; elaClu, SI.'¡ ' IIIlCU " 'UI, l'C ¡;I \ \T tÍcnI O occ ielclltn l del 
AdriúLico. 
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,. C(("'({ ,,, el e C'efo¡Illlio 
L1S casas de ('eEnlon ia n [I ' , ' ('(' 11 ;) I1lL' \l lldp 1I11:1 Ji. p'" icion 
feli z, que ;:: hueno sr i'\;!I;l1 ', P OI',!\\'" .' l la 11;\ sah ';ldn I11ll ehas 
exisrell ci;r el 11 de Fehre r" dé' 1 " (i 7, '\ll1c ll i1 " (,;1;::a5 , bien 
construida- por ()tra pano.: , li ('\ len ' us il l'erturas borDda-
da - en los muro::: d(' afupra, Cll\';t all)i11IÍleria no llega mas 
que a la parte i \lf '¡ 'io¡ ' del techo, r5 dcc ir. ha' ut l a. al tU1'il de 
la 'ablii're, E ro' lllUI'Og nn lipl\pn plll' " ";1 ' i l1;lc!a que s por-
rar del Pi'-O del tet:! 10 , e' ta ndo lleno 1 0 1' \:¡ ,';,rpill teria su 
triángulo ' uperior, 
~ .- 'usos (1 Za nte 
En Zante ' e ('rli tica j l'nPl'ull1l1' nti' (' 11 p ('quPI"I> aparejo il'l'e-
guIar, con una to)¡" calc'úrea si n eungi te llC'ia ; es ta toba está 
umerj ida en UI1 mortero 'llIe no e;:: otra ('o D que ('1 ciell o 
in traza de C;l 1. :\ menudo roda l'Ía on [ r rron s dc g:reda o 
de pi,'é, pegad" lo;> uno" oh l'c los otrofi . fluC co n s titu~-e l\ 
la" mural la~, :-;,,\)re> (' t .. , Irú jil l" <;" - [i' I\ I'<; se 'o lo(: illl pi' , ados 
techo" con "igas ~r,rCl'n m,'n te C,;C llil rll';V!;' sin ens<l lll hla rlu-
r as, i bl'cc<ll'g'llI lac; rli' 1;¡I'~a 10j ;) , I ,as murall as Cili'n a 
menudo al 0" tr-l' io r bajr, 1,1 "Ill IJlIjc del IPI' IIU, 
Cir-rtas vi ll a h:,n ide, UU011l\C'll l p \TI;,ltl';!lilr! ;\ S 01 1; ele 
:JIarzo di' I Hfj~ iI f';)II,;:! dd In"dn ,ldr'(' l llu;!o 11 (' " f)ll st /'lltTiOIl 
(I uf' I¡;.l, sirl r) "ll lp lf ';¡ r1 r, :lId, Talt ','i ~l l I1 , I,I) ¡' "jl'l1ll'l ll, las dd 
r(¡lId , , de' la halda el" (';t!I ,I, i;, i ,,1;";'11 ," "; de ' I" s 1'''l'd,' ::; d I' kl de 
pe)r t (Hi vi e'!'. 1" ,,, III II I'OS rlfO ¡ l, iso dl·1 SII<' II , d,' ,,;¡d;1 J¡"iJil¡¡ -
t io" son ('('¡ I1¡JI W ~ l fJS ele> I, ICJ 'I " " "; [ll'i ,' I1 I;lI il" I'; d, · ¡"d'J ele'S" ('a-
do, su pc'rpu ,,, rr,,;, i r'l iC' i ll ,a Ijr · lus e'u;Li,'s sr ' ' 11' \';[ tllI l'l'illtel' 
p i 0, for mand0 ("JIDe, h:dr',," :¡frr'r!e 'r! fJ l' rI ,'1 I ndr, r, 1"'1' UIl '0-
lo l:tdo, 
A lguna, \' (>('85 t l'0Z0s rl r' III ar!, 'I'i ' S O Il ill lr'l'(1 l1 p, ln. (' 11 d 
espesor de l a:, muralla" lJu,ru. darles 1U.'5 co lle5io ll ¡ r esi Len -
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cia, se d ice. E Il re;[ li d ~ld e te pn lia ti\'o 'C' li " 111') t rado no 
ola me n te ine fica z ill o a un pe li g-I'o,o, lJunjll(' "1 I'ompe la 
homojene ida d de la m ul'illl a, s i acaso (' ua le¡ ui " r ('osa puede 
\" ol\'el' mas !'r<'tj iles mu rus asi ta n pol)remen te con 'ltru idos. 
I,,) p r imera sacudida ele un te mb lor ha .i e ne ra lmen te de-
rrum bado i p llh' er izadns l ~,s mu rall a ' q :e fo r llla n e l piso de l 
s uelo i e l resto de la casa kl s irI o a rras trado e n la ca iela. Co n 
mas frecuencia la a rm ad ura de l p ri mc r p iso ha sido queb ra -
da i dest rozada al caer, TIa pod ido sin emba rgo obsen'al"e 
a lg unas escepc iolles. 
I O. - ('o,'rr ,< ", or/ofiUc(I,' ele Sar/ tori l! , 
Acle ma s de las cO ll s tl'l! ('C' iones ordilla r ias se encuentra n en 
es ta is la , d ice F ()lI'1l1 er, hahit;ll: inIH'S q ue o t' l'ecen todas la 
\-enta jas desea hl<' ( ' 11 lo jJ a i ~('~ I',d i,los i I'S pu e-s tos n los ei 
1ll 0~ , Edificadas co n lIll a es pecie de- a l'g-ama 'a o co n cemento 
\- OIC,Úl ic(" ¡¡ ,¡mildo Aspe , cn el pa is, e ll as on fre cas en el 
\' ra no, impermc'a h les para las llu\-ii1 s ue l iJl\' ie rno i pe rfec-
ra men te indes t ructibles para los te mb lores, Cada un a no 
fo rma, pOI' elecirlo a si mas q ue un bloc abo\'edaelo cuando 
illns esp uesto a agri e ta rse'. As i fu,' q ue el l:? el e Octubre ele 
1 ;)6 el do rmit ori o el e l es tahl ecimiento de las he rmanas de 
ca ri dad se a;'; I'i c tó in mas da l10s i p ocos d ia s des p ll cs la pe, 
sa n tez kl b i:1 jllntad( , t;ln bie ll la s ra sgadu ras que no ocjó ni 
hue ll ;ls , 
Xo se pod ria de g r;1 C' iada me ll tc reCO lllen r1 ar est,ls espec ies 
de 'a ja s \' u e lw~ ,1 1 re \'(~s mas q ue en ('a sos espec ia lc 
Cic r lfl s CO ll s t l'ucciolles a ntig uas km resi 't ido pn l'ti e ula r -
m -Ilt b ien a los te mblores, desde' In Il1 i1S I'('rn (lta ;mt ig üeda d, 
~l u ros son StOS <¡u e s" j llllt a ll s ,)b['e tad" ,'OJl1u nlll [':llla ' de 
fo rtifi ';I('i o ll (1 !.;IS; II11i c ll lu$ rl c' 1('lll ]> I')$, ¡ (1ll r, f"'[, lIlad e)" (' 11 
' ( 'U 1' (1 1' Illr di ll rI,' hl" 'III "" de ;.:T; ' ll i(,) (, d" otras 1'0 1';1 s ili -
u:,a8, ('['an J' l'l:ul¡ic J'lu ' ""n lllad,,'I' ;[ i ~e 1 's ;Li!cQ',lbn lueS'0. 
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El calo ]' desa ]'r ollatl c) p rod ucia Illl CO ll1i (' ll ZO ele' fu s ion, (¡ue, 
,lg lll l ill:1l1 dü l(ls b loques en i l'e c ll os, h;1,c ia del mu ro un 111,1 ¡-
so \"irri ticatl o. ll1 ono lir ico e illlks t l'u c tib l . L(ls c j"lI1pl()s son 
mu i [recue ll tcs c n Illllc hos pa í. e pe ro S(l lll' todo pn ( ; rr' l' i:1 
i Asia 31enol'. T ya sin dC'c il' l{I I C Ull s is tc llIa scm cjante es all -
solll tarnentr in a p licab lr en ('] r ta do :l. ,t ,, :\1 de 1:\ cÍ\-ilizo eion 
lll oderna . BIlla s ido prcse llt rlrl o tan 0 10 ]la;'a 11 0 om itir nada 
r('la ti\'o a ollst ru cci 11('S bo jo C'l pll n t0 dr \-ist:l de su rpsis-
tencia a los temlJlores. 
J 'l.-J[or1llmell lo,; de ril'clen dór ico 
Xo parec(' ní . s in clu/la . dr 'cnminaoo rela tar aqu i las oh-
ser,adones de .Jlall et sobl'o !:l s ruina del temp lo ele Paestum 
despues de! temh lor napolitano de 16 de Diciembre el e 1807 . 
El no ha pod ido encont rar nÍl1.~· llll a hu e ll a de di s loca cion . 
F ormadas corno so n de hl qu0" es t remaelarn n te H\;:¡,ciz os 
ju tapue tos si n cemen to i dr ('0 1 um nas, es tas 'on Il'llcc iones 
parecen 'er pOI' . U [0 1'111 ., i u e tl'llctura !ll ~L c1 i ~ pu ('stos:J 
soportar un implllBo "en ido de a l aj " . Gl! X ÚIl1r'1l m ill ul'i oso 
ha _in el1lbal'~o illchw icl " :1 ('sU, ~(' i 5m, ''¡ ()g(¡ a concl uir qu e, 
dcsdo sus eimi('!1to¡:;, L iS rui~ l as d(' I 'a,{'. t um no h;dl ia ll ufrido 
en naJa la IlI'C' iolI do 10H t('m l,l ores lI i alln ah<ortura s rl E' jun-
tura , prul'h.'l sll tipirnrf) para el sil ll tr 'I-jz~lr la vl1 l ~';lr tl';lrl ici on 
lor'al sp¡:(u n la c ll:Il PI\I':-lt um ItaIJl' i ¡1 !:l iri o a ]¡:1,I1¡] 01l:v l" d r spl16 
de lo tClllblo r f> 3 el :;\ ~Igt : tr!e)\' (· • . ESt 0 ('s ta llto nl t"I IOS «ccp ta· 
ble cuanto fIliO 9C I' j ;¡ ( 'a p: l('(' i0, y ill ft \T ('(' ill; ~ ( '1\ la m eJllta r1a, 
a donde 10~ hab itanl l',,! rI (' 1';tI'Sl l l m h; ¡I)\'i ~ 1 1 1 ('mi g rad, a la 
lI; ' f1UI'll. , i PI'(Wi>!atlli ' l l tr ' ( ': ' p :tr'c i¡, 11:1 s i d0 ¡t! g llll :IS \,( , c:o~ l ,ien 
maltratada. dI' ta l manP I'a II Itl' Sil I lil lJ i l il lll . hall r- ol ll'lu ido 
por dl'..sertal' d ah í i 9C ha n '"tahl,'c'i d,) e n 1Il1 I Ll ~a r m as se-
¡:;ll ro. 0'n ( 'apa('l·j o n l!(',vo. 
Era interr,,:lIItl' 8(' 11 :1111l' 11 11 .V'II 0'!'" d c' CO II t \'lll' (j"II\'S hien 
re. iel ' lIte-'! a 103 t ('fohl/)I'C'¡, r;U<-t.I'{Il jpr,t 11 Uf' Oll'a, ::tp i l ¡' te ti 
toda apl l ·acion a 'tual posibl r,. 
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13.- J"h o nl.'a . 
Se sa.be quc In ¡'/JO I"u.'a es unn Iwb itnc ion de madcra. cu-
y os muros co ns is ten en rod ill os ho rizontales s up rpues tos 
con un pesado techo sohrcs¡lIi0ll te ;ilrC' clcelor o mas frecu cn-
temente de un so lo b elo . E ste rC'sult;ldo es obten ido ele la 
m a ne r;1 m;l s prilnili,-¡,: lns lN lill os sup e rio res se pro longan 
i sus eó trl'llliel;rel es r i' pMa ll :rd-,¡- e el os postes \' e rti cnles. El 
techo d e' maele ra ta nt!'ü'n es (¡ste llido po r Ins est r emidades 
de los r od illos i de los pos tes . tn do :1 In \-ez. 
Es eliric iL im a jinar 1m eo njull to mas inesta lJle i s i In estn bi-
li dad sé ismi ea de l sudo de la Rus ia e ac-om oda mui bien 
con é l, n o pas;l lo mi~IIlO e ll ('ic I"tos pa ises , como el ('<'lueaso, 
dond e los r ll . os han introdur- ido (',;te dep lo rabl e mod o á e 
eonstrll cc io l1 . com o se Il a v isr ... b ie ll en los di stritos de la a lta 
Koura. en e l temblor de Archalka lak i el 19 ele Dic iembre 
de 1899. 
14.-Co.<a.< m")fl e ll/(l)wg del Cú.llca .<o 
Las C:lsas amlcnimJ[I S ele l (';111 (':180 pu eden npen:lS soportor 
e l peso ele su tre lJ o, CO il m;l~'o r razon son e llas in c;lpa ces de 
r esistir (1 los trlllh lo l"es CI1 UII jJel is [o ll de CSLOS fe ll óm eno' 
son ta ll "iole ll tos eO lll O [I"ré ll e ll {"cs. J';II';l ed ifica r! ;1 se ('0-
mi (' llzü pOI" jll";luic:'1" ('n el 11(']' ) tllLI e$(" ;[ " al"Ío n r ec ran g u-
lar de IIn a s{/(/eile o -'1Ii/ell e i m cd iel de profllll d id nd i e ll.\- ;) s u-
pe rfi c ie ser;1 la. d e' bl C;¡ :l. :::; u «llll ;ltlO es \"il ria b le' segun la 
riquezn cid p I"Opi 01¡Hi¡) en ;.\'''11 :1 do. E II toelo d dc rredo r se 
e le va 1111 1I!llrO de la ¡ie IT;, csl r;, id¡l. .\l p; IIIl:1 \' ez se cmplea 
ahi la :ll"c ill" , l;18 p ir'd r il s sec ;I :;' . m;l ~ r ;lr <1 11 I(' I1( r loda ,' ia pie-
dra i mrll"l"(' r o, Los l :tl , ir¡¡I'~s r!' '''' lill:ld,l' :1 ~l'p ar:lr vi dep ;"'-
t ,mwllto dc l,, ~ hnllt!,r0s, ('1 d" I>:II"I :IIIH'II( n dc LI S 1I111jc res i la 
(·:¡I,¡¡ ll"riz:t S OIl l'fl ll s t l"llid, 's d,' I" s ll1i . Il IOS lll;¡ rc rÍ;¡l es. Direc-
(.aml'lIle so ure estos InUl"OS rep osan pesada s "igas no eneu:\-
dradas, sohr\.' Lt ~ (1I :1it',; ::;c C':l ti elld\' lI ralllaj es, desp ue, un a 
muí espe ' il cnp:1 de tiCIT;I " de lodu p::lr:1 la cohr t llra, A l~' lI­
nos p il ares ,;os ti encn T:IIllhi cll 1:1 ' \'i ,:"::;I ' dd (('c llo; ]>pro no 
haí aqui ll:ld:l de \.' llS:llll l'¡ adur; l ' lIi ;111 11 rl e Ilc \ ilLl s II de da-
\-os, 1)os pue r tas ha j :l ;; i ;¡1 ~' lIl l: l s al,el'lllr:1. mili 11C'lllC!i ;IS cn 
el [CellO 1',ll':1 d :tnT-';" d" la luz i 1;1 g;¡[id;¡ del hUlIlo comp le-
tan una hah i t:l \.' i I1 JL ']ll", l " ,r r:IZUIlCS dc ill ,;e~' lIr i d;¡el, 11 0 tiE' 
p uec!,' ma ' quC d i fic il nll 'lItc di\' is:II' de ;¡I'lIeJ';1 1)(11' su d":'iJil 
r elie\-e encima dd sudo, L'c l'o In lIabitant"" CJI l'W' lI trall :llIi 
('u ,, <1 '0 el' tl' lllh lúl'l':-'; su llunl "l l,'d :¡ I'rCp,II ';ld: I, pu l' ('j ' ~ IIII'I" 
el !SI de D icielllll['c dI.' lK\l ~, . 
f (..;ron I hUI/IJ'ú I 
